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Berlín, 5. 
L a ofensiva más persistente y sos-
tenida de todas las que hasta aquí se 
han emprendido, desde que se inició 
el gran conflicto europeo, ha culmi-
nado, al fin, en la caída, en manos de 
las tropas alemanas, de la combati-
da y codiciada capital de la Polonia 
rusa. 
E l efecto moral y material de esta 
proeza de los teutones es incalcula-
blemente mayor que el que haya pro-
ducido cualquier otro incidente de la 
guerra. 
La ocupación de Varsovia permite 
a Alemania lanzar los ejércitos que 
en número formidable y con una te-
nacidad Irresistible han estado em-
peñados en la árdua empresa contra 
los aliados que aún mantienen sus 
lincas en el campo occidental de la 
contienda. Los ingleses reconocen 
que la capitulación de la importante 
plaza, es un acontecimiento trascen-
dental, cuyos efectos se harán sen-
tir en ambos frentes. 
Ya desde esta mañana se presentía 
que la gran hazaña era un hecho, y 
se decía que la evacuación de la pla-
za se realizaría demasiado tarde pa-
ra salvar a los ejércitos rusos, en 
vista de los esfuerzos de los teuto-
nes para llegar a la vía férrea entre 
Varsovia y Retrogrado. 
A 50 millas de Dvinsh se libraban 
reñidísimos combates, esforzándose 
los rusos en la defensa de esa impor-
tante ruta ferroviaria. Luego se re-
cibió la noticia de que la plaza había 
caído, e inmediatamente, con carác-
ter oficial, voló la fausta nueva por 
los aires, en vibrantes marconlgra-
mas. 
Durante el día y la tarde de ayer, 
las fuerzas bávaras mandadas por el 
Príncipe Leopoldo, estuvieron ata-
cando las líneas exteriores e interio-
res de las defensas de Varsovia, en-
contrando una tenaz resistencia por 
parte de la retaguardia rusa. Los he-
roicos defensores, finalmente, tuvio-
ron que ceder, y esta mañana se efec-
tuó la entrada triunfal de los germa-
nos en la capital de la Polonia rusa. 
Espérase que el Kaiser y la Kai -
serina, con Vi debida pompa .?oleri 
nidad, entren de un momento a otro 
en la ciudad conquistada. 
L a línea exterior de fuertes, a la 
cual se retiraron los rusos anoche, 
fe hallaba a seis millas nada más del 
centro de la capital. Parece que es-
tas defensas fueron tomadas por 
asalto anoche, cayendo después las 
irterlores. 
Esta es la tercera tentativa, triun-
fante, al fin, de los teutones para to-
mar la plaza, que se ha visto obliga-
da ahora a capitular, ante la formi-
dable acometida que amenazaba en-
volver a la ciudad y a los ejércitos 
rusos. E l formidable movimiento 
teutón empezó en el mes de Mayo, 
cuando se inició la gran marcha ale-
nana al través de la Galitzia. 
Londres, 5. 
Llegan a refugiarse diariamente 
en Moscou, gran número de indivi-
duos, destituidos de recursos, sin di-
nero ni alimentos, quienes anuncian 
que la mayoría de los habitantes han 
decidido permanecer en la plaza ocu-
pada, habiendo salido únicamente el 
15 por ciento de la población. 
Agregan que el éxodo de los que 
io quisieron quedarse se proyectó y 
ejecutó de una manera cuidadosa y 
sistemática. 
Todo el territorio al Oeste de Var-
sovia, donde había grandes fábricas, 
líneas polacas y moradas de campe-
sinos, se halla ahora convertido en 
Un montón de ruinas Inhabitables. 
Diez días estuvo la ciudad sin co-
municación por el correo con el res-
del mundo. L a policía y los tribu-
T E L A E V A C U A C I O N D E R I G A 
nales abandonaron la ciudad, y la 
única autoridad civil la ejercía un co-
raité de ciudadanos. 
Un campesino que escapó de las 
lineas alemanas, hace diez días, tra-
jo la noticia de que los alemanes ha-
bían hecho salir de una sola aldea a 
o.OOO rusos, y los habían obligado a 
cavar trincheras, dándoles sólo una 
comida al día, consistente en sopa y 
carne de caballo, y haciéndoles dor-
mir en el suelo. 
Muchos morían diariamente, ago-
tadas sus fuerzas por completo. Los 
alemanes dejaban limpia de provisio-
nes el territorio por donde pasaban. 
D E L I R A N T E ENTUSIASMO E N 
B E R L I N 
Amsterdam, 5. 
Los mensajes que aquí se reciben 
de la capital alemana, describen con 
los más vivos colores, el delirante 
entusiasmo que allí ha causado no-
ticia de la caída de Varsovia. 
L a opinión general es que éste es 
el principio del fin de Rusia. 
Por todas partes se oyen y se ven 
demostraciones de regocijo; la ciu-
dad toda se ha vestido de gala, y el 
día se recordará y designará como 
"el día de Varsovia". 
Los boletines oficiales indican que 
los rusos se retiraron en buen orden, 
dejando poco botín y nada de valor 
militar. 
V A P O R E S I N G L E S E S 
T O R P E D E A D O S 
Londres, 5. 
E l Almirantazgo informa que los 
vapores ingleses "Costello" y "Por-
lia", han sido torpedeados por los 
submarinos alemanes. Uno de los tri-
pulantes del "Cojtello" se ahogó al 
acogerse a uno de los botes salvavi-
das. Todos los demás se salvaron. 
BOMBARDEO D E L A COSTA D E 
A N A T O L I E 
París, 5. 
Una escuadra francesa compuesta 
de un acorazado, dos cruceros, va-
rios torpederos y colocadores de mi-
nas y demás barcos auxiliares, con-
duciendo aviadores, bombardearon a 
Sighdjik, en la costa de Anatolie. E l 
edificio de la Aduana, y parte de las 
fortificaciones fueron destruidas. Las 
defensas turcas y parte de Scalano-
va y algunos puntos fortificados al 
oeste de esta plaza también fueron 
bombardeados. 
DIPLOMACIA D E G E R A D 
Berlín, 5. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos .Mr. Gerard ha conseguido de las 
autoridades que pongan en libertad 
al vapor tanque "Portland", que 
apresado por un submarino fué con-
ducido a Swinemunde. 
LO EQUIVOCO POR UN I N G L E S 
Londres. 5. 
En despacho de Cristianía se dice 
que Alemania ha dado la debida sa-
tisfacción al Gobierno de Noruega 
por haber torpedeado el vapor "Mi-
nerva". 
E l Comandante del submarino lo 
echó a pique tomándolo por un bar-
co inglés. 
NOTICIAS D E I T A L I A 
Glnchra, 5. 
En despacho de Leibach, se infor-
ma que las granadas de la artillería 
italiana incendiaron dos trenes que 
marchaban en dirección a Reverto. 
E l primer tren era de tropas y 500 
moldados fueron quemados. E l segun-
do tren era de municiones y ocho ca-
rros quedaron destruidos por las ex-
plosiones. 
Agrédase en el despacho, que los 
austríacos rechazaron ocho ataques 
de los italianos contra Polazzo, pe-
ro en el noveno las tropas de Víctor 
Manuel lograron capturar varías mi-
llas de trincheras recientemente cons 
truídas. 
Los italianos han emplazado más 
piezas de grueso calibre y han Inicia-
do un bombardeo sistemático contra 
la plaza de Gorizia. Los austríacos 
contestan mny débilmente el fuego 
de los italianos. 
COMUNIQUE F R A N C E S 
París, 5. 
Los alemanes bombardearon ano-
che las posiciones francesas de Lin-
gekopf, Vosgos, efectuando después 
un violento ataque. Los franceses 
sostuvieron todas sus posiciones me-
nos las trincheras situadas en la 
cresta de Lingekopf y Trebitich. 
F A L S I F I C A D O R Y E S P I A 
Nueva York, 5. 
Acusado de falsificador en Ingla-
terra, ha sido detenido en Brooklyn, 
un individuo llamado Lincoln, que 
fué miembro del Parlamento inglés y 
se confiesa asimismo espía alemán. 
Lincoln declara que la acusación 
fué inventada con objeto de que pue-
da ser trasladado a Inglaterra y fu-
silado en la Torre de Londres por es-
pionaje. 
Inmigrantes haitia-
nos en Santiago 
E N DOS D I A S H A N D E S E M B A R -
CADO 192.—REORGANIZACION 
N E C E S A R I A D E L A P O L I C I A . — 
E U C O R O N E L M A N D U L E Y E M -
BARCO P A R A L O S E S T A D O S 
UNIDOS. 
(Por te légrafo) . 
Sanüagro de Cuba, Agosto 5. 
En vista.de la desorganización de 
Ja Policía Municipal el Ayuntamien-
to ha acordado nombrar una comisión 
que hrrestisnera las causas y propon-
ga los medloR para e-vitarla. 
E l ex-t(miente de dicha policía. 
ftor Cuesta ha publicado una' hoja 
«QeTta contra el Alcalde señor Espi-
7*°^- pox haber sido declarado cesan-
te. 
E a dos días han llegado a este 
pert* 1.92 mmirantes haitianos. E l n*rho inspira recelos a la población 
»al3va y arraigada en el paío, por no 
ser conrenlíTite esta inmigración. 
Ha etoiwrcado para los Estados 
Unjdcw e&n oh\etf> de reponer su que-
ys-ritad* jafo^ ei g^ñor Rafael Man-
<3«1 Río, prestigioso jefe U-
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A S 
U o a c o m p a ñ i a d e f i a n z a s p e r j u d i c a d a e n 
. 0 0 0 C o m e r c i a n t e s f i a d o r e s s i n g a r a n d a s . 
cia de aquella provincia de la cele-
bración de juicio oral. 
Fuentes Blanco al hallarse en li-
bertad concurrió periódicamente al 
Juzgado haciendo acto de presenta-
ción, hasta que llegó el día señalado 
para el juicio oral, en que se alzó, 
marchándose para el extranjero. 
A los diez días que señala la ley 
la Audiencia se incautó de la fianza 
prestada por la compañía " L a Con-
tinental", y entonces ésta se dispuso 
a gestionar de los señores Díaz y Ca. 
el pago dé los tres mil pesos, como 
fiadores que eran de ella, enterándo-
se que no poseían ya el estableci-
miento descrito; es más, lo habían 
vendido antes de ser fiadores. 
E n virtud de los hechos denuncia-
dos el Juez, señor Piñeiro, ha dis-
puesto se incoe la correspondiente 
causa para averiguar en todos sus 
detalles las responsabilidades que en 
definitiva puedan caberle a esos co-
merciantes fiadores sin garantías. 
Marcial Ulriio y Truffin, Adminis-
trador de la Compañía de fianzas 
" L a Continental", establecida en los 
altos del Banco Nacional de Cuba, 
presentó en la tarde de ayer una de-
nuncia ante el Juez de instrucción de 
la sección primera, Ledo. Francisco 
Piñeiro. 
E n dicha denuncia acusa de esta-
fa a la extinguida razón social de es-
ta plaza Díaz y Ca., que estuvo esta-
blecida en la calle de Aguiar núme-
ro 134. 
Hace consistir la estafa el señor 
Ulmo en que dichos señores Díaz y 
Ca. salieron garantes, sin poseer ya 
el establecimiento de Aguiar 134, a 
una fianza que prestó la antes men-
cionada compañía, de $3,000, en el 
Juzgado de instrucción de Matanzas, 
el 12 de Agosto del año próximo pa-
sado, para garantizar la libertad pro-
visional de Lorenzo Fuentes Blanco, 
en la causa que se le sigue por el de-
lito de incendio, radicada en dicho 
Juzgado y pendiente ante la Audien-
R E A P E R T U R A D E L A CAMARA 
D E DIPUTADOS 
París, 5. 
Hoy se ha celebrado la primera 
sesión en la Cámara de Diputados 
desde que se formó el Gabinete de 
coalición. 
Al abrirse la sesión se leyó un 
mensaje del Presidente Poincaré que 
terminaba con las siguientes pala-
bras: " L a única paz que puede acep-
tar la República francesa, es una paz 
que garantice la seguridad de E u -
ropa". 
E l diputado Deschanel pronunció 
un patriótico y elocuente discurso, di-
ciendo entre otras cosas que "sea 
corta o larga la guerra, Francia la 
acepta poniendo a contribución todos 
los recursos del genio francés". 
La sesión fué señalada por un mar-
cado derroche extraordinario de pa-
triotismo, fuerte indicación de la so-
lidaridad que reina entre todos los 
Iranceses de todos los credos y par-
tidos políticos. 
MAS BARCOS A P I Q U E 
Londres. 5. 
Anunciare qw >! barco pescador 
"Grimbarian", también ha sido echa-
do a pique por un submarino alemán. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 5. 
E n el frente occidental el fuego 
de artillería ha sido hoy más mode-
lado. L a lucha con bombas, petardos 
y cañones, continúa en Argonne con 
menos intensidad. Un violento bom-
bardeo ha ocurrido en el bosque de 
Apremont. Encuentros muy sangrien-
tos se han librado en los Vosgos en 
las alturas que dominan el Fetch ha-
cia el norte. Nuestros fuegos han 
causado bajas considerables al ene-
migo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 5. 
Las tropas bávaras al mando del 
Príncipe Leopoldo, entraron en Var-
savia esta mañana. Los ejércitos man 
dados por los generales von Scholz 
y von Gallwith, han avanzado en di-
rección del camino entre Lomza, Os-
trov y Vyszkov, librando un crecido 
número de violentos encuentros. Los 
rusos hicieron una resistencia brava 
y desesperada en ambos lados del 
camino, ñero sin éxito. Hemos cap-
turado 22 oficiales rusos y 4.840 sol-
dados. La caballería alemana derro-
tó varios escuadrones de caballería 
moscovita en Curlandia 2225 ru-
sos fueron hechos prisioneros en es-
tas acciones. Los teutones continúan 
su campaña entre el Vístula snperlor 
y el Bug. 
PASA A L A UI/TIMA PLANA 
E L A L C A I D E D E SING SING L E Y E N D O L A S E N T E N C I A A BfcC-
K E R . — E s t a importante fotografía, muestra al Alcaide de la prisión de 
Sing Slng Thomas Mett Osbomc, co n su asistente, el caircelcro Johnson, 
leyendo la sentencia a Charles Beck ker, un día antes de ser éste electro-
cutado. 
E L CONFLICTO MEJICANO 
E N T R A D A T R I U N F A L D E 
G O N Z A L E Z 
Ciudad Méjico, 5. 
E l General González, al frente del 
resto de sus tropas ha líecho esta no-
che su entrada triunfal en la capi-
tal de Méjico. Las calles estaban li-
lerahnente cubiertas por los vecinos 
que salieron de sus casas para reci-
bir a González. Al entrar el jefe ca-
rrancista a la cabeza de tres briga-
das, repicaron las campanas de las 
iglesias. 
C O N F E R E N C I A S S E C R E T A S 
Washington, 5. 
E l Secretario de Estado Mr. Lan-
sing ha celebrado hoy la primera con 
ferencia con los seis diplomáticos la-
tinos americanos respecto al proble-
ma mejicano. Las conferencias con-
tinuarán indefinidamente celebrándo-
se sesión diaria. 
Mr. Lansing manifiesta que no pue 
de dar detalle alguno a la prensa por 
que las cuestiones que se discutan se 
consideran extrictamente confidencia-
les. 
OPINIONES D I V I D I D A S 
Washington, 5. 
Aunque se mantiene reservada-
inente los asuntos tratados en la pri-
incra conferencia sobre la solución 
del problema mejicano, sábese que 
les ministros de Argentina y Soli-
via, fwvorecen a Carranza, mientras 
que los de Brasil, Chile y Guatema-
la, se oponen. E l voto del Ministre 
de Uruguay, es dudoso. 
C E S O E L F U E G O 
Nogales, 5. 
Anoche cesó el fuego entre vi l l i^ 
PASA A L A UI/TIMA PLANA 
L á D I R E C C I O N D E L O S 
G I S T R O S V D E L . N O T A R I A D O 
E l p e r s o n a l t e n d r á l a c a t e g o r í a d e R e g i s t r a -
d o r e s d e l a P r o p i e d a d . - E l i n g r e s o 
s e r á p o r o p o s i c i ó n . 
_iJ|WMli>MiliJ»«'»M'W«l>8Mfr* "nn" 
ROMPIO E L R E C O R D PERIODISTICO. Miss Idah Platt. quien hace 
un mes compró el periódico " E l R^ondo\d%C^i íornia; /0rnd\^lnhrtoSa 
de admlnlstrldora, editora, du-eña. reporto teatral, a ^ n t « /nn„^tunnC^1S• 
cajiSta, etc.. etc.. habiendo roto el record de los periodistas puesto que 
totíaa estas ocupaciones la desempeña dicha senonta, sin avuda de mngu-
na persona. L a fotografíi que aquí damos, es la de Miss Idah en sus ho: 
ras do trabajo. 
L A S I T U A C I O N 
E N H A I T I 
Port-au-Prínce, 5. 
Los marinos americanos que de-
sembarcaron del acorazado "Connec-
ticut". han ocupado por completo la 
ciudad, creando con ello buena im-
presión entre los residentes. E s 
creencia general que los americanos 
tardarán algún tiempo en salir de 
Haití. 
L a Asamblea Nacional está espe-
lando la decisión del General Bobo, 
para saber si desea la presidencia 
de la República. 
E S P E R A N D O L A S T R O P A S D E 
BOBO 
Wasríngton, 5. 
E n despacho oficial a la Secretaria 
d)* Estado se dice que las tropas del 
general Bobo serán desarmadas tan 
pronto entren en Port-au-Prlnce. Di. 
chos tropas están ya en marcha y tar. 
darán seis días en llegar a la capital. 
Hay grandes esperanzas de una solu-
ción pacífica. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, 5. 
Procedente de Matanzas han He-
gado sin novedad los vapores Su-
I mantha y Ottar. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el siguiente decreto: 
"POR CUANTO la Dirección de los 
Registros y del Notariado que fun-
ciona en la Secretaría de Justicia en 
sustitución de la antigua Sección de 
los Registros y del Notariado, es un 
centro técnico, dotado de personal 
facultativo y administrativo y orga-
nizado con fisonomía propia por una 
ley especial, como es la Hipotecaria, 
no derogable sino por otra Ley ta n-
bién especial a tenor del Artículo 
413, de la misma. 
PQR CUANTO conservar y robus-
tecer aún más si cabe el carácter in-
dependiente y técnico del exprésalo 
centro que hubo de reconocerle la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
así como mantener los derechos que 
la ley Hipotecaria reconoce a su per-
sonal, sin excluir el que al técnico 
atribuye el Artículo 2 97. de la expre-
sada Ley; y adoptar las disposiciones 
transitorias que a esos fines sean me-
nester, son medidas convenientes al 
buen orden de la Administración. 
POR TANTO, a propuesta del Se-
cretario de Justicia, y en uso de las 
facuítades que la Constitución me 
confiere. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero: L a Dirección de 
los Registros y del Notariado queda-
rá adaptada en su organización a las 
disposiciones del título octavo de la 
ley Hipotecaria con las modificacio-
nes especialmente introducidas en 
dicha organización por la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo. 
Artículo segundo. E l personal de 
la Dirección de los Registros y del 
Notariado se clasificará en facultati-
vo y administrativo. 
Artículo tercero: Constituirán el 
personal facultativo de la Dirección 
el Director, el Jefe del Negociado del 
Registro, el Jefe del Negociado de 
Asuntos Notariales y el oficial segun-
do letrado adscripto al Negociado 
del Registro; en quienes ha de con-
currir la condición de Letrados. E l 
personal adminititrativo lo constitui-
rán los demás empleados de la Direc-
ción. 
Artículo cuarto: E l Director ten-
drá la categoría de Registrador de 
la Propiedad de primera clase; los 
jefes de los Negociados de Registros 
y de Asuntos Notariales, la de Re-
gistradores de la Propiedad, de se-
gunda clase; el oficial letrado de la 
dirección, la de Registrador de la 
Propiedad de tercera clase. 
Artículo quinto: En lo sucesivo no 
podrá Ingresarse ni ascenderse en la 
uírecoión de los Registros y del No-
tariado sino en la forma prevista en 
el párrafo tercero del Artículo 266, 
de la Ley Hipotecaria. 
Artículo sexto: Los derechos con-
cedidos y los deberes impuestos por 
la Ley Hipotecaria u otras especiales 
a los fundamentos y empleados de 
la antigua sección de los Registros y 
del Notariado, se entenderán respec-
tivamente concedidos e impuestos a 
los funcionarios y empleados de la 
Dirección de los Registros y del No-
tariado, que ha sustituido a la ex-
presada sección. Esto no obstante, 
los que no hubiesen cumplido con el 
requisito de la oposición no podrán 
perjudicar en concurso ni en otro ca-
so alguno a los Registradores de la 
Propiedad que hubiesen ingresado en 
el servicio de la República por opo-
sición. 
Artículo séptimo: Para que la asi-
milación de los funcionarios de la 
Dirección de los Registros y del No-
tariado a los registradores de la Pro-
piedad sea completa, la última plaza 
de aquellos funcionarios que quedare 
vacante en la Dirección se cubrirá 
con el individuo del cuerpo de aspi-
rantes a Registro que ocupe el nú-
mero más alto en el escalafón de di-
cho cuerpo. 
Artículo octavo: E n cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 267, 
de la Ley Hipotecaria, los actuales 
funcionarios y empleados de la Di-
rección de los Registros y del Nota-
riado, quedan definitivamente ads-
criptos a dicha Dirección en sus car-
gos respectivos, sin que puedan ser 
separados de ellos sino en la forma 
dispuesta en dicho precepto legal, no 
derogado del modo ordenado en el 
Artículo 413, de esa Ley. 
Artículo noveno: Este decreto em-
pezará a regir desde su publicación 
en la Gaceta Oficial; quedando dero-
gadas las disposiciones de carácter 
reglamentarle que se opusieran al 
mismo. 
3Iario G. Menoca!. 
Presidente de la República. 
C. de la Guardia, 
- Secretario de Justicia." 
1 A I -
N A 1 I D A D 
E n e l a ñ o ú l t i m o h a 
d i s m i n u i d o n o t a b i e i 
m e n t e , s o b r e t o d o e n 
l o s d e l i t o s m a s g r a v e s 
E l Secrctí;vío de Justicia ha prase< 
tado el interesante informe que si» 
gue a l Presidente de la República: < 
Habana, Agosto 4 de 1915. 
Honorable Señor Presidente de Uj 
República. 
Honorable Señor: 
E n el mes de Junio próximo pasa^ 
do, al rendir a usted cuenta de loa 
trabajos realizados por la Sección 
de Estadística de este Departamento 
en materia de criminalidad, que comr. 
prendían el quinquenio de 1309 4 
1913, ambos inclusives, y que arro^ 
jaban un resultado tan desastroso pa^ 
ra la República, como era el ha-̂  
berse duplicado la criminalidad en 
esos cinco años y el de obtenerse la 
proporcionalidad de un 300 por mi-, 
llón en lo que a delitos que produje-» 
ron la muerte de alguien se refe--
ría; en esa oportunidad, repito, bus-i 
cando yo la razón de aumento tan 
enorme, hube de slgniñcar, que biert 
pudiera, entre otras causas, haber 
contribuido a ello el mal ejemplo da( 
los que, más que nadie, estaban obli-
gados a haberlo dado bueno, y qual 
abrigaba la esperanza. de que es» 
buen ejemplo dado por usted y su. 
administración, desde arriba, habríai 
de influir en que se detuviera la as-i 
censión de aquel torrente. 
Ahora bien y para satisfacción daí 
usted hoy tengo el gusto de manifes-i 
tarle que mis esperanzas han tenido! 
cumplimiento. E n efecto, en el año da, 
1914, por lo que a la criminalidad? 
aparente se refiere, o sea la que so l» 
comprende los delitos denunciados la< 
criminalidad ha disminuido notable-, 
mente, siendo muy de apreciar qua 
esta disminución respetable, ha re^ 
caído en los delitos más graves. 
Vea al efecto el Honorable Señor 
Presidente, los cuadros que provisio-
nalmente ha formado la Sección de E a 
tadística de esta Secretaría con res-
pecto al referido año de 1914 y que por¡ 
b u s buenos resultados, he querido ol i-
varlos a usted, no obstante que ea 
cuanto a algunos particulares de de-
talle, no están completos todavía. 
De ellos tomo las siguientes obser-
vacacíones, de las cuales la más tmpor 
tantas es la que sigue: en 1913 tuvi-
mos 14,741 delitos denunciados; en 
1914 sóo hemos tenido 14,058; ha ha-
bido, pues, 1 na disminución de 683 
deitos. 
Sí examinamos esos resutados por 
Oriente han habido 2,702 deitos de-
nunciados en 1913 y 3,180 en 1914, 
o sea un aumento de 478; que en la 
Habana han habido 4,972 delitos de-
nunciados en 1913, y 5,076 en 1914. 
0 sea un aumento de 104, lo cual ca-
rece de importancia, ei se tiene en 
cuenta que en esta Audiencia se co-? j o o í ó de cierto número de causas por 
delitos electorales que supera al au-
mento notado. Con referencia a P i -
nar del Río tenemos un aumento de 
115, pues allí hubo 806 delitos de-
nunciados en 1913 contra 921 en 
1914; siendo de advertir que esta 
provincia era la única donde no ha-
bía habido aumento sensible desda 
1909, en ella también hubo algunos 
delitos electorales. E n Santa Clara 
tenemos una dismlmición de 157, puea 
en 1913 los delitos denunciados as-
cendieron a 3,087 y en 1914 solo lle-
garon a 2,930. T en Matanzas, hubo 
(una disminución de 576, pues de 
2,028 en 1913 bajaron a 1,452 en 
1914. 
A propósito he dejado para capT* 
tulo aparte a Camagile.y. E n esta yifw 
vlncia la disminución ha sido extraor-
dinario. 647. Más de ia mitad, pu"" 
tuvieron 1,146 en 1913 y solo iicsr~^fi 
a 499 en 1914. Esto es realmente, sor-
prendente, y más, si se tiene en cuan-
ta que la rebaja tiene efecto en osa 
misma proporción en los delitos máa 
graves. Fíjese el señor Presidente en 
los siguientes números que tomo do 
los cuadros, que le remito adjuntos, 
donde consta el aumento o disminu-
ción, por provincia y por clase de de-
litos: S 
Parricidio: 1913, 2. 1914: 0. 
Asesinato: 1913: 13. 1914: 7. 
Homicidio: 1913: 66. 1914: 19. 
Lesiones: 1913: 165. 1914: 49. 
T lo mismo en robos, hurtos y esta-
fas. L a misma disminución en todos 
los delitos. ¿A qué obedecerá '.ste 
fenómeno? No cabe duda, que el buen 
ejemplo de los. de arriba tiene quo 
1 haber Influido, como he dicho antes; 
i no cabe duda de que las buenas me-
| didas tomadas por la Secretaría de 
1 Gobernación y por el señor Goberna-
' dor de Camagüey y aemás autorida-
I des habrán influido también; pera 
| hay un dato, una circunstancia espe-
\ cial, sobre la que yo quiero llamar 
.notoriamente la atención de usted. 
Honorable Señor Presidente, y es la 
siguiente: me parece que los Jueces 
de Instrucción y la Audiencia de Ca-
(PASA A L A N U E V E ) 
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 5 
EDICION D E L EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 9 1 5 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 0 6 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOU5B 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House'* de New 
York, H*trún eJ "ílveaing Sun", 
importaron 
$ 3 7 9 . 4 3 2 . 1 6 4 
B A C I N A n o > - A G O S T O 6 ^ 
• 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
M E R C A N T I 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U a S OÍNCO D E I^A T A R D E ) 
Centenes, plata español* 5.17 
Jin cantidades * 5.18 
Luises, plata española -1.13 
En cantidades 
E l peso americano en plata española • 101 
Plata española contra oro oficial 97'/i 98'/j 
Oro español contra oro oficial 95 Vi 96 V4 
Oro americano contra oro español 103 104 
Plata española contra oro español lOO'/i 102 
CABLES COMERCIALES 
New York, Agosto 5. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln« 
teres, 96.114. 
Bonos de los Estados Unidoa, a 
110.1¡4. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
c..l|4 a 3.1;2. 
Cajnoios tobre Londres, 60 días 
$4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis* 
ta, $4.76.10. 
Cambios sobre París, banqueroa, 5 
francos 64. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 81.3|4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za a 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.518 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 3.57 centavos. 
Se vendieron 50,000 sacos de azú-
car centrífuga. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.07. 
Londres, Agosto 5. 
Consolidados, ex-Interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.1|2. 
París, Agosto 5. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone" 
ladas. 





Toneladas vendidas: 9,000. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
Mew York 
Al igual que en días anteriores el 
mercado de azúcar crudo existente 
abrió encalmado, habiéndose ofreci-
do desde primera hora 100,000 sacos 
a 3.112 centavos costo y flete, de los 
cuales se vendieron después de me-
dio día 50,000 al mencionado precio, 
para embarque en la segunda quince-
na de Agosto. 
Las últimas noticias del mercado 
consumidor eran que aquél se encon-
traba desmoralizado, continuando las 
ofertas de venta a 3.1|2 y con pro-
babilidades de nueva baja para el día 
de hoy. 
R E F I N O 
Se cotizó ayer a 5.60 centavos, me-
nos el 2 por ciento. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local abrió con tono de 
flojedad y cerró con baja en los pre-
cios cotizados, habiéndose dado a co-
nocer las siguientes ventas: 
1,000 sacos centrífugas pol. 96, a 
6.1'4 rls. arroba; en almacén. Haba-
na. 
623 sacos centrífuga pol. 96, a 3.30 
centavos libra moneda oficial; en al-
macén. Matanzas. 
110 sacos centrífuga pol. 95, a 3.25 
centavos libra, moneda oficial; en al-
macén. Matanzas. 
F L E T E S 
Permanecen sin variación, cotizán-
dose a 16 centavos para New Yoi-k; 
a 14 centavos para New Orleans y a 
18 centavos para Boston. 
E L T I E M P O 
Ayer las lluvias fueron más gene-
ralizadas en la parte occidental, y en 
la parte oriental apenas llovió. 
E l pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de variable con turbo-
nadas propias de la estación. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó <» 
ids siguientes pretíos: 
Aplicar oentrífuera polan^aclón 9ñ, 
a 3.22 centavos oro nacional o ameri-
ricano la Ubra, en almacén pública 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúraf de miei. noWn'zPción R9. í 
2.66 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
fsta ciudad para la exportación-
P R O M E D I O ~ D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio do Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda auincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
O N I R B O S , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente y por acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca por el presente a los señores Acqioms-
tas de esta Sociedad, p a r a l a J u n t a General , que ha de efectuarse 
en el S a l ó n de Sesiones del Centro Asturiano, el da 8 de los corrien-
tes a las 9 de la m a ñ a n a . 
E n dicha ses ión , a d e m á s de los asuntos reglamentarios se t ra 
tara de cubrir las vacantes que existen en l a Comis ión de Glosa 
Habana, 3 de agosto de 1915. 
E l Secretario. 
n OKnn J 0 S E M A R I A V I L L A V E R D E . 
c- 3n2(^ , l t . J4 . 4d.—5. 
A S O C I A C I O N CANARIA 
De orden del señor presidente, se 
cita por este medio a los señores so-
cios para la Junta General extraor-
dinaria que se efectuará en el local 
social, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos, el domingo próximo, 8 de 
los corrientes, a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares: 
P R I M E R O : Autorizar a la Junta 
Directiva para que se persone o no 
en la causa número 941 iniciada por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, con relación al expe-
diente administrativo incoado por las 
resultas del Informe de la Comisión 
de Glosa del tercer tnmestre de 1914 | 
Artículo 13°., Inciso 22. 
SEGUNDO: E n la misma formal 
C.3401 g-la 1 
que la anterior, autorizar a la Junta 
Directiva para .̂ ue, a nombre de la 
Asociación, establezca ante el Juzga-
do correspondiente, querellas crimi-
nales contra determinados funciona-
nos de algunas Delegaciones. Y a1 
propio tiempo, se tratará el acuerdo 
sobre Reforma del Reglamento. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociado.-?, 
quienes deben tener en cuenta el in-
ciso 6o. artículo 8o. del Reglamento, 
que exige la presentación del recibo 
de cuota social para tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 1 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-contador Interino 
R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E X . L A HABANA. E L . AÑO D E 1855. 
O f T c í n a e n s u : p r T j p l c r E t í l f l c i o E M P E D R A D O . 3 4 . 
Valor responsable . * - .... 
Siniestros pagados...... ...... ...... ...... ...... .... 
Sobrante de 1909 que a& derueiv».-.-. ...... ..... „ „ 1910 n- n n »-•»• 
,» „ 1911 ,, „ ,, Mrf 
»» 1912 ,, „ „ ..... ...... 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Réserva..., 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 . .. 
E l Fondo Especial de Reserva representa en 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la 
minas del Ayuntamiento de. la ELabana 7 efectivo 
eos. 










esta fecha un valor de 
República de Cuba, Lá* 
en Caja 7 en los Bao» 
Director, 
Ü A H U E L G I B E R G A Y GALfc 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañí» aupenor: Pánuco-Mahuaves 
A Con sumo gusto 1© facilitaré el Fo-
lleio pratTS, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rrüpon«ahle«». 
- ' - - • i . ' —1 - • ' 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-1*0 centavos W 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2'. 90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarar 
po, base 96, «n almacén público ea 
©sta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradoresa a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 




Firme y con nueva alza en los ti-
pos cotizados rigió ayer el mercado, 
habiéndose realizado un buen núme-
ro de operaciones sobre moneda ame-
ricana. 
L a plata española se cotizó en la 
Bolsa de 97.112 a 98.12 y el oro es-





Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv, . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Estados Unidos . 
España, 3 d|v. . . 
Descuento papel co-
mercial 10 
11.3:4 11.114 P 
10.112 P 
8 8.112 D 
16.3!4 17.1|4 D 
3.1|2 P 





Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Bastante firme, con tendencias de 
alza y muy activa rigió la Bolsa ayer, 
operándose en acciones de Ferroca-
rriles Unidos a los tipos de 77.314, 
78 y 78.114, en más de mil acciones. 
Las Comunes de la Havana Electric 
Ry se pagaron a 84.1|2, 84.3|4 y 85 
al contado, en más de 750 acciones, 
y a 85.1|4 en 250 acciones para fin 
de mes. 
Las acciones del Banco Español y 
Preferidas del Eléctrico, firmes aun-
que inactivas. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 78.1|2 a 79.114. 
F . Unidos, 78.118 a 78.318. 
H. E . Ry. Preferidas, 101.112 a 
103.1| 2. 
Idem Comunes, 84.7!8 a 85. 
BANCO ESPAIOI Di LA ISLA DE CUBA 
Havana Electric 
Estado comparativo de la recau-
dación de la Empresa "Havana Elec-
tric Railway Light and Power Com-
pany" en el primer semestre del año 
de 1915, que acaba de terminar, com-
parado con igual período del año de 
1914: 
Recaudación bruta: $2.751,374.85 
en 1915, contra $2.675,455.83 en 1914. 
Utilidad neta: $1.019,643.79 en 
1915, contra $791,151.66 en 1914. 
L A Z A F R A 
Producción de azúcar de los Centrales del Distrito de Remedios, en la 
zafra de 1914 a 1915, comparada con la anterior de 1913 a 1914. 






























































































1.029,321 13,282 1. 042,603 1.051,404 16,460 1.067,864 
Zafra de 1913 a 1914 
Zafra de 1914 a 1915 




Caibarién, 31 Julio, 1915 
José H E R R E R O 
Comogiiey Industrial 
S U B A S T A 
Desde hoy m i é r c o l e s 28 de Jul io de 1915 queda abierta l a su-
basta para ta c o n s t r u c c i ó n de los edificios de tsta Compañía , con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un D e p ó s i t o 
Refrigerador. 
E n las oficinas de esta C o m p a ñ í a . Amargura 77 y 79, bajos, 
e f tarán los planos, Memoria y P l i e so de condiciones a d i spos ic ión 
dt cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposicijnes, sien-
do las horas fijadas de 8 a 11 de l a m a ñ a n y de 1 a 5 por l a tarde. 
L a subasta se ce lebrará en los salones de dicha C o m p a ñ í a eJ 
d ía 7 de Septiembre, a las dos de la tarde. 
Habana, 28 de Jul io de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 D I E G O M . GIlViEÍTEZ. 
O C U C I O I DE K N D I E N K S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S U B A S T A P U B L I C A 
Obras de reformas y ampliación en el Pabellón "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción" 
P R E V I O acuerdo de la Direct iva y s a n c i ó n de l a J u n t a Ge-
neral, se sacan a p ú b l i c a S U B A S T A las obras que arr iba se men-
cionan con s u j e c i ó n 3 los planos y pliegos de condiciones que se 
hal lan de manifiesto en l a S e c r e t a r í a General. 
Hasta las ocho de la noche del d ía 16 de agosto, en que se reu-
nirá la Direct iva p a r a el acto de l a S U B A S T A , se admiten prc-
posiciones en pliego cerrado dirigidas a l s e ñ o r Presidente de la 
Asoc iac ión , p. s. r . 
Todo lo que de orden del s e ñ o r Presidente se hace públ i co 
por este medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de julio de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes 
Tiene usted las mejores garantías. 
C . 3389 alt. 10d.—29-
6 
F U N D A D O E L AÑO 1850 c a p i t a u $ 8 . o o r , o o o 
P g C A H O P g 1*03 C A N C O S P E I ^ 1*A19 
D E F O g l T A R I O DK L O S FONDOS D E L B A N C O ^ ^ j ^ g J L L i ! : 
fllicina Centra!: A G U I A H , 81 y 8 3 
• « - « ^ f » . an la mtMia BSPUH*. / 0«"«»»0 1 88—Monte/ 202..0fKí»o& 48. Bt> 
Sacursiles en ib inijma h a b a n a . | ta,ooa,n2o.-Eaiifo*¡,.pa«eodoM«r<í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
Pinar del Rfo. 
8anctl Spírltua. 
Caibarién. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonia de Voci 
Baños. 
Victoria de lasTunat; 
Morón y 
^snta* tJomInuo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E AD.MTTE. D K S D E U N P K S O E N A D E L A N T E » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C I O . n W J U N T A M A Ñ O ?. ; 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Loiulres, 3 d'jv. . . . 11% 
Londres, 60 dlv. . . . 11 
París, 3 d|v 8 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 div. . . 16% 
E . Unidos 8 d|v. . . 4 













A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén públ ico de 
esta ciudad para la exportaición 3.22 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización. 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación a 2.66 centavos 
oro nacional o americano l a libra. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonmet 
y García. 
Habana 5 de Agosto de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, S índico Pre-
sidente.-^Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Gol fee E x c i i a n y e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
New York, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y C O . 
Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c U ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pjt anuat 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
i • 1 
C. 
Agosto. . . . 
Septiembre . . 3 . 3 8 
Octubre. . . . 3.41 
Noviembre . . 









3.40 3.30 3.31 






3.15 2.98 2.99 
3.00 3.02 Mayo. . . 
Agosto 5: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrí fuga de Cu 
ba, poralizacióru 96 grados, en depó-
sito mercantil, en almacén en^ New 
York), abrió hoy sostenido y m á s ac-
tivo que en estos últimos días , con 
algunas operaciones con un punto 
más alto. Durante el día, debido a 
una operación de 50.000 sacos he-
chos a la Federal Refining. Co., a 3 
y medio centavos costo y flete, vol-
vió a declinar, llegando a efectuarse 
operaciones a precios más bajos, des-
pués había subido algunos puntos y 
parecía que se había contenido la ba-
ja- E l mercado estuvo tan activo co-
mo ayer, y cerró algo más firme de 
lo más bajo que ha estado durante 
el día. 
E l total de ventas ha sido de nue-
ve mil toneladas, siendo los meses 
más activos los de Septiembre y 
Enero de 1915. 
Las ventas se realizaron en la si-
guiente forma: 
Para Septiembre, 5.200 toneladas. 
Para Octubre, 1.350 toneladas. 
Para Diciembre, 300 toneladas. 
Para Enero, 1.600 toneladas. 
Para Mayo, 550 toneladas. 
(PASA A L A N U E V E ) 
Banco Nacional de Cuba. 
*íí£ISQ>" • ^ 6.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departaments de Ahorros abena el ^ por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mm _ 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá l e -
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
Banco Nacional de Cuba 
16*< I a. 
I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A u ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
Especial para los pobres: de 5 y media a 6. 
• 1 • 1 r ^ » 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A — P I S O 30.-T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mil** 
gros. 
* Administrador: Manuel L . Calyet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedaj clases y por módicas primas para Subastas» 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicoi, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dir!¿irse al Administrador. 
Sapidez en el despacho de las solicitudes. 
a G O S A O 6 D E 1915 
r 
I A R I 0 ¡DE L A S A M M A 
Dirección y Administración: PASEO D E MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
P R E C I O S S U S C R I P C I O N : 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses 3-75 
Provincias Plata 
11 m««es „ 
6 meses _ 




Unia-i Pastal Oro 
12 meses 21-'20 
6 mesej ll-<X) 
8 meses ... 6-00 
J 
E D I T O R I A L 
L A F I E S T A DE L A 
®®®® 
N elocuente circular nos ees imitando la fórmula de l a doc-
trina de Monroe, p u d i é r a m o s de-
cir como el Cónsul General de E s -
p a ñ a en Colombia: " E s p a ñ a para 
Hispano A m é r i c a y 'la A m é r i c a 
H i s p á n i c a para E s p a u a . " 
Es to •como todos los grandes 
ideales, parece ilusorio, u tóp ico , 
No lo es. No es un sueño , no es 
una quimera la " U n i ó n Ibero 
A m e r i c a n a " que compuesta d'i 
ilustres prohombres e spaño les y 
americanos trabaja sin tregua en 
la prensa, en la tribuna, en los 
ateneos, en los centros comercia-
'les, en el campo oficial y privado 
por la rea l i zac ión de l a magna 
empresa. No es un s u e ñ o l a cele-
brac ión de la fiesta de la raza a 
cuya solemnidad y a cuyos fiaes 
p r á c t i c o s y positivos han de coo-
perar sin d-uda este a ñ o todos los 
organismos, todas las corporacio-
nes, todas las sociedades y todas 
las representaciones hispano ame-
ricanas. P a r a resolver los conflic-
tos de las repúb l i cas hermanas, 
para fines pacifistas y de defen-
sa colectiva, para l a formación, 
de tribunales de arbitraje, aba-
ban de unirse con un pacto públi-
co y solemne los tres m á s grandes 
pueblos sud americanos, l a A r -
gentina, Chile y Bras i l . ¿ P o r qué 
ese pacto no se ha de poder ex-
tender a todos los pueblos ibero-
americanos? ¿ P o r qué l a n a c i ó n 
progenitora no ha de entrar en 
•esa gran c o n f e d e r a c i ó n é tn ica , 
pacificadora y comercial? 
¿Los medios p r á c t i c o s y efica-
ces para l a consevmelón del her-
moso ideal? Y a los i n d i c á b a m o s 
d ías a t r á s ; que las representacio-
nes de los pueblos ibero amerioa-
nos en É s p a ñ a , imitando el ejem-
plo del Cónsul General de Colom-
ibia en Barcelona y del Ministro 
de Cuba en Madrid, no dejen pa-
sar ninguna ocas ión propicia pa-
r a estrechar esta c o m u n i ó n espi-
r i tual y comercial, para disipar 
prejuicios y prevenciones, para 
propalar todos los sucesos, todas 
las iniciativas y empresas qre 
contribuyan a esta sol idaridad; 
que realicen la misma labor, tas 
representaciones de E s p a ñ a en lus 
repúbl i cas latino-americanas; que 
se consiga el que en las altas es-
feras del gobierno español se con-
ceda a los asuntos del mundo la-
tino americano toda l a a t e n c i ó n 
que merecen; que se obtenga a 
su vez el que los gobernantes de 
las antiguas colonias estudien y 
acojan con el esmero y el afecto 
de que son dignos todos los pro-
blemas y aspiraciones de iSspaña 
en A m é r i c a . . . 
exhorta el ilustre esta 
dista e spaño l s e ñ o r 
R o d r í g u e z San Pedro, 
a que, p r ó x i m o y a el 
aniversario del descubrimiento de 
Amér ica , en que se celebra la 
" F i e s t a de la R a z a , " contribuya-
mos con nuestras excitaciones a 
estrechar "los lazos naturales e 
h i s tór icos que unen a los iberos 
de ambos continentes." 
" E l e s p e c t á c u l o devastador, di-
ce el s e ñ o r R o d r í g u e z San Pedro, 
que presentan las naciones curo-
peas hoy en lucha, nos hace pen-
sar en que si las m á s poderosas 
del mundo necesitan agruparse 
para subsistir, ha de ser de mayor 
prec i s ión para los d e m á s , d á n d o -
nos a l propio tiempo la medida de 
la eficacia del derecho internacio-
nal y de los acuerdos emanados 
de las conferencias pacifistas y 
de la virtualidad de las doctrinas 
en los hasta ahora reputados co-
mo más elementales principios de 
equidad. Todo nos demuestra qn-j 
si queremos ser independientes 
los ibero-americanos, hemos do 
ser fuertes y que para llesrar a 
ser fuertes y vernos respetados en 
el orden internacional debemos 
estar unidos; y hacia esa u n i ó n 
hay mucho camino andado, pese 
a cuantos siguen llamando ilusos 
í- quienes vemos en el ideal de la 
" U n i ó n Ibero-Americana" el por-
venir de los pueblos que l a inte-
g r a n . " • | 
Son estas las mismas ideas, los 
mismos sentimientos de la c ircu-
lar recientemente comentada por 
nosotros en que el Cónsul Gene-
ra l de Colombia, s e ñ o r E n r i q u e 
"W. F e r n á n d e z , al tomar p o s e s i ó n 
de su cargo, inculcaba la necesi-
dad de reforzar los v í n c u l o s espi-
rituales y comerciales entre E s -
p a ñ á y los pueblos ibero-america-
nos. Ejciste y a l a c o n v i c c i ó n de 
los beneficios de esta solidaridad. 
No es menester apelar a muy abs-
trusos y hondos argumentos pa-
r a poner de relieve la inmensa 
fuerza que para su vital idad y 
desarrollo y para su vigor y pres-
tigio internacional habrá de re-
portar la un ión só l ida y firme de 
todos los pueblos ibero-america-
nos. Aislados estos pueblos, pe-
queños y débi les en su mayor par-
te, separados no solo po l í t i camen-
te sino también en su vida espi-
ritual, moral y comercial, de la 
n a c i ó n progenitora, flota sobre 
ellos el peligro de l a absorc ión 
lenta pero segura, de la absorc ión 
de la raza. Unidos entre sí por 
una especie de c o n f e d e r a c i ó n ét-
nica y económica , en los grandes 
problemas de su historia, de s u 
idioma, de su re l i g ión , de su de-
senvolvimiento industrial y co-
mercial, de su vida y sus intere-
ses internacionales ¿qué fuerza 
pudiera sofocar sus gigantes im-
pulsos y sus fecundas iniciativas, 
q u é influencia extraa h a b í a de 
desviarlos en su camino? Enton-
No hemos de concretar m á s . L a 
ce l ebrac ión de l a " F i e s t a de l a 
R a z a " ha de convocar y reanir 
sin duda a aquellas colectividades 
y a aquellos doctos prohombres 
eme han de seña lar luminosas 
orientaciones para la rea l i zac ión 
más eficaz y segura del gran 
ideal hispano-americano. 
En la Asociación de OepenÉníei 
E L B A I L E D E P E N S I O N HA SIDO ACOGIDO CON G R A N E N T U S I A S -
MO L A J U V E N T U D A T I E N D E L A S S U P L I C A S D E L A C A R I D A D . 
F L O R E S Y AMORES. MIRTO Y L A U R E L . LOS S A L O N E S E G R L -
GIOS. DOS MIL B I L L E T E S . 
E l entusiasmo canta; canta la ale- do en el trabajo todo el calor de tus 
gría de la juventud; en las modiste- entusiasmos juveniles su brillante bec-
rías las amables modistas no se dan clón de Recreo y Adorno porque en 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o t - p o u r r i m a d r i l e ñ o . - E l c o n t r a b a n d o d e . g u e r r a . - T e o r í a 
d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . - C o n s e c u e n c i a s 
d e l a e x p o r t a c i ó n d e g a n a d o d e t r a b a j o . - A i a ñ o d e 
e l c o n f l i c t o . - V i s i ó n t r á g i c a . e m p e z a r 
m MUJER QUE 
SE SIENTE DIEZ 
;0S i É JOVEI 
D e s d e q u e e l C o m p u e s b 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -
h a m d e v o l v i ó l a s a l u d . 
Madrid, Julio 19 
Han llegado los días en que, sobre 
todas las Ideas y sobre todas las no-
ticien, aún las más importantes, pre-
domina el ansia del viaje. Madrid 
arde. E l termómetro sube espanto-
samente. E l Manzanares, "arroyo 
demos a. los que se contentan con] "—Además, me impide la guerra ir 
poco, y admiremos el regocijo de los a Paris a comprar un auto de 130 
humildes 
Entre los ligeros apuntes con que, 
a falta de temas graves, encabezo es-
ta crónica, se halla una línea que 
dice: "Banquete al pintor cordobés 
Romero de Torres." E n el Ideal Re-
aprendiz de río," según el festivo I tiro se ha verificado esta fiesta en 
poeta, se evapora, y apenas si ie la que los amigos del simpático' ar-
queda el agua precisa para mojar los i tista han obsequiado al feliz creador 
pies de los bañistas castizos, que j de tantas obras bellas, al que en la 
siguen representando entre Las este- última Exposición se ha otorgado 
ras tradicionales el famoso y nunca premio honroso. No es la Andalucía 
bien ponderado saínete de Ricardo de] que pinta Romero de Torres la de 
la Vega. Las fiestas nocturnas del i ios toreros, ni la de las cantaoras, ni 
Parque de Madrid no logran detener la del flamenquismo, sino la patria 
a los madrileños. Aún hace más 
deséenle la partida la amenaza de 
no tener pan que comer, porque los 
panaderos se han declarado en huel-
ga. Quieren los obreros de ese ramo 
aumento de jornal; níéganse a la pre-
tensión los dueños de las tahonas; 
las autoridades intervienen buscan-
do lal concordia, y a última hora pa-
rece conjurado el conflicto; pero' el 
ambiente de lucha entre jornaleros y 
capitalistas ha sido una nota des-
agradable más, entre tantas como 
surgen de la vida de la Villa y Cor-
te en esta época del a ñ o . . . E s pre-
ciso partir. ¿ A dónde? A cual-
quier parte; al Norte, si es posible, 
a Levante, si no hay otro remedio. 
Hasta para la ardiente Andalucía sa-
len los trenes atestados 
ca tanto el fresco, como otros paño 
ramas que cambien las perspectivas 
moral y física de la existencia. 
Los que se ven obligados a quedar-
se en Madrid divierten su tedio con 
varios temas. Los republicanos ce-
lebran la fiesta frsncesa del 14 de 
Julio—la toma de la Bastilla—con 
veladas y discursos. Los germanó-
filos preparan actos de adhesión al 
Kaiser. Pero estas contradictorias 
campañas se realizan hasta ahora con 
escasa animación. E l calor aplana a 
los más fuertes. L a siesta puede 
más que la pasión política. 
Para viajes, el que ha realizado el 
periodistai catalán Clavería, quien ha 
recorrido ol mundo a pie, tardando 
en ello quince años. Ahora ha lle-
gado a Cádiz, de donde irá a Lon-
dres a recoger el premio que para tan 
audaz expedición estableció Alberto 
Rothschild: ciento cincuenta mil fran-
cos. Será curioso el libro en que Cla-
vería relate sus andanzas. 
'No deja) de ser notable también el 
viaje que han realizado a Santander 
seiscientos animosos madrileños, en 
un tren botijo, que tardó en llegar a 
la capital de Cantabria tres días. De-
claro que entre este modo de viajar 
y el de Clavería prefiero el del intré-
pido colega. Un vagón de tercera 
clase que echa chispas, que perma-
nece en las estaciones varias horas, 
esperando que los trenes rápidos, ex-
presos, correos y mixtos desfilen, y 
en el que se amontonan las perso-
nas, las nxiíetas, las botas de vino y 
los botijos rezumantes de agua de Lo-
7oya, es uno de los más crueles mar-
tirios que ha inventado la humani-
dad en sus horas de rabia. Sin em-
bargo, todos los veranos salen de Ma-
drid muchos trenes de esta especio, 
en los que van a San Sebastián, a 
Santander, a Bilbao, a la Coruña, a 
Vigo, a Valencia y Alicante los nie-
tos de las manólas y de los chisperos 
de don Ramón de la Cruz. Son olea-
de la dulce y melancólica poesía. 
Al final del banquete el excelente 
poeta Villaespesa recitó una impro-
visación que da perfecta idea del nu-
men que inspira a Romero. Dice así: 
"No es la Andalucía de abultado 
(seno, 
cabellos floridos y extraña silueta, 
que yergue en la danzia su busto mo-
(reno 
entre los caireles de una pandereta. 
E s la Andalucía, fatalista y mora, 
cuyas coplas tienen ritmos de sollo-
(zos, 
que ama hasta la muerte y, celosa, 
(llora 
entre las tinieblas de los calabozos. 
No es la Andalucía de las casta-
, (ñuelas. 
No se bus- de agudos decires e ingeniosa plática, 
que danza a los sones de alegres vi-
huelas. 
E s la Andalucía toda sentimiento, 
indolente y triste, celosa y fanática, 
¡como tú la pintas, como yo la sien-
to! . . ." 
Otra nota de actualidad: una co-
misión de periodistas barceloneses ha 
visitado al Rey para exponerle su 
proyecto de construir casas baratas, 
en las que puedan vivir los intelec-
tuales obreros que hacen la hoja dia-
ria. Siendo reducidos sus sueldos y 
encareciendo las subsistencias de mo-
do alarmante, necesitan buscar mo-
do de albergarse económicamente. A l 
Rey le pareció de perlas la idea y 
prometió su eficaz ayuda. "Dan us-
tedes—dijo—un ejemplo plausible. 
L a prensa española, que se distingue 
por su moralidad y su cultura, debe 
enseñar a las demás clases sociales 
1c que importa hacer para resolver 
los problemas de la vida cada día más 
difíciles.' 
Lo que no acaban de resolver los 
ricos es el problema del automóvil. 
E n los últimos díse han ocurrido cin-
co desgracias por choques, vuelcos, 
patinajes y excesos de velocidad. 
Una de las víctimas es la Duquesa 
de Granada de Ega, que en la ca-
rretera de Aravaca, cerca de Madrid, 
sufrió la rotura de dos costillas y 
otras lesiones importantes. Pero es-
tos lamentables accidentes no dismi-
nuyen la afición a ese aparato de ver-
tiginosa marcha/, que pasa por los 
caminos levantando nubes do polvo y 
dejando una estela de mal oliente ga-
solina. Al contrario; diríase que ca-
da avería aumenta el número de au-
tomovilistaR. A l auto le sucede lo 
que al torero: cuantas más cogidas, 
más contratas. E l darse un golpa-
zo en uno de estos coches es un tim-
bre de gloria. Los Grandes del Si-
glo de los Felipes decían con orgu-
llo, mostrando una cicatriz en el ros-
tro: "Fui herido en Flandes." Sus 
herederos enseñan el brazo vendado. das de mlegría popular que corren 
España de Norte a Sur y que hablan y exclatnan, con vanidad triunfante: 
de sencillas y humildes costumbres, | "Fué en la cuesta del Guadarrama, 
de jubilosa pobreza, de tranquila con-1 Volcó mi auto. 
formidad con la escasez. No nos 
burlemos, pues, de ésos trenes bo-
tijos. E l día en que los menestero-
sos se pongan definitivamente tris-
tes será el del terror social. Salu-
Uno de estos apasionados de la 
velocidad inútil decía ayer: " — L a 
guerra es un horror." Y le contes-
taba su interlocutor: ""iSí. ¡Mueren 
tantos hombres!" E l respondía 
i Compañía Petrolera [I Espino, S. A. 
T a m p i c o (México) 
caballos con el que pensaba viajar es-
te verano." 
Para concluir con este sumario de 
sucesos, diré que el día 21 llegarán a 
Santander los Reyes. Pasarán en el 
Palacio de la Magdalena, según es 
costumbre, un mes, y luego mái'cha-
rán a San Sebastián, donde sé en-
cuentra la Reina Madre. La Infan-
ta Isabel, siguiendo su buena cos-
tumbre de los estíos anteriores, reco-
rre diversas regiones españolas, pue-
blo por pueblo, sin ostentación ni boa-
to, sino como una dama aficionada 
a ver lo que hay de bello y curioso 
en la tierra en que ha nacido. Aho-
ra anda por Asturias, donde cada 
paso es un milagro de hermosura. 
¡Lástima que no cunda entre los aris-
tócratas y opulentos tan excelente 
meinera de expediciones! Resulta 
que gentes que han recorrido medía 
Europa desconocen la nación hispa-
na. Un alto señor que tiene en An-
dalucía fincas extensísimas, a las que 
no ha ido nunca, que conoce la lite-
ratura francesa y la inglesa y no ha 
leído el Quijote, que es principal ac-
cionista de líneas navieras subvencio-
nadas por el Estado español y viaja 
siempre en barcos extranjeros, excla-
maba en cierta tertulia: " — L a falta 
de los españoles es que no tienen cu-
riosidad y nada les atrae." Y una 
gentil Condesa, que despunta por su 
ingenio satírico, contestó: "—Sí, es 
verdad. Pero no puede censuramos 
usted, que es de los que conocen la 
casa ajena y no saben de la propia 
ni la alcoba en que murió su madre." 
Cuando sea moda andar por España 
y sean apreciados sus admirables 
rincones de riqueza y de poesía, sen-
tirán los qua la desdeñaban hondo 
remordimiento. Doña Isabel de Ber-
bén, que es tan española, da una lec-
ción que merece ser aprendida. 
H A Y i - O X E S D E l O , 2 S , S O , 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S 
Agentes generales para la Isía de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 55 .—HABANA. 
a 
punto de reposo; ensayan sus orques-
tas sus danzones criollos, sus danzas 
clásicas, sus valses alegres, sus pasa-
calles encantadores; se tejen coronas 
de flores, ramos de mirto y de lau-
rel; se tachonan los salones egregios 
y se enjoyan de verdura; la arrogan-
te Asociación de Dependientes es un 
verdadero derroche de arte, para la 
fiesta del domingo próximo; para el 
baile de pensión; más aún, para el 
baile de las flores, de los amores y de 
la caridad. 
Sonríe su noble orgullo, su genero-
sa Directiva en su ayuda, concedien-
do los salones de la casa social para 
celebrar una fiesta cuyo producto se 
destinará a aminorar el gran dolor 
de los hermanos de Gibaja asolada 
por una tormenta cruel, de la cual 
hablamos en nuestra edición ma-
tutina de ayer. V 
Trabaja sonriendo y trabaja ponien-
Si la marcha de sus nego-
cios no es satisfactoria, use en-
seguida Sanitary Fluid. L a lim-
pieza y desinfección atrae clien-
tes, refresca las ideas y da va-
lor. 
EN TODAS LAS BODEGAS 
Ce ntavos 
O R O 
Un asunto de gran interés ha tra-
tado la prensa estos días: el del en-
vío a Francia y a Inglaterra de ele-
mentos de vida y de combate. Algún 
diario jaimista ha acusado al Gobier-
no de' quebrantar de este modo la 
neutralidad, en favor de los aliados. 
E l Presidente del Conejo de Mi-
nistros ha contestado en términos de 
dudoso respeto a esa neutralidad. 
Cree que se piiede exportar todo lo 
que sobre, armas Inclusive, sin que 
por ello sea quebrantado el derecho 
de gentes. 
"—Así lo hacen los Estados Uni-
dos"—ha añadido el señor Dato. 
No es un ejemplo, ni una autoridad 
indiscutibles. 
Pero, aparte de los perjuicios que 
tal sistema de neutralidad irrogue al 
buen nombre de España, hay otra ra-
zón parai que no sea aceptado. Re-
firiéndome no más que al envío de 
ganado de arrastre a los países «lia-
dos, es de advertir que esa toleran-
cia, que encubre el ansia de lucro de 
los logreros, ha hecho que los precios 
de caballos y muías de los que se 
emplean en las tareas de la trilla y 
acarreo en las Castillas, en Aragón 
y en Andalucía haya subido enorme-
mente, porque cuanto es útil toma ol 
camino del Pirineo. Un periódico de 
Burdeos, L a France, publica este te-
legrama de San Juan de Luz: "Las 
muías de carga y de arrastre conti-
núan siendo enviadas al interior en 
número grandísimo. E l miércoles 
último (el día» 9 de Julio) un convoy 
de 750 bestias ha pasado por San 
Juan de Luz para ser embarcado." 
L a prensa de Aragón lamenta los 
daños que causa el encarecimiento de 
los animales de trabajo. Y uno de 
los diarios zaragozanos escribe: 'Las 
muías que se mandan a tirar de los 
carros militares en Francia debían 
estar tirando de los trillos en las eras 
españolas. La cosecha de trigo es 
excelente, pero va a ir acompañada 
de elevación de coste por el aumento 
de valor de los medios de laboreo." 
Un periódico de Ginebra ha propues-i 
te la celebración de una ¿olemnidad | 
internacional que fuese como proles-1 
ta de la espantosa catástrofe. Será 
difícil que pueda verificarse el acto, 
aunque es casi unánime el sentimien-
to de indignación contra esta lucha 
formidable, cuyas consecuencias se-
rán una demora de medio siglo en el 
progreso de la cultura. 
Si los padres, las esposas, los her-
manos y los hijos de ios que han fa-
llecido en la contienda se reunieran 
en una dilatada llanura, y con sus tra-
jes de luto, sus rostros doloridos, sus 
manos crispadas, el sollozo en la gar-
ganta y el espanto en el corazón des-
filaran ante los combatientes, y ante 
los que los mandan, acabaría la gue-
rra, seguramente. Sería tan profun-
da la impresión que habría de causar 
ese alarde del duelo universal, que ni 
los más fríos y duros dejarían de na-
tremecerse. 
¡Millones de seres humanos con el 
alma entristecida para siempre! ¡Ho-
gares donde ya no habrá más alegría! 
¡Mujeres para las que el amor ha de-
jado de ser una realidad! ¡Cunas 
sobre las que ya no se inclinará más 
el padre para ver cómo el niño duer-
me! . . . ¿Habrá alguien a quien la 
consideración de todo esto no con-
mueva y no espante? Si alguien 
hubiera, sería bien arrancarle las en-
trañas, por ver si son de doliente 
carne, o de hierro duro-
Sin embargo, ayer decía en Lon-
dres un personaje: " L a guerra está 
empezando. No se sabe cuando con-
cluirá. Esperemos." 
Sí, esperemos cómodamente arre-
llanados en la butaca, gozando de los 
placeres del vivir. Por muchos hom-
bres que mueran siempre quedarán 
los bastantes para que la explotación 
de sus necesidades enriquezca-al ven-
cedor. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
Louisville, Ky. — "Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-•rzi dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Es taba 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
puedo hacer mis la-
bores diarias sin dif-
icultad y me siento 
como si tuviera diez 
años menos de edad 
que antes de haber j 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
oue consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor. " — Sra. I n i z b 
W i l l i s , 2229 Bank S t , Ixmisville, Ky . | 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor, Texas .—"Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de i 
vejiga. No podía caminar mucho y mi | 
estado era lastimoso. Llegué a creer j 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 
" En la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo que el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren." — Sra VIOLA J a s -
Per , Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. , V 
D e l a " G a c e t a ^ 
A C C I O N P E N A L E X T I N G U I D A 
Declarand") extingijida la acción pe-
nal en la causa número 64 del año 
1911 del Juzgado de Instrucción de 
Holguín, seguida en la Audiencia de 
Oriente contra el señor Lino Dou Ay-
Uón por injurias al general señor Jo-
sé Miguel Gómez. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia: 
Del Norte, a Herminio Valdcs 
Ajdams. 
Del Esto, a Edilberto Giró y Tho-
mas. 
Del Oeste, a María Antonia Aran-
go y González. 
De Guanabacoa, a José y Pedro 
Baguer y Pérez. 
De Bejuca!, a Manuel García No-
yola. 
De Santiago de Cuba, a María del 
Carmen Robert de Constante y Rosa 
Oñate de Trías. 
Juzgado Municipal del Este, a E r -
nesto C. F . Ort y José Joaquín Ce-
cilio Huerta y Ugarte. 
Dentro de quince días se cumple 
el primer aniversario de la guerra. 
Doce meses hace que la sangre co-
rre y el horror impera en Europa. 
(hoque y averías 
N i k o l a k i , d e G r e c i a , 
d i c e q u e l a S e ñ o r i t a 
C a s s a c c a e s l a m á s 
b e l l a d e A m é r i c a 
O el pintor griego no conoce bien 
la Geografía o ignora que las Anti-
llas forman parte de las Aniericfls, 
o no sabe que entre aquellas está !a 
Perla Cubana, con su nido de Criollas, 
las más bonitas del Mundo. Que ven-
ga Nikolaki a la Habana y compre 
un reloj en la "Casa de Hierro". Por 
la calle de Obispo verá pasar belle-
zas quo él no ha imaginado en su por-
tentoso cerebro de artista; y rectifi-
cará. 
P E R D I D A 
Un alfiler pasador de" un solitario, 
extraviado el día 2 entre 7 y 20 a 
L A M U E R T E D E 
" B O M B E R O " 
E r a "Bombero" ún perro muy po | 
pular en la Habana. Desde cachorri- j 
lio lo llevaron al Cuartel de Bombe- j 
ros del Comercio y allí aprendió las 
actividades del benemérito Cuerpo, de j 
gloriosa historia en esta capital, 
E l can "Bombero" tenía muchísl- i 
mos amigos y admiradores. E l inteli- j 
gente perro, cuyas benéficas costum-
bres granjeáronle el aprecio y respe- ] 
to de los habaneros. Incluso los ca- ¡ 
rrcros perrófobos municipales; era i 
también muy sociable y diplomático. 
Con un don de (¿cómo diremos es-* 
to?), vamos, de perro superior, valía-
se de expresivas miradas y elocuentes 
posiciones frente al primer amigo 
que hallaba en el café de "Inglate-
rra," el único al que, como los antiguos 
tacos de E l Louvre, asistía el simpáti-; 
co animal, para pedir la diaria ra-* 
ción de dulces, que después en un car»-, 
tucho de la confitería llevaba en la 
boca al Cuartel y que en éste com-. 
partía con la consecuente compañera 
que tuvo a su lado hasta ayer o antier, 
en que la falta de ligereza por la edad 
tuvo la culpa de que "Bombero" no 
escapara del atropello de uno de \o3 
automóviles temiblemente conducidos, 
pereciendo el célebre animalito. , 
Esta víctima, que a tantos peligros 
se había expuesto en grandes incen-
dios, por estar al lado de sus ama-
dos compañeros, no ha muerto como 
animal, sino como han perecido no 
pocas personas al atravesar de una 
acera a otra. 
A "Bombero," bohemio que sabía 
vivir, porque a tiempo movía el cor-
to rabo y mostrábase zalamero, se 1c 
ha sentido como a perdona de méri-
to y en el Cuartel de Bomberos iO' 
mo a un veterano desaparecido. 
Fué leal, xitil y buen curanlidor da 
un deber que se había impuesto volun-
tariamente. 
¡Todo un hombrecito! 
esta florida fiesta obtendrá un tnun 
fo colosal. 
L a Comisión que ha organizado es-
ta fiesta también sonríe porque el 
éxito pecuniario va llegando a sus 
manos como un rocío consolador; 
porque las invitaciones que se piden 
por centenares , ayer por la tarde, 
ya sumaban muy cerca de dos mil. 
Y esta mañana nos dijeron que al 
baile concurrirán los mujeres más bo-
nitas de la Habana, Que damas muy 
buenas y muy bellas y muy gallardas 
lo honrarían con su presencia. Las 
familias de los socios, las familias 
más distinguidas del mundo habanero 
se disputarán el alto honor de con-
currir con su óbolo y con su prestigio | 
a enaltecer esta fiesta caritativa. 
L a fiesta, pues, será galana, ¿a- ¡ 
lante, florida: fiesta de juventud y\ 
fiesta de perfume y de amor. 
E n los hogares las damltas no ha-
blan de otra cosa. Entre ellos, entre 
la juventud ruidosa, animada, trova-
dora y enamorada, se habla de ellas, i 
de las lindas damltas que charlotean ¡ 
allá en los hogares. Los corazones se • 
iluminan con la esperanza de su ¡ 
amor. 
Todo canta, vibra y se alegra; son- j 
ríe la santa caridad que tendrá su; 
reinado sonoro, florido, de encanta-
miento, el domingo próximo, por la j 
noche, en los egregios salones de la > 
Asociación de Dependientes. 
¡Benditos eean los corazones cari-¡ 
taíivos! 1 
Palpitación del Corazón 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e n a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
DR. M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
DR. M i L E S . 
De venta en todas ¡as Boticas. 
L . 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me ,/uso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras' cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
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Preparaos por la DR. MiLES MEDICAL CO., Elkharí, Ind. E. ü. A. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, ocu-, pasaje> donde se tomó un automóvil, 
rno un choque entre dos coches en j hasta la Estació}í del Eléctrico del 
la esquina de Industria y San R a - : Vedado Gn un carro hasta la 
fael que, providencialmente no tuvo | Boquete en Quemados de Marianao, 
consecuencias funestas , , , , hasta Real número 62, donde se gratf 
E l cochero Manuel í entela, de Jo- -
vellar número 9, que guiaba el co-
1 che número 390. por San José, entre 
San Rafael y San José, fué engan-
| chado por un carro que le rompió la 
cabezada al caballo, y, éste, viéndose 
libre, emprendió vertiginosa carre-
ra, desbocado, en dirección a San Ra-
fael, por donde cruzaba en aquel pre-
ciso momento el coche marcado 'on 
el número 794, guiado por Manuel 
Fernández Fernández, de Omoa nú-
mero 11, el cual iba alquilado por dos 
señoras^ 
Del choque, uno de los coches, el 
del caballo desbocado, fué a dar, con 
gran violencia, contra una de las vi-
drieras de la peletería del señor Se-
bastián Benejam, sita en la esquina 
de Industria y San Rafael, destro-
zándola completamente; arrolló, en su 
rauda carrera, al carro de mano nú-
mero 32, qu'3 guiaba Francisco Ma-
rroquí Orostegui, vecino de Espada 
número 8. el cual no sufrió daño. 
L a vidriera destrozada, formaba 
una esquina convexa, que llamaba la 
atención por su artística forma. 
E l señor Benejam. dueño de dicha 
peletería nos manifestó que valua-
ba la vidriera destrozada en 300 oe-
sos americanos, los cuales, por estar 
asegurada, le fueron pagados en el 
acto por un agente de la compañía 
de seguros " L a Mamhein". represen-
tada en esta por los señores Peat-
zold y Co. 
L a Tercera Estación de Policía tu-
vo conocimiento del suceso, citando a 
log actores oara el Juzgado Correc-
-sinnal de la Primera Sección. 
Son muchos los iciédicos que en la 
Habana beben en las comidas agua del 
Incio. ¡Cuando ellos la toman . . ! 
Reprcsontn ntes: Gonzálr?:. Tei.ie:.r3 
y Compañía. Villegas, 97. Tefl. A-4231. 
Notas persona! 
D. J O A Q U I N BOADA. 
E n el magnífico vapor "Pastores" 
que saldrá hoy para la gran ciudad de 
New York, embarcará nuestro esti-
mado amigo D. Joaquín Boada "n 
, unión de su graciosos niños Panchita 
S y 30 de la noche en el trayecto de Boada v Sabatés v el inteligente pri-
Zulueta numero 36, al frente del Hotel mocénito Joamiinltn. mogéníto Joaquinito. 
Se dirige el opulento industrial a 
veranear a las montañas norteameri-
canas y regresará dentro de dos t i s -
ses no sin antes visitar a Washington 
y otras capitales americanas. 
Deseamos un reliz viaje y delicioso 
veraneo al respetable y atento amigo 
de esta casa señor Boada. 
1 
O » -
Su función está sometida 
á muchos trastornos, 
cambios y fenóme-
nos; y como de ellos 
depende particular-
. mente la vida moderna, el uso 
/ í ^ T O N I C O dei Cerebro y 
Nervios, 
C o r d i a l d e C e r e b r l n a l l r i d 
se impone, porque ha resta-
blecido tantos enfermos que 
es constantamente aconsejado 
por los médicos. 
FAGINA CUATRO úlAZiO LA MAKINA A G O S T O 6 D E m í 
' T O D A F R A N C I A L A B E B E 
A Q U A S t , G A L M I E R 
Alcalina Natural, Gaseosa Insuperable. 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
Compre ona ca|a y la botella grande solo le costará 12 centivos. 
= A l p o r m a y o r : D R O G U E R I A S A 8 R A = 
L A P R E N S A 
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.̂jü eaTí'stilofe -del vapor " E a s t -
4 i d " . l a segimda de su clase 
f i n i d a en pocos años en Norte 
¡nérica, no parece haber preoou-
ip^doniu^ho a las gentes sensibles, 
irieron en e l l a doble n ú m e r o de 
lericamos que en el " L u s i t . i -
i m " habiendo. sido avisados ásL 
p j j i gro esstos úLtimos al embarca 
sSl es decir, que las v í c t i m a s tn-
vapron o c a s i ó n de precaverse, lo 
qfie no s u c e d i ó e n e l " E a s t l a n d " , 
l e s todos crieyeron justamente 
je no d e b í a zozobrar el buque, 
)re aguas! tranquilas. No obs-
tante, z o z o b r ó . 
^ nuestro ,amigo " A t t a c h é " en 
• ó bendito p r o p ó s i t o de discul-
dro cuanto hlay de censurable en 
•Ips Estados Unidos , dice: 
" Las circunstancias que rodearon cs-
te enorme holocausto fueron real-
' mente asombrosjis, aún en los Esta-
dos Unidos, palsi donde todo puede 
ocurrir. E l "EasiÚand" era un vapor 
de hierro de 26Í pies de largo por 
28 de áncho y un1, desplazamiento de 
ll,3l8 toneladas. 1 
••- Conocidas sua diitnensionés, no pue-
de decirse que llevara demasiados pa-
sajeros, con los dos mil quinientos 
épcasos que tomó a su bordo, como 
phrte de la excursión organizada por 
los siete mil empleados de la Western 
JSwctric Company, a Michigan City. 
Seis inspectores espaciales del go-
Werno federal, encoñlrábanse en el 
muelle, contando losi pasajeros que 
Mitraban. T cuando estimaron que 
ee aproximaba el límdte máximo no 
d'éjaron pasar uno más. E l desastre 
no pudo atribuirse a incuria de las 
autoridades. 
Incur ia tal vez mo, pero igno-
rancia sí, por parte de l a auto-
r idad al menos, e imprudencia te-
rtaeraria por que y a otra vez el 
' ' É a s t l a n d " estuvo ¿a punto de 
vo'lcarse y no sucediió porque les 
oficiales del buque hicieron pasar 
la , gente a la -banda opuesta por 
donde se ladeaba el buque. 
JSstos hechos prueban que el va-
por no poda contener apenas mil 
^pasajeros y lo cargaron con 2,400. 
E s t o es u n crimen de especula-
I c i ó n y de ignorancia. U n buque 
(diez veces m á s largo que ancho y 
é de poco calado es como u n palo 
j redondo tirado al agua. E l menor 
^peso lateral lo v i r a del r e v é s . Es>-
/to s u o e d i ó con el " E a s t l a n d " y 
•! esta en un error " A t t a c h é , " al 
'decir que no llevaba demasiados 
1 pasajeros. No hay otra explica-
í c i ó n posible de l a c a t á s t r o f e . 
E l Triunfo protesta contra cier-
tas intromisiones de l a p o l i c í a 
contra las personas decentes que 
pasean en a u t o m ó v i l por l a carre-
tera y playa de Marianao. Pare-
ce que un guardia detuvo u n ve-
h í c u l o en que iban un caballero 
y una señora , para preguntarles 
si eran casados, a d ó n d e iban y 
por qué paseaban por all í . 
A ese extremo no deben llegar 
ln<? cosas, pues, como dice E l 
Triunfo. 
No hay derecho para ocasionarle 
' niof tlas ni tratar de esa manera ve-
jiminosa a los que van en los autos 
siempre que lo hagan con la debida 
compostura. Precédase contra los que 
el alcohol les hace realizar ciertos ac 
toa poco edificantes, sean quienes fue-
ran, pero no se acuse de resistencia 
ni do faltas a la policía a los que van 
pateando tranquilamente sin cometer 
delito alguno. 
Esó es un abuso y la policía no dé-
be prestarse a ser instrumento de de-
tpnninadas personas a quienes para 
estar más a sus anchas no les convie-
ne que nadie vaya a la Playa de Ma-
rianao. 
JEllo es un privilegio irritante, c é l -
paz solo de consentirlo los autócra-
tas de la situación que para desgra-
cia del país dirigen los destinos del 
gobierno. 
A todo el que en la calle y f n 
los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s guarde 
la debida compostura en los mo-
dales y en el vestir no debe l a po-
l i c ía molestarle con investigacio-
ne$ impropias. 
ÍU p e r i ó d i c o R e g e n e r a c i ó n , de 
Bayamo. dice: 
Kosolros, que acá en este legenda-
rio y olvidado rincón del indomado 
Orlente, fuimos los primeros en mo-
ver la opinión, en el sentido reelec-
clonlsta; que hemos laborado con fe 
de convencidos de los prestigios del 
general Menocal; nosotros que inicia-
mos esa campaña patriótica, porque 
lo es mantener en el poder al Integro 
gobernante que ha sabido conducir la 
. nave del Estado en estos tiempos de' 
| desequilibrio económico y de desequi-
, librio político, estamos satisfechos del 
resultado de nuestra labor, satisfe-
| chos de aquello que significa una su-
| ma de nuestros esfuerzos. 
En los momentos actuales, cuando 
en el seno del Partido Conservador 
bullían varias aspiraciones legítimas, 
sí pero perjudiciales a la cohesión del 
Partido, pero contrarias a la unidad 
Conservadora; en los momentos en 
que la situación del Partido Liberal 
se resolvía en la evidencia de la Im-
posibilidad de unir al dividido Parti-
do, ninguna absolutamente ninguna, 
más patriótica que mantener a Meno-
cal por cuatro años más en la Pre-
sidencia de la República. 
E n l a r e g i ó n de Oriente, testigo 
heroico de la gloria de Menoc&l 
como libertador de Cuba, es don-
de va tomando empuje la propa-
ganda reeleccionista. 
De L a s Dos R e p ú b l i c a s , de C a -
ín agiiey : 
E n la próxima zafra molerán en es-
ta provincia cinco centrales más; el 
Patria, en Morón, con una capacidad 
de cien mil sacos; el Florida, con ca-
pacidad de 75,000 sacos y el Agrá-
mente, con capacidad de 100,000, en 
este término municipal; el Céspedes 
con 75,000 sacos y el Elía en la par-
te oriental de nuestra provincia, en 
la antigua finca "Borbollón", con una 
capacidad de 100,000 sacos. 
Y aün no consolidado de un todo 
este refuerzo considerable de cinco 
centrales más, que se sumarán al Ja-
tibonico, al Stuart, al Jagiieyal, al 
Morón, al Ciego de Avila, al Francis-
co, al Lugareño, al Senado y al Ca-
magiiey o Piedrecltas, ya se han co-
menzado los trabajos para otro Cen-
tral en el barrio de Punta San Juan 
o Punta Alegre, (Morón,) cuya pro-
ducción se quiere elevar a medio mi-
llón de sacos de azúcar. 
Camagiiey con s u riqueza pe-
cuaria y s u creciente riqueza azu-
carera, pronto r e c o b r a r á el es-
plendor que merece por el t e s ó n 
de sus hijos y su amor al traba-
jo. 
Y todo, ¡haciendo just ic ia , se de-
be al ilustre M r . V a n Home, que 
abrió el camino de l a riqueza ca-
magiieyana con el ferrocarri l que 
atraviesa l a provincia c o m u n i c á n -
dola son el Oriente y el Occiden-
te. \ 
Em l a revista c i e n t í f i c a e s p a ñ o -
la Ibér ica , qUe publican los pa-
dres j e s u í t a s del observatorio del 
E b r o , leemos esta noticia sobre la 
riqueza minera de l a is la de C u -
b a : 
No solo es en su feracísimo suelo 
flonde contiene Innumerables riquezas 
la isla de Cuba, sino que también el 
subsuelo encierra productiva* minas 
cuya explotación empieza a ser otra 
fuente de importantes utilidades. 
Esas minas son de muy diversas es-
pecies, desde las de carbón hasta Iva 
de oro. Una de las regiones más fa-
vorecidas desde el punto de vista de 
la riqueza mineral, es la de Pinar del 
Río, tan conocida por la abundancia 
y excelente calidad de su tabaco. E n 
dicha región se han demarcado ya va-
rios yacimientos de cobre, y además 
actúan en la misma provincia tres co-
misiones demarcando otras minas que 
auguran abundante producción. 
E n algunas de las minas cubanas 
hay ocupados hace ya tiempo cen-
tenares de trabajadores. Las del Co-
bre, Daiquirí, las Villas y otras, están 
en plena actividad, y las que se anun-
cia han de abrirse a la explotación 
prometen remunerador trabajo a 
otros obreros y brillante porvenir a 
la Industria minera de la isla de Cu-
ba. 
Bueno es que se den a conocer 
en E u r o p a los grandes elementos 
de riqueza en que abunda la isla 
de Cuba. 
Flor-Quina-riores 
E l mejor aper i t ivo de J e r e z 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
Anoche, la señora de Mojete tuvo 
tno de los momentos más felices de 
su •\ida. 
Y a ustedes recordarán lo que do 
dicha señora y de an marido referí 
el miércoles: pues bién, la felicidad 
mandó una de sus más bellas risas 
directamente a la señora. 
El la misma me lo ha contado. ^ 
—Figúrese usted que mi marido 
estaba imposible. Por más que le ro-
gaba que se diese un baño parcial 
por lo menos, no lo podía conseguir. 
— E l hombre, me decía, ha de te-
ner, ante todo, palabra: y después, 
palabra. ¿No juré quince días atrás 
que no me bañaría hasta que Varso-
vla estuviese en poder de los alemar 
nes? Pues lo he cumplido: y aún, no 
té si llevar mi palabra hasta el úl-
timo extremo no bañándome hasta 
que el Kaiser y la Kaiserina hayan 
hecho su entrada triunfad en la ca-
pital de la Polonia. 
—¡Por Dios! . . . no Hevea tan allá 
tu palabra, y ¡báñate!—le decía. 
— Y decía usted bién, señora, por 
aue el pobre Mojete estaría imposi-
b le . . . 
—¡Como que me he pasado diez 
días durmiendo en un sillón del co-
medor, con un manojo de hierba bue-
na sujeto con una cinta debajo de las 
narices I 
—Pobre amiga ¡mía. . . 
—Pero ayer, jah! por fin se bañó 
Mojete: se metió en el cuarto de la 
ducha entonando el himno a l e m á n . . . 
—¿Sabe el himno, Mojete? 
—¡Como no, si pansu aprenderlo 
compró un fonógrafo usado a las de 
Carámbola, aquellafi chicas vecinas, 
mecanógrafas, y compró un solo dis-
co, el del himno, y mientras estaba 
en casa no cesabáí de darle al disco! 
—¡ Caramba! 
— Y cuando se cansaba, me obli-
gaba a mí a cuidar del fonógrafo 
mientras él se metía en la cocina y 
se empeñaba en freír el pescado y 
los plátanos, cantando a todo pulmón 
el himno y aguantando la lluvia de 
improperios que le largaban los ve-
cinos. . . ¡Qué días, señor! Ni el ge-
neral Hindemburg habrá deseado 
más que yo que cayera Varsoviaw 
— E n fin, señora, ya ha caído. 
—;Sí; y con ella la mugre de mi 
marido; y ya puedo dormir en la ca-
ma, y ya no tengo que usar hierba 
buena como barbuquejo. 
Pues bién, Mojete, el alemán bo-
londronesco de Mojete, no está sa-
tisfecho. 
Lo sé de buena tinta. 
E l , con la excusa de que Varsovia 
estaba por caer, y de que los rusos 
quedaban envueltos, y de que corrían 
rumores de haberse rendido la pla-
za, corría las más desenfrenaidas or-
gías, sin que la mujer protestara por 
que no quería lastimar los sentimien-
tos alemanóftlos del esposo y señor. 
Y a h o r a . . . se acabó el pretexto. 
Todo será que aparezca otro el día 
menos pensado, y entonces volvere-
mos a estar pendientes de lo que sea, 
y el balsero, y el cantinero, y el co-
nocido^ y la novia o la suegra, nos 
martirizarán cada día con la pregun-
ta consabida: 
— ¿ C a e r á ? ¿ N o caerá? 
Sea. Pero no hagamos votos co-
mo el que hiciera Mojete, que el aseo 
y la vida ordenada nada tienen que 
ver aquí, por estas latitudes, con la 
guerra europea. 
Por lo demás , felicitemos eu la se-
ñora de Mojete por la caída de Var-
sovia y la de lo otro . . . 
Enrique C O L L . 
E L A L M E N D A R E S 
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L O S U L T I M O S I N D U L T O S 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Prtmiaoo eco Hmdalla de hrtmee en la última Exposición de Parí* 
Cura las toses rebeldes, tisis j drmí» «aíermetUdss del peche. 
E n «1 CoDeejo de Secretarios cele-j 
brado recientemente se acordó in . ' 
dultar a los penados siguientes: 
Leopoldo Adelá Pérez, perdonándo-
le el resto que le queda por cumplir 
de la pena de un año, ocho meses, y 21 
días de prisión correccional, que le 
impuso la Audiencia de la Habana, co-
mo autor de un delito da rapto, así 
como se le indulta de la prisión sub-
sidiaria que tenga que sufrir por in-
solvencia. 
Juan Péñate, Eduardo Rodríguez, 
José Elias Aflfonso, Enrique Durban, 
Indefenso Catalina Dávalos, Cecilio 
Toral y Aurelio Fernández, se les in. 
dulta. ptetrcialmente conmutándoseles 
por multas í . razón de un peso mone-
da oficial, por cada día que les queda 
por cumplir de la pena de 30 días de 
arresto que a cada nno les impuso el 
Juez Correclonal de Matanzas, como 
autores de un delito de juego prohi-
bido. 
John G. Keyser, se le indulta per-
donándole e\ resto que le queda por 
cumplir de la pena de 60 días de en-
carcelamiento, que le impuso el Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correcional de Guanajay, por el delito 
de hurto. 
Se induli^n parciaimente a Eduardo 
Bertot y Zambrano, rebajándosele a 
diez meses y dos días, de prisión co-
rrecional, la de dos años, once meses y 
once días, que se le impuso como au-
tor de un delito complejo de disparo 
de arma de fuego contra determina-
da persona y lesiones graves; Jesús 
Pifia y Romero, perdonándole el resto 
que le queda por cumplid de la pe-
na de 6 meses y 1 día de prisión co-
rreccional, como autor de un delito de 
amenazas condicionales; Manual A.-
meida Gracia, conmutándole por dos 
años, dos meies y 21 días de prisión 
correccional, la de 3 años. 4 me-
ses y 8 días como autor de un delito 
complejo de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. Avo. 
lino Ginarte, comutándosele por dos 
años, dos meses y 21 dias, de prisión 
correcionad, la de 3 años, 4 meses y 
8 dias de igual pena, que le impuso la 
Audiencia de Oriente como autor de 
un delito complejo de disparo de arma 
de fuego contra determinada persona. 
Rafael Portal González, indultado 
parcialmente, conmutándosele por dos 
años, 8 meses y 22 dias, la de tres 
años, 4 meses y 8 días de igual 
prisión que le impuso la Audiencia de 
Santa Clara, como autor de un delito 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona- José Pricopo 
Diaz, conmutándole por un año, once 
meses y 21 dias la pena de tres añoa, 
cuatro meses y 8 dias, que cumplía 
por un delito complejo de disparo do 
arma de fuego contra detenrtninada 
persona. Jesú? Costa, perdonándosele 
el resto que le queda por cumplir de 
la pena de un año y un día de prisión 
correccional oue le impuso la Audien-
cia de Matanzas, como autor de un 
delito de lesiones graves, así como 
de la prisión subsidiaria que tenga 
que sufrir por insolencia, teniendo 
en cuenta lo informado . por el Tribu-
nal sentenciador, de que el co-reo del 
condenado ha sido indultado. Julio 
Rodríguez Ortega, perdonándole el 
resto que Ife queda por cumplir de la 
pena de doa años, cuatro meses y un 
día, de prtMón correcional, que se le 
impuso por un delito de homicidio, 
así como de ia prisión subsidiaría que 
tenga que tufrir por insolvencia, te-
niendo en cuenta lo manifestado por 
el Tribunal sentenciador da que en el 
hecho el penado fué vejado, humilla, 
do y ofendido distintas veces por el 
otro, sufriendp siempre con paciencia 
talas insultos hasta que maltratado 
de obra, le dió muerte con el cuchillo 
de trabajo que portaba, 
Victoriano Sienra Cirión, perdonán-
dole el resto que le queda ]por cumplir 
de 450 dias de encarcelamiento a que 
fué condénalo por el Juez Correccio-
nal de Matanzas, como autor de tres 
delitos de estafa y una falta contra 
el orden público, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el Tribunal een-
tenciador en su informe de que debe 
acceder»* al indulto en atención a la 
severidad de le pena impuesta, las cir-
cunstancias que concurrieron en la co-
misión de loa delitos y el tiempo que 
lleva el reo sufriendo la pena» obser. 
vando buena conducta. José Ajfartidea 
Martínez y Pedroso, conmutándosele 
por un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correcional y dos me-
ses de «ncarcelamiento, la de tres 
años, cuatro meses y ocho días, de 
prisión correccional, que le impuso ia 
Audiencia de la Habana, como autor 
de un delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, y 
lesiones menos graves realizados en 
un solo act i . Aurelio Héctor Bacerna, 
conmutándole por un año, ocho meses 
y 21 dias do prisión correclonal, y 2 
meses da encarcelamiento, la de tr3s 
años, 4 mesKs y 8 dias de igual conde-
na como autor de un delito complejo 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada personal 
Juan Morejón AÍfonsín (a) Arroñi-
ño, pardemándole el resto que le que-
da por cumplir de las penas de 17 
años, 4 mesrs y un día de reclusión 
temporal, por un delito consumado de 
violación y la de cuatro años, 2 meses 
y un día, de prisión correccional a que 
se le condenó como autor de un delito 
de tentativa de violación, teniendo en 
cuenta el informe de la Sala senten-
ciadora, su buóna conducta, y los an-
tecedentes del penado con anteriori-
dad. Jenaro Otero Pérez, perdonán-
dole el resto de la penai de un año, 8 
meses y 21 días por disparo de arma 
de fuego. Nicanor Maury Rodríguez, 
perdonándole el resto de la pena de 
180 días impuesto por el Juez Co-
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
^ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a _ x í s padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
L a N e u r a s t e n i a , s e C o r a 
C O N EX, 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c i o 
E s t a es I» *nfc» c a s a r e n - C o l » q r o - f i e n e - f á t ó » de e spe tra*» J 
que recibe m á s novedades. 
No confunda nuestra casa con las que Tendea artículo» de pacofilta, 
ni nuestros ópticos con los Tendedores de espciuelos de vidrieras y qum, 
callas. > 
Somos especialistas en l a fabricadán de piedras de dos vistas da una 
sola pieza, de piedras de colores especiales para defender l a vista:(^el anl 
y de piedras tóricas con un ángulo de- visión perfecta, hasta 60a 
E l examen de la vista es G R A T I S de T A- M. a 6 P- M . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
ü l 
HOTEL "VAN R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t 11 S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en 1̂ centro del barrio de la mo' 
da, p r ó z i m o a l a Quinta Aven ida y un minuto de Broadway. 
Es te Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a habitaciQii con e l uso del b a ñ o : $1,00 a l día. 
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos persbnas, con e l uso del "baño 
$1.50'al día . . • - í M ' "**'toüf*\m\émfi 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, a l día . 
U n a h a b i t a c i ó n grander para dos personas, con b a ñ o privado 
$2.00 en adelante a l di a» . 
P L A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n - con comidas» desd« 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al d ía , por cada persona! 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, incluyendo 
todas las comidas, por >cada persona $22.00 en adelante, a l a semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el verano. 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo e spaño l Q B A ' 
T I S . 
D ir i j i r se a John H a r r i s , Administrador. 
rreccional de Guanabacoa por altera-trucción de 87 metros lineales en la 
ción grave del orden público 
Ramón García Menéndez, Rafael 
Ramón Cabal Suárez y Oemente 
Castro y Valdés de la Torre, reba-
jándoles a dos séptimas partes la 
pena pecuniaria que les ha sido im-
puesta por el Tribunal Supremo, en 
sentencia de fecha 26 de Abril del 
presente año, por defraudación a la 
Aduana; y dejando sin efecto sus 
demás partes y por vía de indulto la 
referida sentencia en cuanto se re-
fiere a las penas de decomiso, encar-
celamiento y arresto; teniendo en 
cuenta que la Hacienda Pública no 
ha sufrido perjuicio alguno por el 
hecho penado como constitutivo de 
un intento de defraudación a la Adua 
na, pues aunque los manifiestos de 
las mercancías contenían inexacti-
tudes, no disculpables, es lo cierto 
que no se dejaron de percibir por el 
Tesoro los derechos fiscales corres-
pondientes, con cuyo pago cesó el 
hecho y de derecho la situación de 
decomiso de las mercancías. 
calle de Santa María, del Rosario, y 
de un Parque en dicho pueblo. 
PAGO CON BONOS 
• ̂ Se ha dispuesfc qüé' ^bf-Ta Secreta-
ría de Obras Públicas, se pague al 
señor Luis Piñón, con bonos del Te-
soro, la cantidad de $61S,157 que se 
le adeudan por concepto de obras 
realizadas. 
A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
n E l señor Presidente de Ija _Repúbli-
•éa., ha suspendido todas las audien-
cias que tenía concedidas para hoy. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de Hacienda ha sido 
autorizado para tomar $150 mensua-
les del Capítulo "Imprevistos;" del 
departamento, para pagar sueldos de 
empleados temporeros. 
C H O Q U E 
U N L E S I O N A D O 
E n Trocadero e Industria, chocaron 
ayer tarde el tranvía número 244, de 
Vedado-Muelle de Luz y un carro del 
reparto de café de Arroyo Apolo, pro-
piedad de Pedro Fernández. 
E l carrero, Ceferino Suárez López, 
de 22 años, vecino de Arfoyo Apolo, 
sufrió, al ser arrollado con el carro 
que guiaba, una herida en la región 
mastoidea,, da carácter grave, de la 
cual lo asistió el doctor Barroso en 
el Primer Centro de Socorro. 
E n la Tercera Estación manifestó 
el herido que había parado su carro 
en la - esquina de Trocadero; que el 
tranvía, a toda velocidad y slq. tocar 
el timbre, se le echó encima tumbán-
dole Ta'nrala, rompiéndole una ruada 
y. causándole la herida que presen-
ta. 
E l motorista, José Moráis Gómez, 
vecino de 11 número 103, Vedado, y 
que tiene el número 192, dice que el 
culpable del choque es el carrero Suá-
rez, pues a pesar de ir tocando la 
campanilla, se empeñó en atravesar-, 
la calle antes de que el tranvía cruzar, 
se la esquina. Las averías que sufrió 
el tranvía, las aprecia el motorista 
Moráis en 20 pesos. 
So debe tomar después d© las co-
midas; es agradable al paüadar y ab-
solutamente Inofensiva. No obliga la 
digestión, como lo hacen las nodviaa 
drogas, sino que neutraliza los pell-' 
grosoa ácldoti del estómago y de ««* 
te modo alivia los sobrecargados 6r« 
ganos digestivos y üos pone en condi-
ciones de proseguir sus tareas en for« ' 
ma natural. 3ja venden todos los dro-




E l T R E G L A M E N T O G E N E R A L PA-
R A L A P E S C A Q U E D O A Y E R 
APROBADO. 
E n el departamento del Secretarlo 
de Agricultura, general Núñez, y ba-
jo la presidencia de éste, se reunió 
ayer tarde la Junta Nacional dê  Pes-
ca, asistiendo los señores Jane, La 
Torre, García Cañizares, Mediavilla, 
Leonés, Senra y Fernández (D. V a -
leriano.) 
Actuó de secretario el señor Agüe-
ro. ' i-,*i*i»U 
Se aprobó el reglamento general pa-
ra la pesca, ñor el que se establece 
la veda general de todas las espe-
cies. 
Los vocales que representan ante la 
Junta a los industriales y pescado-
res de Batabanó, protestaron -. del 
acuerdo por estimarlo perjudicial a 
los intereses de aquéllos. 
E n el nuevo reglamento ê estable-
cen dos meses para la veda^ de la oia-
jaiba, tres para las esponjas y tres 
para las otras especies de peces y 
moluscos. ^ * 
Próximamente será sometido el re-
glamento a la aprobación del señor 
Presidente de la República. 
DE DURAÑONA 
R E B A J A E X C E P T U A D A 
Se ha firmado un Decreto excep-
tuando de la rebaja dispuesta en la 
Ley de Defensa Económica, de un 33 
por 100 el crédito de $20,000 para la 
construcción de casillas de peones ca-
mineros. 
N U E V O R E G L A M E N T O 
E n armonía con lo dispuesto en re-
ciente Ley votada por el Congreso 
autorizando la reorganización en el 
departamento de Comunicaciones, el 
general Menocal, firmará muy pronto 
un Decreto poniendo en vigor el Re-
glamento por el cual se ha de regir 
la Dirección General referida. 
U N P A R Q U E 
Por resolución Presidencial, se ha 
dispuesto sacar a subasta la coas-
NO HAGA VD. PEDAZOS LA ROPA 
LA ROPA S E GUSTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE OUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I I G T A B L E T S R  OYAL (TABLETAS PARA LAVAR.) 
Harán s u lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y ala 
perjudicar la ropa, ni aun Is m á s delicada muselina 
"DISUELVEN LA SUCIEDAD" 
ünlco agRüte en la is la de Calía, B E R N A R D O O O f í Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
ACEI1E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo tí mal dor. 
Elaborada en la fábrica estableada en H E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar ^ falsificaciones, las latas nevarán estampadas en las ta-
Eitaa las palabras UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
m 
E L E F A N T E 
3ae es nuestro ex-usivo uso y Be¡ 
perseguirá con to-) 
do el rigor de laj 




<iue ofrecemos al I 
público y que noj 
tiene rival, es el] 
producto de una fa-j 
bricación especial y\ 
que pmesenta el ar L 
pecto de agua clara, proauciendu unu L u z 1 Aj í HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en eTcaso de romperse las lám-
Í - A s \ A M l S ^ s m U y recaroendablQ» Principalmente P A R A E L USO D E 
r'AxAí&ertei?cia a 108 consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
í A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de rc«jo* 
clase_importado del extranjero, y s e vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA» 
d« dase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
precios reducidos. 
The Weat India Oa Refining Co.—Oí icina: S A N P E D R O , Nú«n- .6*—B»b»-^ 
A. * « —̂  » A « 
H A B A N E R A S 
LA TEMPORADA DEL CRONISTA 
X todos llega su turno.. . I la estación las únicas emociones po-
l ín día y otro día dando cuenta de | sibles del momento. 
los que van de viaje o salen de tem-
porada, es natural que alguna vez 
correspondiese al cronista despedir-
se a sí propio. 
A, ese objeto único escribo laa 
Habaneras de este día. 
Las últimas del mos. 
Necesaria tregua para una pluma 
•̂ ue tras la agitación de la jomada 
Invernal, tan movid?- y tan animada, 
languidece en !a fastidiosa rnotono-
nía del presente. 
No hay temas. 
E s la queja de la crónica. 
E l clamor es unánime desde que el 
«impático confrérc de La Discusión, 
desalentado, lanzó la primera voz de 
protesta. 
Tal es lo cierto. 
Nos esforzamos desesperadamente 
por mantener el interés de una in-
formación bssada, por lo regular, en 
notas de viajeros, despedidas de tem-
poradistas y las reseñas de ese re-
ducido contingente que busca en las 
retretas de la playa, en los paseos 
de moda, en los espectáculos cine-
matográficos y en las matinées de 
Al campo, a lugares queridos, va 
el cronista en pos del reposo que la 
vida de la ciudad no puede otorgar-
le. 
No enmudecerá mi pluma por com-
pleto. 
Siempre habrá alguna impresión 
en mis excursiones veraniegas di~-
na de repercutir en estas amadas pá-
ginas. 
Y con esa promesa, que tendrá se-
guro cumplimiento, me despido. 
Hasta la vuelta! 
Enrique F O N T A M L L S . 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
" N O M A S C R I A N C E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
Los Mejores Muebles 
Bolascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
: 3410 alt 15d-31 
¡Alia fantasía! 
A p l i c a c i o n e s d e F I -
L E T y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
¡ Q u é f a s t u o s o s ! 
" E L E N C A N T O " , 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
T r i b u n a l e s 
E L H C y c I D I O , OCURRIDO E X 
B A H U t A BORDO D E UNA C H A - . J^ff10 
LANA.— ACUSADO D E E S -
T E D E L I T O E S P U E S T O E N L I -
B E R T A D . F A L L O D E L A A U -
D I E N C I A E X U X P R O C E D I -
MIENTO H I P O T E C A R I O . S E N -
T E N C I A S . OTRAS X O T I C I A S 
niendo la inmediata libertad,—que' Letrado Director, solicitó se hicieran 
fué ya cumplimentada,— del proce-| efectivos por la vía de apremio. Acep 
sado Juan Fernández Sur, a quien tando los Resultados del auto apelado, 
se acusó por el Ministerio Fiscal, en Resultando: Que presentado en este 
juicio oral celebrado hace pocos días, I Tribunal el testimonio de lugares por 
como autor de la alevosa muerte de : el apelante Miguel Vázquez Constan-
Zabala, hecho ocurrido en 
bahía a bordo de una chalana. 
Para este acusado se interesaba 
Emíai los de haber nacido, porqde tomaims.. 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. (Con-
tencioso-administrativo) Angel Cus-
todio Estafe Miguel contra el De-
creto Presidencial de 20 de Mayo de 
1914. Ponente, señor Menocal. Le-
trado, doctor José Rosado Aybar. Se-
cretario, señor Pascual de Rojas. 
• » • t I Recurso de qwja establecido por 
Fermín San Pedro contra auto de la 
I Audiencia da la Habana denegatorio 
1 del de casación que interpuso contra 
sentencia de la expresada Audien-
I cía, en causa por hurto. Ponent.\ se-
1 ñor Cabarrocas Horta. Fiscai, señor 
Rabell. Letrado, señor Camacho. Se-
cretario, señor Pascual de Rajas. 
tín, fué tenido por parte con su propia 
representación y dirección, sustan-
ciándose el recurso con el mismo y 
por el Ministerio Público la pena de I con el apelaoc Antonio Pérez Leo,que 
14 años, 8 meses y un día de cadena 
Con esta resolución de la Sala ha 
ob#enido, como se vé, un resonante 
también está representado por sí; con 
la dirección del Licenciado Alfredo P. 
Valdés y en el acto de la vista con la 
En la lactancia Ar-
tlíiclal, adicionados 
a la leche de faca 




les y lavorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
oso constante acre-
ditan sos éxitos. 
Os venta en to-
das las F a r m a -
c ias 
de la I s la . 
triunfo forense su defensor el culto ; del doctor Paulino Alvarez; y que el-
Letrado señor José Rosado Aybar. ¡ tadas las partes para dictar resolu— 
j ción se celebró vista pública el día 
En un procedimiento sumario hipo- ' 
tecario. 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audien-
cia acaba de dictar la siguiente inte-
resante resolución: 
"Resultando: Que ei presente testi.) ruándose la resolución apelada, 
monio de lugares del procedimiento > costas de esta segunda instancia 
zaola. Letrado, señor Bonachea. Fis-
cal, señor Castro Bachiller. 
Audiencia. Armando de Córdova 
prYmero "deFcorriente,'con a s í s t a l a ^ contra resolución del señor Presiden 
únicamente, del apelado con su Letid-
do Director. Siendo Ponente el Ma-
gistrado doctor Martín Arós tegw. 
Aceptando los Considerandos del auto 
apelado y Considerando: Que conür. 
las 
de-
te de la República. Ponente, señor 
del Valle Duquesn©. Letrado, señor 
Viondi. Fiscal señor Castro Bachi-
ller . 
Oeste. Ildefonso López Algarra 
contra Juan Barreiro (Interdicto).— 
Ponente, señor Trelies. Letrados, sc-sumario hipotecario iniciado en el Juijben imponeióe al apelante, sin que 
gado de Primera Instancia del Esto, ¡haya méritos para declararlo litiga ̂ te: ñores Muñoz y Sardinas 
por Antonio Pérez Leo, contra Mi-j temerario o de mala fe a los efectos | 
guel Vázquez Conetantin, en cobro do ¡ <le la Orden tres de 1901. Se confi;*-1 
pesos; pendo ^ute este Tribunal porjrna el auto apelado de 19 de Diciem-
apelación en un efecto del demandado i bre último y en su consecuencia la! 
Bejucal. Manuel Cruz Frías contri 
Fermín Bello, sobre desalojo (desa— 
Vázquez Constantin, contra el auto i providencia cencordante con el mismo < ^ d 0 ) • Ponente, señor Vandama. L 
E n l a A u d i e n c i a 
E l homicidio de bahía. Triunfo del 
doctor Rosado. 
L a Sección Primera de la Sala 
Vacaciones oe esta Audiencia 
dictado ayer una providencia dispo 
dictado en 19 de Diciembre del pasa-i de 20 de Noviembre anterior, con 'as 
do año, que declaró no haber lugar a cositas del recurso de cargo del apo-
reponer, con las costas a cargo del re-1 lante; declaramos que no se ha litiga.-
currente, la pi evidencia de 20 de No-I<io con temeridad ni mala fe a los 
viembre aat^xior, por lo que visto el 
precepto del artículo 175 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley Hi-
potecaria se declaró no haber lugar a 
lo solicitado por Vázquez Constantin 
en escrito de 17 de Noviembre da 
trados, senoi 
de Armas, 
Silveira y Rodríguez 
efectos de la orden anteriormente ci 
tada". 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Guillermo González, 
1914, o sea cue se tuviere por promo-| por atentado, a dos años de prisión 
vido incidente de previo pronuncia-1 Señalamientos para hoy 
miento para declarar nulo todo lo acr Sala de lo Civil: 
tuado desde e; 26 de Agosto último en1 Audiencia. Alcalde Municipal de la 
que Pérez Leo en ese procedimiento | Habana contra resolución de la Comi-
ha i'hipotecario fivme ya la resolución que sión del Servicio Civil . (Contencioso-
)o-' fijó el importe de los honorayios de su' Administrativo). Ponente, señor P l i -
de 
L A M A S R I C A C O L E C C I O N 
y b o r d a d a s , l a s e n c o n t r a r á V d . , S e ñ o r a , e n 
F I L O S O F I A " 
e n t e l a s f inas, l i sas 
« L A 
P a r a los b a ñ o s de m a r , p a r a los p a s e o s de la P l a y a , es n e c e s a r i o 
h a c e r u n a v i s i t a a e s t o s g r a n d e s a l m a c e n e s . M u c h a s v e n t a j a s y 
g a n g a s p o s i t i v a s a d q u i e r e t o d a d a m a v i s i t a n d o 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 4 5 6 4 
Gobernador de la Provincia.— Santa [ 
Clara.—'Señor: Con fecha veinte y 
nueve d© Mayo, dirigí a usted un es-! 
crito, denunciando irregularidades y 
atropellos cometidos por la Directiva 
C 3540 
N T R O G A L L E G O 
L A SECCION D E P R O P A G A N D A . — E N L / D E L E G A C I O N D E 
C I E N F U E G O S — A C E R C A M I E N T O D E L O S GRUPOS. — D I A F A N I D A D 
E N L A ADMINISTRACION.—VISI T A A L SANATORIO. — A P L A U S O A 
SU B U E N E S T A D O 
Y antes do terminar este informe,1 
hemos de hacer constar, que examina-
dos los libro.-; que se llevan por Secre-
taría y Tesorería, se nota en ellos 
claridad, un sitema de contabilidad 
de la Delega-.-ión del Centro Gallego | sencillo al alcance de cualquier so-io 
L a Comisión nombrada para visitar 
la Delegación de este importante 
Centro en Cienfuegos para que estu-
diase e iníennase acerca del desequi-
librio en que se encontraba la citada 
Delegación, iia regresado emitiendo 
un brillanté informe de sus trabajos. 
E n su elocuente resumen dicen aól 
los señores que integraron la Comi-
sión; 
Los que s uscriben designados en 
comisión para glosar las cuentas pa. 
godas por la Tesorería de la Delega-
ción del Centro Gallego de Cienfue-
gos, correspondientes al mes de Mar-
zo del corriente año, tienen el honor 
de informar a sus compañeros de Di-
rectiva lo siguiente: Qoe han exami-
nado los comprobantes de pago y una 
jez cotejados los asientos del libro de 
v-aja con dichos comprobantes, los en. 
cuentran de conformidad haciendo n * 
tar únicamente que para mayor c a-
ridad y exartitud en la contabilidad, 
es necesario que en la cuentas cuyo 
pago se haga en distinta moneda de 
la señalada en el comprobante, se lla-
ga constar el tipo de cotización o sa 
lleve por Tesorería una cuenta espa-
cial que especifique las operaciones 
de cambios verificadas durante el pe-
ríodo a qu© se refiera la glosa (a la o) 
Tamblín hace constar esta Comi.sióa 
en esta localidad. Y como durante el 
transcurso del tiempo habido entre 
aquella fecha y esta en que tengo el 
honor de dirigirle el presente escrito, 
se me dieron las explicaciones necea-
rías y pude comprobar que no exis-
tían tales irregularidades, suplico a 
usted deje sin efecto y ningún valor 
el escrito a que he hecho referencia, 
por cesar las causas que lo motivaron. 
De usted atentamente, Pedro Ares. 
También esta comisión cree haber 
resuelto es'co extremo, haciendo cons-
tar, que encontró apoyo e interés en-
tre ambos grupos, por llegar, a una 
solución de cordialidad., que natural-
que desee investigar algún asunto y 
en ambos Departamentos un orden 
admirable que demuestra la espericn-
cia e inteligencia del empleado que lo.í 
dirige. 
Este es e' resultado de nuestras gc-
tiones que sometemos a vuestra con-
sideración, para que si creéis que he-
mos desempeñado bien el cargo qu3 
nos habéis confiado le prestéis vues-
tr?. aorobación. 
Habana «¡uincp de Julio dp 1915.— 
Constantino Añel.—José Vlzoso. — 
Mam i A Vázquez. 
Lo celeb;amos muy de veras. 
Mande 
RIO D E 
anuncio 
MARINA. 
Este. Señares Alvarez, Valdés y 
Compañía contra Brito y Hermano so-
bre pesos (ejecutivo). Ponente, se.-
ñor Cervantes. Letrados, señores Ba-
ños y Viondi. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreca— 
ría de la Sa'a de lo Civ.l y Contencio-
so, a notiñearse, las personas £:-
guientes: 
Letrados; Miguel A. Díaz; JoaS' 
Perujo Patiño, Enrique l-w^dán; Die-j 
go Jiménez: Felipe Esoaña; Auroao ! 
F . do Castro; Rober^ F . Tiant; Mi-
guel Vázquez Constantin; A g u s á n i 
Delaville; Gustavo del P.'no. 
Procuradores: Tomás .Tiian Grana-
dos; José A . Rodríguez; Franc¡.v:o 
I L . Rincón; Matamoros: J . Daumy; J . 
I . Piedra; Luis Castro; Ptreira; Sif> 
I rra; Leanés; W. Mazón; V. Monf .il; 
¡ Tomás Radilío; Lóseos; ixÁ& Hernán-
dez; Reguera; Llanusa; Luis Caldo. 
' r i n ; Pedro P. Soldevilla; Chinar; E n . 
rique Yaniz; Francisco Díaz; Lope:; 
Rincón. 
Mandatarios y partes: Ramón Tila; 
Pedro Adeja Seco; Emiliano Vivó; 
Narciso Rui?; José P . Agüero; José 
S. Villalba; Pablo Piedra; Francisco 
G. Qulrós; Paulino Naranjo Ferrer; 
Francisco Mf.rtínez López; Antonio 
Pére^ Leo; Isaac Regalado; Vicente 
de la Torre; Leopoldo Godínez; Ro-
que Pomar; Pelegrin Caballero; Jua-
na Menéndei- Quintero. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer fueron procesados los siguien-
tes individuos: 
Antonio González, por amenazas 
condicionales, con $200 de fianza. 
—José Pérez Cabrera, por estafa, 
quedó en libertad. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A O F I C I N A D E L C A T A S T R O 
Ha sido arrendada por la Alcaldía 
en la cantidad de 180 pesos mensua-
les la casa Galiano 58, propiedad del 
señor Alvarado. para instalar en ella 
las oficinas del Catastro y del pla-
| no geodésico. 
| D E N U N C I A D E U N I N D U S T R I A L 
Un Industrial se personó ayer ma-
ñana en el Municipio a denunciar que 
; un Inspector se había presentado en 
• su domicilio a exigirle dinero. 
Puesto de manifi?sto todos los Ins-
' pectores del Municipio no reconoció 
a ninguno de ellos como el autor da 
la exigencia de dinero. 
Dicho industrial manifestó que el 
individuo que se presentó en su ca-* 
sa no llevaba chapa. 
A la policía judicial se ha dad* 
cuenta de esta denuncia. 
L a Sección de Gobernación advierta; 
al público, para que no se deje sor-i 
prender, que exija a todos los qua 
se digan Inspectores Municipales qu») 
presenten la chapa y el carnet da 
que están provistos para su identi-
ficación, -f 
' ^ Q U I N I N A ^ Q U E ^ Ñ O ^ 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QU1. | 
NINA es más eficaz en todos loa,' 
casos en que se necesite tomar Qui-j 
nina, no causando zumbidos oe oi*^ 
dos. Contra Resfriados, L a Grlppo^, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene coa 
cada cajita. 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . ^ 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para disminuir la fuerza de laa 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósi to . Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para l a tisis y otra? dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosoa 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre a l aceite natural de 
h ígado de bacalao; y una" huena. 
digestión es lo que m á s necesitan 
^os invá l idos . Por otra parte el 
aceite de h í g a d o de bacalao con' 
tiene principios medicinales d? 
alta categoría , pero para que sean 
út i les al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c ient í f icamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Es to 
es lo que ha realizado con éx i to la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como l a 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta u n i ó n c ient í -
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éx i tos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérd ida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l D r . Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Pato log ía Ge-
neral de la Universidad de l a H a -
bana, dice: '''He usado á menudo 
la Preparac ión de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
ei extracto de h ígado de bacalao, 
con é x i t o completo." U n a botella 
basta para convencer, l í o hay 




T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R ESPIRATORIAS 
que en la cuímta de impresos, encuen. I mente ha d^ re.'lundar en provecho de 
tran bastante elevado el precio de !os| |a Delegación Y ya terminada nu '̂s-
mlsmos y p>r tanto proponen que a . t r a misi6ni fjimos a visitar el Salía-¡ 
fin de que 1a conducta de la Directiva,! torio que la Delegación tiene estable-' 
aparezca todo lo diáfana posible tan-1 c¡fío en la Oolnta Avilés, y esta co-
to los impresos como otros artículos i confesa sin que nada le quade 
que lo ameriten, se saquen a pública l ^entr0) qUe qVe¿¿ admira-la del or-
subasta. E s cuanto tienen que mani-' ^ agio ^ la administración y 
festar en cumplimiento del mandato I ̂  los sol{citos cuidados prodigados 
que nos han confiado, etc. ! p0r ei Direcor y por el Médico de vi-
Como resultado de este informe, | sjta a jog enf^nnos que en aquel esta-
se calmaron los ánimos, y se llegó a | iji¿cimiento «.guardan el restablecí-
Una devota de San José, nos remite 
dos pesos moneda americana para la 
poetisa camagüeyana señorita Mary 
Menéndpz Ros, enferma y sin recur-
sos en un cuarto alto de Lampari'la 
84. Hoy le serán entregados y Dio.-
se lo pague a la caritativa devota. 
un acercamiento entre los dos grupos, 
concertándose las siguientes bases: 
Reposición del vicesecretario que es-
taba suspenso a virtud de no ha'jtr 
querido certificar el acta de una Jan-
ta en que había actuado como Secre-
tario y nombramiento de una comi-
sión mixta para la confección de un 
Reglamento interior, que de interven-
ción a las minorías y garantice a to-
dos los socios el fiscalizamiento ad-
1 minlstrativo de la Delegación. 
,• Coijio consecuencia de la reposición 
del Vicesecretario, éste dirigió al Go-
, bernador de Santa Clara, un escrito 
concebido en parecidos términos: 
i "Cienfuegos^ Julio 10 dó 1915.—Señor 
miento de la salud perdida. 
Recorrimos uno por uno los diver-
sos Departamentos y de los labios do 
aquellos enfermos, salían frases d-i 
gratitud para el cuerpo médico, para 
el administrador, para los enfermeros 
y para todo personal de la Casa. 
Había setenta y cinco enfermos y 
según pudimos comprobar por los li-
bros, se causaron durante el semestre 
seiscientas v pico de diptas correspon 
C o m p a ñ í a Cafetera Cuban] 
CO W O O A T O RIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a Junta general extraor-
dinaria de accionistas de la Compañía 
cafetera cubana, para la.s tres de la 
tarde del día trece de Agosto cornéa-
te, en los salones del Centro de De-
tallistas, Baratillo 1. para tratar es-
pecialmente de la renovación de los 
dientes a K Habana y otras Delega-I contratos de arrendamiento de la An-
dones lo cual demuestra que allí es i ca "San Rafael de la Caba," pró^-
atendido debidamente el socio del • niaJ • vencer 
/- i. „„ wL**r,m-m*m « i« Habana, 4 de Agosto de 1915. 
Centro, aunque no pertenezca a la ; • ^ Yarona oticrrcro, 
Delegación. Secretario. 
EXPOSICION DE SOMBREROS PARA SEÑORAS 
P r e c i o s o s m o d e l o s e n t u l d e s e d a a $ 3 - 5 0 y a U N L U I S . 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l s f r a n c e s e s d e e n c a j e c h a n t i l l y a $ 4 - 5 0 . 
U h i m a c r e a c i ó n d e Éá m o d a e n c h i f f ó n , a c e n t é n . 
M o d e r n í s i m o s c a n o l i e r s d e 2 f n ó n p a r a p l a y a a $ 3 y 4 . 7 5 m o -
d e l o s d i s t i n t o s e n t a g a l d e s e d a c o n a d o r n o s f i n o s a $ 3 ; S 3 - 5 0 y $ 4 . 
S o m b r e r i t o s y p a m e i a s p a r a n i ñ a s a $ 1 - 5 0 . E n s e d a y e s t e -
r i l l a , f i n a s y m u y b o n i t a s a $ 2 - 5 0 y $ 3 . 
R a m o s d e f l o r e s a 5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 c e n t a v o s . 
F o r m a s d e p a j a d e a r r o z f i n o a 4 5 c e n t a v o s . 
F o r m a s d e t a n z a s u p e r i o r a 7 0 c e n t a v o s . 
F o r m a s d e t a g a l d e s e d ^ a $ 1, $ 1 - 2 5 y $ 1 - 5 0 . 
" L O S 
R E I N A , 5 Y 7. 
P R E C I O S F I J O S " 
A G U I L A , 203 A L 209. 
00,7 , 
IM i f\Oj3 
10E A LDO EN EE E 
E l notable artista ha sido contratado por la empresa de Santos y Artigas. E l espectáculo que presenta A L D O , constituye por sí solo todo un programa, por su variación, originalidad 
y tiempo. A L D O presenta todo lo que el espectador puede desear para su divertimiento. A L D O es un artista de primer cartel. Otra gran atracción tiene el programa del día 7 en 
Payret. Santos y Artigas, cuyo repertorio es siempre nuevo e interesante, estrenan dos notables películas. 
L a c o m e d i a " | V | A X L I N D E R E N E L C O N V E N T O " , e n 7 p a r t e s 
y la h e r m o s a p e l í c u l a , n o v e l a sentimental , en 12 partes, t itulada: táT 8 ^ ° ÜJ A C T A D T I V Í A Q ^ ^ T í * T P t ? T í T ^ í ^ , ^ ' , , 
Protagonis ta; l a h e r m o s a actr iz . G R A B I E L L A R Q B I N N E , V i u d a de A l e x a n d e r J L / / \ » 3 ¿ A . V J T r V A i V l / * . O . J H / L / i l l / J t V - L / V - / i / N 
= = = = = = = = = = ^ P R E C I O S P O R T A N D A ' 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONAL.—Es por demás atrá-
cente el programa de hoy. Cuatro 
«strenos figuran en el mismo, y de-
bemos hacer especial mención acer-
ca de la cinta titulada "La. maldición 
(del desieierto", soberbio cane-drauma 
en tres actos y 2.500 pies, d« argu-
mentación en extremo emocionante. 
Para muy pronto se anuncia el es-
treno magno de la temporada "En 
las entrañas del Océano", cuyas fo-
| tografías y litografías están expues-
tas en el vestíbulo de este coliseo, 
las que están llamando poderosamen-
te la atención. 
L a mafcinée del domingo será con 
numerosos juguetes, nuevos números 
por Pito y dos regalos de valor: un 
par de guantes de boxeo para los 
Se ensaya con actividad la opereta 
vienesa "Su Majestad el Millón." 
Mañana "La Verbena de la Palo-
ma", por la Marco y Villa. 
Santacruz—que sabe llevar el ti-
món de la nave teatral como un lobo 
marino—se prepara para el nuevo 
éxito de taquilla. 
De seguro que hoy por la tarde ya 
no habrá localidades para "La Ver-
bena de la Paloma." 
¿Quién dejará de oír a la Marco en 
la bella obra del gran maestro es-
pañol? 
COLON.—Anoche se puso en esce-
na la aplaudida opereta de los se-
ñores Moncayo y maestro Penella, ti-
tulada " E l viaje de la vida". Su in-
terpretación fué excelente, escuchan-varones v una lindísima muñeca, con . 
BU traje a última moda y que será j fo^repetidos aplausos sus fehcesjn 
una gran adquisición para la afor-
tunada niña que sea agraciada con 
ella. 
Mañana, sábado 7, Santos y Ar-
tigas inauguran en Payret una gran 
temporada de cinematógrafo y va-
rietés. E l programa de la Inaugura-
ción es nctabilísimo y rebosante de 
atractivos, haciendo su presentación 
el gran transformista italiano Aldo, 
una verdadera notabilidad en su gé-
nero, que presenta el mismo espec-
táculo que el inolvidable Frégoli, el 
maestro de la transfirmación, de 
quien se considera el más legítimo su-
cesor. Como complemento del pro-
grama Santos y Artigas ofrecen dos 
bellísimos estrenos cinematográficos, 
a cual más interesante. Una lindísi-
ma comedia interpretada por el ge-
nial Max Linder y un espléndlido dra-
ma moderno, cuyo protagonista in-
terpreta la inimitable actriz Mad. 
Robinme. Dadas las innumerabliee 
simpatías con que cuentan en Cuba 
ambos artistas, es lógico predecir un 
gran éxito para ambas películas. 
La temporada Santos y Artigas 
promete ser pródiga en éxitos a juz-
gar por las novedades que la popu-
lar empresa tiene en preparación. 
Los precios, no obstante el mérito 
del espectáculo, serán reducidos: a 
base de 20 centavos luneta con en-
trada, por tanda. 
M AK T I . — 
Hoy, viernes, se pondrán en escena 
" E l Cuarteto Pons", " E l barbero de 
Sevilla" y "La carne flaca". 
No hay que decir que María Mar-
co hará una "Rosina" encantadora y | „ 
obtendrá un nuevo triunfo. 
En fecha próxima, reaparecerá*! 
Consuelo Vizcaíno y José Limón. 
Or. i l v e z Guil lém 
Impotencia. P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, V e n é r e o , Sí-
fifts o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y d « 
4 a 6. 
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E S P E C I A L P A R A L O S P C 
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térpretes. *HÍÍ1 
Merecen párrafo aparte la señora 
Segarra, que hizo una "Carmen" de-
liciosa, cantando con mucho senti-
miento el potpourri de aires nacio-
nales, que le valió una ovación. L a 
bella señora Duimovich hizo la "Ro-
sario", protagonista de la obra, ad-
mirablemente, llena de arte exquisl-
sito, cantó los couplets de los peleles 
con mucha gracia, escuchando atro-
nadores aplausos en más de una es-
cena. 
Dirigió la obra el gran Mayoqul, el 
"Kaiser del ritmo", como cariño-
samente le llaman sus compañeros, 
estando a la altura de siempre, in-
conmensurable. 
" E l viaje de la vida" es obra que 
ha de durar varios días en los carte-
les del Colón. 
Hoy se pone en escena en la se-
gunda tanda la preciosa zarzuela, 
hace años no representada, y que 
tiene preciosa música "La cruz blan-
ca". Está encargada del difícil papel 
de "Genaro" la excelente tiple can-
tante señora Segarra. 
En primera tanda va " E l viaje 
de la vida", y en tercera "La costa 
azul." 
T a faltan pocos días para que es-
tén entre nosotros la notable tiple 
cómica Clemencia Llerandi y el buen 
artista y excelente barítono señor L u 
ció Arizti. Existe gran entusiasmo 
por conocer a estos dos grandes de 
la escena. 
"Gargantúa", continúa siendo la 
obra preferida de la empresa en lo* 
ensayos y estiman que será el íxi to 
más grande de los estrenos del año 
en Cuba. 
Como verán nuestros lectora 'os 
intorpedéables" empresarios do) 'tea-
tro "Colón" se desviven para compla-
cer al mimeroso público que todas 
las noches y en todas las tandas oou-
nan las cómodos y blancos asientos 
del hermoso patio. Así se hace ' pa-
tria" y se consigue el favor del pú-
Sllco. Vaya un apaluso a 
Toto, Medina, Amantó, 
el terceto Infatigable . 
que ha elevado al "Colón" 
a Su altura "intorpedeable." 
ACTUALIDADES.—Como era de 
esperarse el beneficio de la gentil 
canzonetista Paquita Sicilia íué un I 
doble triunfo de arte y de taquilla. 
Cumplióse en todas sus partes el 
colosal programa hábilmente combi-
nado por el batallador Alfredo Misa, 
y la beneficiada. Julieta Raga, Mari-
Fernl, Hortensia Valerón y Frutos 
Campos hicieron derroche de gracia 
sobre el diminuto tablado de la co-
qúetona bombonera. Todas las bellas 
llenaron su cometido a entera sa-
tisfacción del respetable. 
Amaldo, Los Plchardidnl, Fregoil-
, ni, Baby y la notable Mis Mary, la 
artista sin brazos, merecieron caluro-
sas llamadas a escena. 
Paquita Sicilia fué ovacionada y 
obsequiada con flores y algunos re-
galos de la empresa y de sus admi-
radores. 
E l programa preparado para esta 
noche viene repleto de atractivos. Ha 
brá Interesantísimas proyecciones el-, 
jiematográficas, buena música por la 
orquesta que dirige el Inspirado maes 
tro Almayor y bonitos números de 
varietés por las lindas artistas de la 
bombonera. 
Alfredo Alisa no se duerme en f-us 
laureles y ya nos anuncia para ma-
ñana sábado la presentación del fa-
moso duetto "Les Etays", que ha de 
llamar poderosamente la atención del 
público. Misa nos asegura que es de 
lo mejorclto en su género que ha ve-
nido a Cuba. 
TEATRO DE LA COMEDLA.—LA 
DAMA RUBIA, magnífica comedio en 
tres actos, uno de los episodios más 
intere entes de la sugestiva historia 
de Arsenio Lupín, se estrenará esta 
noche «n e lafortunado teatrito de la 
calle de Animas. Demás está decir 
que, esta noche, como todos los vier-
nes, se congregará en el teatro de 
las familias, lo más selecto de nues-
tra estimadísima burguesía, que ha 
encontrado en este sitio, el centro de 
esparcimiento tan necesario para el 
espíritu. 
Cinematógrafo, Comedia y fresco, 
en lo posible, todo ello por la misma 
cantidad que se paga en Europa, y 
un público compuesto de familias 
bien conocidas y dignísimas, han he-
cho del teatrito de la COMEDIA el 
predilecto de ese buen público aficio-
nado ul arte fino. 
D U R A N T E L A ESTACIÓN C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se mente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE. V1GORIZADORA. DETERSORIA Y PURIF1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri. 
- el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, erita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
destín 
'"Tr~*̂ *--*-.rjr*r**-¿r*>**nrjrMjr********jr*jr*************** 
tercera se exhibe "Hfisitoria de un curso de la obra, triunfando el amor 
corazón rebelde", la lindísima come- puro y abnegado. Intervienen en dl-
dia de Nordlsk, y en segunda estre- cha obra multitud de leones que rea-
no de " E l acecho", esplendida pro- Hzan hazañas que espeluznan al ser 
ducclón artística de la Milano Film. mas insensible o indiferente. 
E l domingo, reprise de " E l muerto 
terrible." 
F O R X O S . —Interesante programa 
anuncian en Fornos para la velada de 
hoy. E n primera y tercera tanda, el 
sugestivo drama do Nordisk "Por el 
honor y la felicidad", y en segunda 
el gran drama de aventuras " E l hur-
to de los diamantes", de grandioso 
éxito. Mañana estreno de "Historia 
de un corazón rebelde." 
ALHAMBRA.—En el programa de 
hoy figura el estreno de "Flor de 
The", opereta en un acto y siete cua-
dros, original de Sergio Acebal cori 
música de los hermanos Anckerman. 
Se estrenarán dos dtc ora clones de 
Pepe Gomis, el celebrado escenó-
grafo. 
Los que conocen la obra hacen 
grandes elogios de la misma, por lo 
divertida que es. 
E l estreno será en segunda tanda. 
En primera "La casita criolla' re-
formada." 
En tercera "La bella Polar." 
p o r l o s c i m : s 
GAIjATHEA.—Un interesantísimo: 
programa está anunciado para la ve-
lada de hoy en el elegante teatro de 
verano Galathea, el espectáculo más 
concurrido de la Raban». Las obras 
que.integran el programa de boy sonr 
en primera tanda, sencilla, "Sin cul-
pa", precioso drama moderno de la 
Cines, y en segunda, doble, "La pista 
perdida", soberbio drama de aventu-
ras de la casa Cello Fi lm de extraor-
dinario éxito. 
Mañana estreno de "La-heredera?, 
gran creación de la eminente actriz 
Mad. Hesperia. . . , •, 
N U E V A I N G L A T E R R A . — C o n mo-
tivo de ser hoy "Viernes Rojo," día 
qüe dedica esta empresa a las da-
mas, estrenará la sensacional pelícu-
la/ en cuatro actos, de la marca Aqul-
la, de Torino, serie de oro, de la In-
ternacional Cinematográfica, titulada 
L A P R E S I D I A R I O NUMERO 121, 
garantizando la empresa su éxito, pa-
ra, mañana sábado, estreno de fill-
grána en tres áCtos, de la marcha Pa-
thé, de París, titulada E L D E B E R 
D E L SOLDADO. E l domingo en ma-
tinée LOS B U I T R E S D E PARIS. Dra 
ma policiaco en 5 actos. 
IíAHA.—El decano L'ara tiene 
anunciado para hoy un excelente pro. 
grama cinematográfico. E n primera 
y tercera tanda, el estreno de turno 
"Burla cruel", espléndido drama .mo-
derno, filigrana de arte de la casa 
Ciñé», y en segunda, reprise de "Pe* 
rro salvador", notabilísima -produc-» 
ción de la Nordisk. E l domingo es-
treno de "La pista perdida." 
PRADO.—Sugestivo programa es el 
que anuncian en Prado, para la fun-
ción de hoy, como de costumbre di-
vidida ert tres tandas. E n primera y 
MAXIM.-r-"Salamb6", la portento-
sa "Salambo", vuelve hoy a, posesio-
narse de l a pantalla de este teatro. 
Y a fe qué "él público celebrará Infi-
nitamente esta décislón de la empre-
sa de Maxim y de ::La Internacional 
Cinematográfica, la afortunada pro-
pietaria de "Salámbó." 
L a er^presa sabía que existían por 
parte del público que todas las no-
ches llena- el teatro, deseos vehe-
mentes de volver a presenciar^la tx-
hlblclón dé tan popular como bella 
película y no ha reparado en sacri-
ficios por volverla a exhibir en fun-
ción popular a precios al alcance cié 
todas las fortunas, esto es, 10 centa-
vos laA¡,entrada géneral y, 20 centavos 
la enriada y asiento de preferencia. 
Enjvprhnerat tanda irán unas cuan-
tas película^' que provocarán, desde 
el principio hasta el final, la risa 
francá. y espontánea de los bebés que 
todas" las noches acuden en legión a 
llena^ todos los departamentos de di-
cho teatro. 
Y ^íi segunda tanda "Salambó", la 
sin Igiúal "Salambó", la encarnación 
de Iq'i^nás extráoVdldnkrio que hasta 
la fepha ha producldb el arte cine-
matográfico.' Los precios. :como que-
da dicho, son los de costumbre, por 
tandas. 
Para el jueves próximo anuncia la 
Internacional y la empresa de este 
teatro el estreno de urta película que, 
sin ningún género de duda, obten-
drá uní éxito tan ruidoso cómo el que 
obtuvo . "Salambó", toda -vez que los 
méritos que atesora son tan Indiscu-
tibles cómo los que contiene la incoh-
mesurable "Salambó". Se' trata de 
"En t lémpos del César, cuando Ro-
ma gobernaba", una ^filigrana de ar-
te, donde el amor y el odio pugnan 
por devorarse durante todo el trans-
WALDEMAR PSHILANDER.—Ha 
despertado gran interés entre sus in-
numerables admiradores el anuncio 
de la próxima reaparición del nota-
bilísimo actor de la Nordisk, "Walde-
mar Pshilander. Después de un largo 
espacio de tiempo que nos ha tenido 
privado de sus geniales creaciones, el 
gran Pshilander se presentará en 
una gran película procedente de los 
talleres de la Nordisk, la escena de 
sus grandes triunfos, obra de asunto 
de palpitante actualidad, en la que el 
notable actor tiene ancho campo pa-
ra desarrollar sus espléndidas facul-
tades. Pshilander sigue siendo el 
Idolo de todos los públicos que ven 
en él al más realista de los artistas el 
nematográficos. Dentro de breves 
días se dará a conocer el titulo de 
la película con que Pshilander vuel-
ve a la vida artística. 
CIROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 j>. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para los nl-
fios con proyecciones adecuada». 
AGUARDIENTE RIVERA 
Udíco l e g í t i m o p n r o d e o r a 
C o n t r i b u c i ó n a los 
s o l t e r o s 
Existe un proyecto de Ley, que de 
aprobarse será una buena entrada 
para el Tesoro, o un saneamiento 
moral para la actual juventud. 
E l proyecto en sí, profunda obra-
de un reputado estadista, tendrá sus 
contrarios, pero en breve recibirá los 
plácemes de padres y madres amo-
rosas, tal como plácemes reciben los 
importadores de las ricas y nutritivas 
pastas para sopa, sémola y tapioca/ 
marca la flor del día, que son los 
artículos indispensables en toda bue-
na casa de nuestra capital. 
PRONTO EN LAS ENTRAÑAS DEL OCEANO 
FEROZ COMBATE ENTRE UN TIBURON Y UN HOMBRE 
" U n i v e r s a l F i l m " . - T E A T R O N A C I O N A L 
Para dejar de sufrir 
Siempre la humanidad tendrá su-
frimlentofl y dotiores. pero siempre 
habrá manera de mitigarlos y tan es 
asi, que e! reuma, considerado como 
el peor de los males, por lo agudo 
de sus acometidas, lo tremendo de 
sus ataques, ya ha dejado de ser el 
tremendo mal que era, porque el An-
tirreumático del doctor Russel Huret, 
lo cura en breve tiempo. 
Ese preparaxJo que logró el doctor 
Russell Hust, médico filadelflano, es 
sin Igual en el tratamiento del reu-
ma, porque actúa directamente sobre 
el ácido úrico, elemento que produci-
do con exceso en el organismo, gene-
ra todos esos tremendos dolores que 
hacen al reuma temible. 
L a eliminación del ácido úrico, ha-
ce menguar constante ante el dolor 
reumático y como el antlrreumático 
Ru«sell Hurst, actúa rápldamiente, 
pronto cesan los dolores y el enfermo 
está curadlo. 
p a r a 
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L A S E Ñ O R A 
HORTENSIA CABIGAL DE O'CAMPO 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S | 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Dispuesto su entierro para las cinco de la farde del día de 
hoy, viernes 6, los que suscriben, su viudo, hijo, padres, hermanos, 
tíos, hermanos políticos y amigos suplican a sus amistades «enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan acompañarlos a la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria. Paseo de Carlos I I I número 
221, hasta el Cementerio <|9 Colón; favor que agradecerán eüT-
namente. ' 
Habana, € de Agosto de 1915. 
Joaquín de O'Caímpo; Humberto de QiCampo y V . Cagigal; Jo-
sé F . V . Cagigal; Oarmen Pazos de iCagigal; María Teresa V . 
Oagigal de Redo; Federico V , Cagigal y Pazos; Doctor Angel V . 
Cagigal; Cándido y Diego Pazos y Loriga; Raúl, Oricera y A r a -
celia Pazos; Socorro O'Oampo Viuda de Peláez; Teodoro O'Cam-
po; Doctor Alberto Recio; Vicente V . Cagigal y Pezuela; Doctor 
Juan Núñez Pérez; Doctor Ricardo Oxamendi; EnriqTie Arturo 
Pelááz y O'Camipo; Doctor Francisco Penichet; Ricardo Armente-
ros; Eugenio, Servando y Angel Jiménez y Teiiechea; J . Antonio 
Vi la . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L . número 70. Telé fono A-5171. Habana. 
F O L L E T I N 2 0 
R I C A R D O L E O N 
M a l a de los Z e g r í e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"Da Moderna Poesía," del 
1x1 o. José Líópez Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
Doña Cleo, que había leído mu-! 
chos libros, y aun se atreviera a es- \ 
. cribirlos a tener vocación de litera-j 
ta, hablábale al "hombre de nieve"! 
parodiando su estilo oratorio: 
—Usted piensa demasiado, amigo | 
mío; usted todo lo pasa por el alam-
bique de su cerebro, y ese es el mal. 
L a razón, señores, es una dama que 
HD sabe andar sola por el mundo; ' 
necesita el apoyo de los sentimientos, j 
jue son sus caballeros andantes... ! 
Doña Cleo, que era calculadora y ¡ 
iría, tanto o más que "el hombre de i 
nieve," quería darse tono de mujer) 
romántica y sentimental. 
—Desengáñese usted, don Fabio— 
añadía sonriendo—. E s más hermoso 
el tipo del hombre primitivo y heroi-
co, sencillo y valiente, que este otro 
tipo moderno, complicado, frío "co-
mo la nieve," lleno de ideas ridicu-
las y vacío de sentimientos natura-
les . . . 
—Pues si a usted le gustan esos 
hombres—, dijo el de nieve, con in-
tención—, y no necesita muchos ar-
gumentos para demostrarlo, gran 
copia de ellos tiene usted en España. 
Las dos terceras partes de los espa-
ñoles son hombres primitivos... To-
dos nuestros males vienen de ahí 
precisamente, de la dificultad enorme 
de adaptar diez o doce millones de 
moros que tenemos en casa a la ci-
vivlización y a las leyes europeas. 
—Yo aborrezco la civilización—i-e-
puso doña Cleo con afectada arrogan-
cia—, esa civilización mecánica de 
escuela y de cuartel que a usted tan-
to le gusta. Amo el sol africano de 
mi patria, las almas apasionadas y 
vehementes... ¡Quiero morir de una 
insolación, lo mismo que Mireya,' con 
el sol metido en la sangre y en el 
alma! No quiero morir de f r í o . . . 
—Dijo estas palabras como una 
consumada actriz. Charito, que es-
cuchaba gozosa, adelantó su carita 
gitana y exclamó, poniéndose en j a -
rras, con un gesto de plebeyo desen-
fado: 
—¡Vaya calor! 
—Odio los hombres medianos y 
fríos—siguió diciendo doña Cleo, hin-
cando los ojos en su "rival"—, los 
hombres sensatos y austeros, que 
andan por ahí dándolas de Catones y 
creyéndose más justos que los de-
más; los hombres de pequeñas vir-
tudes y de pequeños vicios. . . Admi-
ro, en cambio, los hombres al modo 
antiguo, a la vieja usanza española, 
grandes para el amor y el odio... 
¡Corazón!—ésta es mi divisa . . . Aún, 
por fortuna, es nuestra patria la na-
ción de los grandes caracteres, de 
los hombres recios y esquivos al re-
d i l . . . ¡Aún vive la raza, amigo 
m í o ! . . . ¿Quiere usted una prueba? 
¡Hasta los republicanos se disfrazan 
de comuneros! 
—¡Y los caciques se las echan de 
Césares!—dijo "el niño de goma,'"' 
queriendo hacer una gracia. 
L a mirada severa del maestrante 
contuvo a todos. Hubo una pausa, y 
Alfonso, que se acercó al grupo j?fO-
mentos antes, dijo con voz serena: 
— E n España las energías se estan-
can o se desbordan; vienen a dar en 
un positivismo torpe o se lanzan al 
vacío, como un chorro de sangre va-
liente y estéril. No hay un cauce que 
recoja y distribuya la corriente de 
la actividad y las pasiones. No hay 
mesura ni buen sentido; ignoramos 
el término medio; haciendo las debi-
das salvedades, la mitad de los es-
pañoles somos genios desatados, y 
la otra mitad tontos de capirote... 
Doña Cleo se mordió los labios con 
una sonrisita falaz. Aquello que había 
dicho Alfonso era como una réplica. 
Guzmán le daba la razón al "hom-
bre de nieve." Y allá en sus aden-
tros buscaba la dama un medio de 
lograr el desquite. 
Silverio llegó a este punto. Venía 
vestido de limpio, recién afeitado, con 
un chaleco "fantástico" de color de 
naranja. Entró muy solemne, salu-
dando a todos los conocidos y, ¡povñ-
grina coincidencia!, al felicitar a don 
Pedro hizo lo propio que doña Cleo 
había intentado hacer: le besó la ma-
no al maestrante. 
—Un hombre cabal—decía Alfonso 
continuando su discurso—es en to-
das partes un milagro de la natu-
raleza. L a mayoría de los hombres, 
cuando de cerca se nos trata, acu-
samos en el fondo de nuestro carác-
ter algo incierto y borroso, que da 
la impresión de un ser incompleto, 
de una obra mal acabada. Parece que 
en el laboratorio de la vida hay cier-
ta prisa por darnos al mundo, y ve-
nimos siempre con un tornillo de 
menos. Pocos hombres llegan a la 
entera madurez: unos pecan por 
blandos, otros por rígidos; éstos son 
livianos como hojíllas secas, y aqué-
llos tienen la pesadez y la dureza de 
la roca; aquí se quiebran de puro 
sutiles, y a l l í se cubren de musgo co-
mo la vía no usada. . . Sólo algunos, 
muy raros, alcanzan esa cumbre ex-
celsa de la vida, donde todo es ple-
nitud de entendimiento y anchura de 
corazón. ¡Fel ices ustedes — añadió, 
mirando a su padre y a los graves 
varones allí presentes—que acerta-
ron, mediante la experiencia y el sa-
ber, con el camino de la cordura! 
¡Quiero brindar'en este día por las 
virtudes de la prudencia y del buen 
juicio, por la concordia de los hom-
bres de buena voluntad! 
Y alzó una copa de la bandeja que 
en; la mesa estaba dispuesta y se la 
ofreció a doña Cleo. Cogió él* otra y 
chocaron ambas. Mojó sus lindos la-
bios la señora en el dorado vino, 
pero le supo a hieles. Las palabras 
de Alfonso eran, a su entender, una 
declaración de guerra. Todas sus ilu-
siones se venían al suelo; núes bien 
claro conocía por la ligera sonrisa 
del "hombre de nieve," que Alfonso 
caía del lado del "Conventico." 
E n esto se adelantó Silverio, con 
otra copa en la mano, y, erguido y 
arrogante, dijo así: 
— E l poeta brinda. . . No voy a 
brindar por la felicidad de nadie. . . 
L a felicidad es el sueño de los ton-
tos. . . Brindo, a lo poeta, por el amor 
y su divina insensatez... Brindo por 
el ímpetu generoso, indisciplinado 
de la vida, que no es prudencia ni es 
paz, sino lucha y pasión, gloria y 
sufrimiento... Brindo por los hom-
bres vehementes y audaces de la ma-
dera de los Quijotes y los héroes, 
tronco robusto de la raza e s p a ñ o l a . . . 
Brindo por el ser incompleto, a quien 
le falta el tornillo del sentido común 
y tiene, en cambio, la lumbre del ge-
nio en sus e n t r a ñ a s ! . . . ¡Brindo por 
el que ilumina el mundo, como la an-
torcha, ardiendo y muriendo en su 
propia llama! 
E l fogoso brindis del poeta pro-
dujo una tempestad. Alzóse el maes-
trante de su sillón, en ademán de có-
lera. " E l hombre de nieve" se rnesó 
la barba profética. Beatriz miró al I 
deslenguado pelafustán con mucho | 
enojo, aunque apenas había entendi-
do su discurso. Charito y doña Cleo 
disimualban el entusiasmo que sen-
tían. Y Alfonso adelantóse para co-
ger a su indiscreto amigo por el bra-
zo y ponerlo de patitas en la calle. 
E n este momento apareció en la 
puerta Daniel Zegrí. 
Miró, con rápida ojeada, a todos 
los presentes y avanzó con gallardía, 
saludando con estudiada naturalidad. 
Sentóse luego a ún lado, cerca de 
Alfonso. 
Con la entrada de Zegrí operóse 
un cambio interesante en la reunión. 
Dividiéronse los dos bandos, como 
por tácito acuerdo. Con Alfonso y 
Daniel, los de "la Casa." Con el 
maestrante, los del "Conventico." Sil-
verio, en el patio, se dedicaba a re-
quebrar a Candelita, la doncella de 
Beatriz. 
Doña Cleo no cabía en sí de gozo 
al observar aquel cambio de frente. 
Alfonso volvía al "buen camino"... 
L a visita de Daniel fué muy bre-
ve. Salió a poco acompañado de Cha-
rito. Y como era llegada la hora de 
comer, se inició el desfile. 
A l pasar Daniel cerca de doña 
Cleo cruzóse entre ambos una mirada 
confidencial que no escapó a los ojos 
de lince del 'hombre de nieve." Y 
como si aquella mirada fuese una se-
ña, la astuta dama buscó y halló me-
dio de hablar con Alfonso a solas. 
Gustábale a doña Cleo hacer gala 
de su estrecha intimidad en las ca-
sas principales. Con el pretexto de 
un libro, fué al despacho de Guzmán, 
muy refitolerai, y allí, lejos de las mi-
radas curiosas, tuvo con el esquivo 
letrado una breve y sabrosa conver-
sación. 
—Pero, vamos a ver—le dijo entre 
otras razones,—¿por qué se aferra 
usted, Alfonso, a tan estéril neutra-
lidad ? , . . Usted es un hombre de ta-
lento, de posición, de méritos sufi-
cientes y aun sobrados para brillar 
en el mundo... Usted debe tener am-
biciones . . . Usted no ha nacido para 
vegetar en este pueblo, gastando uu 
caudal de inteligencia y de corazóo 
en una vida obscura.. . Usted se de> 
be al mundo, a lai política, a la glo 
r i a . . . al amor . . . 
Alfonso, pegado a la mesa de su 
despacho, no acertaba a interrumpid 
discretamente aquella inesperada es-
cena. Doña; Cleo se le acercaba po-
quito a poco, con un mirar y una 
sonrisa Y qué hermosa era "toda-
vía" la bellaca! 
—Usted—seguía diciendo,—el día 
do mañana, puede tener un acta da 
diputado... brillar en la corte. •-
ser el hombre del d í a . . . la gloría 
de A l c a l á . . . 
—Yo no tengo ambiciones—repli-
có Alfonso bajo la mirada magnética 
de aquella mujer.—Prefiero vivit 
tranquilo... 
—¡ Tonto!—murmuró ella, acercán-
dose cada vez más y echándole en la 
cara el perfume de su aliento.—¿Aca-
so hay algún hombre que no tenga 
su a m b i c i ó n ? . . . Daniel siente po* 
usted un cariño de hermano. E l 
otro día, en casa de la alcaldesa. Ia 
oí decir: 'Alfonso es mi ojito dere-
cho. . . Si él ayudase... ¿qué podnf, 
negarle yo de cuanto él me pidiera • 
Y a ve usted. . . ¿Quién podría negar* 
le a usted nada? 
Y al decir esto dio un blando sus-
PÍIZ.*¡Ay!—murmuró.—¡Si yo tuvíerC 
un marido como usted! 
Sintiéronse pasos .afuera. Ap da 
tóse doña Cleo de Alfonso con gran" 
contrariedad, y entró Beatriz. 
—¿Qué diablos hacéis aquí?—Pr 
guntó un poco alarmada. 
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Se llevan a la niña, 
da fin la escena, 
y yo sigo acostado 
sobre la arena. 
Yo en el mar nú me meto 
por calor que haya 
Voy sólo a ver los 'tipos 
que hay en la playa. 
{Y que los hay, señores, 
de todos gustos I 
Ya porque son muy flacos 
o muy robustos. 
La mujer que se baña 
con su marido; 
el que sale del baño 
muy afligido. 
La cursi que se baña 
con tres pulseras; 
la madre con seis chicos 
y tres niñeras. 
El nadar petulante 
de los pollitos; 
el señor barrigudo 
que da saltitos. 
Los pobres chiquitines 
que van en cueros, 
queriendo desasirse 
de los bañeros. 
Los curas que se visten 
como unas fachas 
y se bañan cerquita 
de las muchachas... 
Todos estos son tipos 
que risa o pena 
le dan al que los mira 
desde la arena. 
ifo paso, francamente, 
muy buenos ratos. 
¡A bañarse, señores! 
¡Al agua, patos! 
Vital AZA. 
Tres encantadoras "poses" de OUvle Thomas la sugestiva be-
leza neoyorkina, actriz de consumada gracia y elegantísima bai-
larina, que, en el Teatro New Amsterdam, viene obteniendo des-
de hace algunos meses, un éxito continuo.. 
Olive Thomas es muy joven; gana i.na fortuna en el teatro- y el 
publico, la critica y sus propias compañeras de arte la admiran 
riódicos de la tarde del domingo 
(fiesta de Pentecostés) dejaron esca-
par la noticia. Hoy la insertan, en la 
mañana del lunes, todos los diarios. 
Los diarios traen en grandes le-
tras el telegrama decisivo. Italia ha 
declarado oficialmente la guerra al 
Austria. Pero escasean los comenta-
rios. Sobre todo, escasean las explo-
siones de entusiasmo y de alegría. 
En la calle tampoco ocurre nada 
sensible. Ni grupos, ni manifestacio-
nes, ni vivas. ¿ Por qué. . . ? 
Tal vez sea la culpa de la Pascua 
de Pentecostés. Con motivo de esta 
fiesta, en efecto, los parisienses mar-
chan al campo, o cuando menos a 
los bosques del suburbio. E l parisien-
se, como todos los pueblos laborio-
sos, es muy celoso de sus fiestas; co-
mo todos los pueblos del Norte, ama 
el campo sobremanera. Hoy es lunes 
de Pascua, y los honrados ciudadanos 
de París quieren aprovechar bien la 
huelga pascual. Tal vez a la tarde, de 
vuelta al hogar, la gente se preocu-
pe de formar manifestaciones. 
Por otra parte, ¿acaso la opinión 
no estará un poco fatigada? Son 
diez meses de emociones, de saltos 
nerviosos, de alternativas, de prome-
sas y de esperas. La gente puede es-
perar todavía; puede aguantar y re-
sistir otros diez meses más si fuera 
preciso. Pero no se le pidan fervores 
grandes ni alharacas callejeras. Así 
como en las primeras líneas de com-
bate han caído los soldados jóvenes 
y las tropas frescas, en el radio ci-
"«̂ Tt 
C a r t a s a l a s D a m a s 
Madrid,,4 de Mayo de 1915. 
|A primavera rompe sus 
botones; el verde de los 
prados se renueva... 
Madrid se divierte. Quie-
re no tener minuto tris-
te y, las más veces, lo 
consigue. 
Los grsndos festejos que se cele-
brarán en este mes por iniciativa del 
Centro de Hijos de Madrid serán, se-
rón se dice, tan brillantes, origina-
les y artísticos, que podrá conside-
rárseles como principio de una cam-
paña verdaderamente práctica en 
favor de los intereses de esta villa 
y corte. Así sea. 
Vuelve a hablarse de las gracias 
quo *̂ .n de concederse con motivo 
jIp'. tumpleaño- del Rey, el 17 del 
actual; mercedes que fueron aplaza-
das el 23 de Enero último, por no 
haberse celebrado en Palacio la fies-
ta onomástica del Monarca, a causa 
del luto de la Corte. 
Para los Toisones, vacantes se si-
guen citando al expresidente del Con-
sejo de ministros don Antonio Mau-
ra; al presidente del Consejo de 
Estado, duque de Mandas; y al in-
signe filántropo residente en París 
¡ marqués de Casa Riera, cuyo nombre 
ha sido citado frecuentemente en es-
tos últimos tiempjs, siempre unido a 
actos patrióticos y caritativos. 
Se habla también de otras altas 
j mercedes con igual motivo, entre' 
j ellas, grandezas de España, políticos > 
j y palatinos que son ya títulos de j 
I Castilla, y títulos de Castilla a altas j 
i personalidades industriale-3, agrícolas 
y mercantiles que se citaron con mo-
tivo del último viaje de los Reyes a' 
Andalucía, y grandes cruces de to- ¡ 
' das las Ordenes, a funcionarios, ca-
tedráticos, gobernadores / personas I 
que se han distinguido en algún con-
cepto en estos últimos tiempos. 
Por último, se dice también que 
habrá una amplia concesión de gra-
cias a modestas personal Jdadej y fun-
cionarios, en igual fecha. 
Las mercedes a militares y mari-
nos también ¿erán numerosas. 
Tolosa Latour, el médico ilustre 
que consagra su actividad y su cien-
cia a curar a loo niños, ha sido hon-» 
rado con la gran cru.-j de Isabel la 
Católica. 
Procuró siempre, con generosidad 
inagotable, al'.ylar los padecimientos 
de los peque"k'.c'.oí. desvalidos. Fru-
to admirable de su esfuerzo es el 
Sanatorio de Santa Clara, de Chi-
piona, institución modelo, que duran-
te el verano acoge a los 'iiños pobres 
que por falta de recursos no pueden 
instalarse a orillas del mar. 
Ha propagado en la Prensa sus 
filantrópicas teorías e hizo brillan-
tísimas campañas en favor de la hi-
giene de las criaturas. Otra de sus 
más notables y beneficiosas gestio-
nes fué la realizada hasta conseguir 
la ley de Protección a la Infancia, y 
posteriormente, sus desvelos porque 
esta ley no tropezara con las difi-
cultades que se oponían a su cumpb-
miento. 
Otra gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Le ha sido concedida al señor D. 
Francisco Espelius y Matienzo (per-
teneciente a muy ilustre y estimada 
familia cubana), oficial mayor de 'a 
Presidencia del Consejo de ministros, 
en el momento de su jubilación por 
haber cumplido la edad reglamentaria 
y tener- el máximum de años de ser-
vicios prestados al Estado en su 
honrosa a la vez que larga carre-
ra administrativa. 
Días pasados visitó el marqués de 
Cubas al ministro de Marina para 
hacer donación a nuestra Armada de 
su yate de regatas Encanuta; em-
barcación que pertenece a la serie 
de los de 15 metros. Costó al donan-
te la bonita suma de 115.000 pesetas. 
En el Encarnita practicarán los 
alumnos de la Escuela Naval. 
Entre las personas que han solici-
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiu) 
D O S A S P E C T O S 
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Elidiendo la conducta de Italia por 
el patrón que se aplica en las rela-
ciones privadas, no habría más que 
una manera de apreciarla. Conocida 
hoy la nota dirigida al Quirinal por 
Austria-Hungría, en respuesta a la 
denuncia del Tratado de la Triple 
Alianza, y conocido asimismo el 
"memorándum" en que el Gobierno 
del Rey Víctor Manuel ha expuesto 
a las cancillerías extranjeras las ra-
zones de su conducta, la primera ha 
hecho una impresión más fuerte que 
el segundo, como más sólida que es, 
más lógica y más ajustada a lo que 
se usa entre individuos. Posible es 
que, divulgados los textos de los ar-
tículos lo. y 7o. del pacto dicho, so-
bre los cuales gira toda la cuestión, 
el criterio se modifique. De momen-
to, lo que sobresale ante la masa ge-
neral es que Italia, durante más de 
treinta años, vivió bajo una alianza 
libremente elegida, ratificada apenas 
bafe tres años, y a cuyo amparo ha-
lló condiciones para afianzar su uni-
dad, desenvolver su política exterior 
y aumentar su posición en el mundo 
Llegado el trance en atención a cu-
ya eventualidad la alianza se había 
concertado (eso de si esta guerra era 
para Austria defensiva u ofensiva se-
rá muy importante técnicamente; pe-
ro la opinión del mundo no lo inclu-
ye en la cuenta), no se acude al so-
corro del aliado, ee le pide un pre-
cio para no atacarlo, y, porque no lo 
da en el acto y tan amplio como se 
quisiera, se le ataca. 
Pero si los pueblos se rigiesen co-
mo los individuos, no habría guerras, 
ni alianzas, ni neutralidades. Y en 
este período, en que la humanidad ca-
mina trabajosamente hacia un régi-
men de unidad y de derecho, parecien-
do a veces alejarse de él, desandando, 
en efecto, en ocasiones parte de la 
senda, cediendo hoy a los dictados de 
la justicia v cegándose mañana con P1"0?10', ha>'' Para Juzfar a ios demás' 
J . . x . , que colocarse en su lugar, 
los requerimientos de un egoísmo que Ponte, pues, lector, en el sitio de 
ce atreve a declararse "sagrado" a sí | Salandra y Sonnino, y di qué ha-
brías hecho cuando los embajadores, 
de Alemania y Austria-Hungría te 
hubieran traído una propuesta de 
compensaciones territoriales por tu 
neutralidad. Imagina que te hubiese 
parecido bastante; que, merced a ella 
y a la toma de Avlona, la posición de 
tu país en el Adriático creciera con-
siderablemente. Tu primer movimien-
to sería aceptar. ¡Qué éxito personal 
volverte a tus compatriotas: "sin de-
rramamiento de sangre, sin los su-
frimientos que la guerra ocasiona, 
he ahí lo que he conseguido"! Eso 
no obstante, si tu conciencia de hom-
bre de Gobierno era cual debe, no 
te olvidarías del mañana, de Fran-
cia, Inglaterra y Rusia, sin vínculo 
ninguno de agradecimiento para tu 
patria y celosas del poder que cada 
vez más va ésta cobrando; de Ale-
mania, que te sirvió de corredor en 
el feo negocio, pero que se daría por 
quita de obligación para contigo; de 
Austria, que olvidaría o no la exi-
gencia que tuviste con ella a la ho-
ra crítica, pero que, en todo caso, por 
efecto de las cesiones que te hizo y 
de tu instalación en Avlona, queda-
ría falta de aire respirable. No se 
puede a una gran nación con escasas 
salidas al mar cercenárselas y difi-
cultárselas sin que, en cuanto posea 
ios medios, se revuelva. Y, por aña-
didura, los Estados eslavos de la Pe-
nínsula balkánica, llenos de rencor 
contra tu Italia, que, a trueque de 
redondearse, los abandonó a la suer-
te que les imponga la Monarquía ve-
cina. 
Las ventajas se alcanzarían aho-
ra incruentamente; pero no se con-
servarían más que gracias a fuertes 
'y gravosos armamentos militares. Sin 
la intervención de Italia, eran conce-
bibles en teoría tres hipótesis: que 
venciese en toda la línea la coalición 
anglo-franeo-rusa; que, al contrario, 
triunfasen los austro-germano-turcos, 
en términos de poder modificar hon-
damente el mapa de Europa; que, 
cualquiera que fuese el lado del que 
se inclinase la fortuna, el agotamien-
to general impusiese una paz sin 
ventajas grandes para unos ni para 
otros y sin mudanza sensible del 
"statu quo ante." En el primer su-
Ímesto, no habría que soñar en que os vencedores, al repartir las vesti-
duras de Austria-Hungría, añadiesen 
graciosamente nada a lo que Italia 
hubiera obtenido por sí misma; sería 
la 
L A L L E G A D A D E 
N O T I C I A S 
En París, cuando la noticia ha lie- \ vil se han desvanecÜi los juveniles 
gado, yo observo con asombro que i bríos del primer momento. Ahora son 
no pasa nada de particular. Los pe- las reservas las que aguantan, con 
tado cartas de sucesión en títulos an-
tiguos que ya no figuran en la "Guía 
Oficial," se cuentan el duque de 
Arión, que ha pedido el título de Mar-
qués de Valero; el duque del Infan-
tado, que ha solicitado el de conde 
un heroísmo grave y estoico 
Flota en el aire la conciencia de 
algo tremendo que so avecina. La 
guerra toma un aspecto inmensa-
mente trágico. Quién sabe el se está 
en el principio del acto central, cul-
eiqisoduij ¿ * *' Bssd jnf) ? •o^ubutui 
discenir. Se ignora por dónde ocurrí-
pá el nuevo y tremendo ataque. De 
los Dardanelos nada se sabe; los aco-
razados se hunden, la guerra de trin-
cheras reproduce su horror dilato-
rio frente a Gallipoli. Y hoy el ge-
neral D'Amade abandona el genera-
lato de las fuerzas orientales; en se-
guida salta la crisis ministerial en 
Inglaterra; Churchill deja su sillón 
del Almirantazgo... Hay la concien-
cia de algo que no se puede decir. 
Mientras tanto, el Gobierno francés 
hace requisa del trigo, y no vacila én 
declarar que la cosecha de cereales 
será este año deficiente. Se dispone 
también a comprar enormes carga-
mentos de carne congelada. 
¡Qué larga todavía la guerra! Y 
esto es lo positivo: el pueblo sabe 
que la guerra exigirá largos y dolo-
rosos sacrificios. E l pueblo tiene la 
conciencia de lo largo y lo duro del 
esfuerzo a realizarse. Por debajo de 
los fáciles desdenes con que trata la 
Prensa a los alemanes, el pueblo 
siente, al revés, que los enemigos son 
durísimos. "Qu'ils sont forts ees bo-
ches...!" Una vez que ha penetrado 
en el ánimo la conciencia de la fuer-
za enemiga, el público no se deja 
alucinar. Guarda siempre un poco de 
duda, de pesimismo. Aguarda y re-
siste, entre tanto, con noble estoicis-
mo. . . 
Entre la hojarasca periodística se 
descubren algunas notas interesan-
tes. Fué ayer, por ejemplo, cuando 
Mauricio Barrés, en el "Eco de Pa-
rís," decía imperturbable: "Con la 
entrada de Italia en la coalición de 
los aliados se realiza la acción, des-
pués de la batalla del Marne, más 
considerable de la guerra." La cosa 
debió parecer demasiado fuerte, por-
que hoy el mismo periódico trae un 
artículo encomiástico a favor de la 
campaña de los rusos. Con la batalla 
del Marne y con Italia, si no hubiera 
sido por el gigantesco j consecuti-
vo ataque ruso, ¿en que remota lí-
nea de batalla pelearían hoy los an-
glo-franceses ? Desde el Pirineo es-
cucharíamos los españoles los caño-
nazos. 
Más interesante, por más ladino, 
es el artículo de entrada de "Le 
Temps." Ayer, día glorioso, la prime-
ra columna del respetable diario es-
tuvo dedicada a España. ¿Qué hacer 
ya con Italia? Italia se ha embarca-
do en la aventura. Y el sesudo perió-
dico se vuelve con sus halagos hacia 
España. 
Y dice: "Los españoles están a 
nuestro lado. Hasta los católicos de 
España se inclinan en nuestro favor, 
después que se ha hecho la luz en 
el asunto de Bélgica. España dice 
que no quiere intervenir con las ar-
mas; no se decide a imitar el noble 
ejemplo de Italia. Pero su espíritu y 
su ayuda está con nosotros. Espere-
mos que también España algún día 
se atreva a decidirse...'* 
Y los periódicos que hablan así, 
luego manifiestan, con grave y dig-
na actitud, que ellos no hacen nada 
por influir en los neutrales. Apare-
cen ser unos buenos chicos, que ha-
cen su trabajo honestamente y de-
jan en paz al mundo. No me equivo-
caré si digo qtw España debe prepa-
rarse a que le calienten los oídos des-
de ahora. Conquistada Italia, espere-
mos ser en cualquier modo el obje-
tivo de la campaña anglo-francesa. 
Preparémonos... 
José Ma. SALAVERRIA 
París, Mayo 1915. 
i iiiimiiiiimiimiimiiiiimimiiiiiimiiirr 
L o r d N O R T E L I F E 
iiiiiiimiiimiiriiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimir 
Lord Northeliffe es el hombre que 
hay detrás de la crisis inglesa. Los 
periódicos más importantes de Ingla-
terra están en manos de lord Nor-
theliffe, quien comenzó su carrera 
publicando una especie de "Piripiti-
pi," llamado "Comic Cuts," y fué d o -
co a poco apoderándose del "Daily 
Mirror," del "Daily Mail," del "Eve-
ning News" y del "Weekly Dispatch," 
hasta llegar a hacerse dueño del "Ti-
mes," secular y omnipotente. Hoy, 
lord Northeliffe dispone de la fuerza 
más grande de Inglaterra. Si un día 
le sienta mal el almuerzo y quiere 
vengarse derribando a un ministro, le 
bastará dar una orden, y, al cabo de 
media hora, cien máquinas rotativas 
comenzarán a tirar millones y millo-
nes de periódicos, que irán esparcién-
dose por todo Londres, al son de \aa 
bocinas de 500 automóviles, coma 
una inundación, a la que el ministro» 
no tardará en sucumbir. 
Yo hablaba días atrás de un tele-
grama del coronel Repington al "Ti-
mes" como uno de los factores qua 1 
han promovido la crisis actual. Era 
un telegrama que dejaba en mal lu-
gar a lord Kitchener. Lord Kitchoner, 
según aquel telegrama, no le había 
suministrado a sir John Frerch los 
proyectiles explosivos que el genera-
lísimo de las tropas inglesas necesi-
taba, y, lo que es peor, no había in-
formado de esta deficiencia a los de-
más ministros. Planteada la crisis, 
el "Daily Mail" publicó contra Kit-
chener un artículo tan feroz, que se 
promovieron violentas manifestacio-
nes populares contra el popular pe-
riódico. Y el caso es que lord Kit-
chenener está en el ministerio por 
obra del "Daily Mail" y de los demás 
periódicos de lord Northeliffe. Sin 
lord Northeliffe, lo probable es que 
a estas horas fuese ministro de Ir. 
Guerra lord Haldane. 
¿Qué motivos tiene lord Northeli-
ffe para atacar a un hombre que fué 
meses atrás impuesto por él mismo ? 
La materia es un poco delicada para 
un periodista extranjero. Se trata da 
esa ropa sucia que debe lavarse en 
casa, y en la que al invitado no le 
es lícito fisgonear. Por otra parte, 
la crisis inglesa le interesa al mun-
do entero, y hay que explicarla. 
E l "Daily News," en un artículo 
firmado por A. G. G., dice que 
lord Kitchener no se ha prestado a 
seF un instrumento de lord Northeli-
ffe. Parece que lord Northeliffe que-
ría mandar demasiado en el ministe-
rio de la Guerra, que esperaba privi-
legios para sus periódicos, que soli-
citaba muchas noticias y muy poca ¡ 
censura. Y lord Kitchener no se pres- | 
tó al juego; pero se susurra que 
otros, tan importantes o más impor- j 
tantes cpie lord Kitchener, se presta- l 
ron. "Las visitas de lord Northeliffe | 
a sir John French—escribe el "Daily. I 
News"—eran muy discutidas y muy, ' 
lamentadas, y las atenciones especia-
les de sir John French para los re-
dactores de lus periódicos de lord 
Northeliffe constituían en Fleet . 
Streel (la calle de los periódicos) 
el tema general de la conversación." 
Si sir John French—añade el "Daily 
News"—tenía alguna queja contra la 
Administración del ministerio de la 
Guerra, lo natural era que se dirigie-
se al jef? del Gobierno. Y si lo hizo 
así y no fué atendido, su deber le 
obligaba a dimitir. Todo antes quo 
recurrir a una campaña de Prensa." 
Materia delicada, como digo, esta 
de la crisis inglesa para tratada por 
un extranjero. \ o no hago más que 
repetir un pequeñís:??io trozo de las 
munnuracior.eb popi:la?es. Y no da 
buen grado, mirqpn yo he vivido al-
gunos años en Inglaterra y he apren-
dido a amar a este gran pueblo. 
Julio CAMBA 
Londres, Mayo 1915, 
que, por un trozo del Trentino (que 
Sonnino, ya en 1882, declaraba ser 
de interés secundario para Italia) y 
el reconocimiento de la situación de 
tu país en Avlona, te exponías a 
que, al fallarse la suerte de Turquía, 
no se tuvieran en cuenta tus intere-
ses? ¿No habla el "memorándum" 
, i italiano de que "otras contingencias 
Servia la que recogería la mayor ^conflicto europeo amenazaban sus 
parte, en el litoral Adriático, y 
que, sin embargo, no pudiendo salir 
al mar Egeo, porque le cierran el 
de Ampudia; el conde de San Luis, paso Grecia y Bulgaria, se asfixia-
el de vizconele de Priego; el marqués! ría por efecto de estar los italianos 
de! Vadillo, el de marqués de Beor- I en Brindisi, en Curzola y en Avlona. 
legui; el marqués de la Candelaria I Vacilarías, lucharías contigo mismo y 
de Yarayabo, para su hijo D. Enrique puede ser que, seducido por lo ten 
el de marqués de Ustáriz; la conde 
sa de Sierrabella, los de marqués de 
Rocafuerte y de Casa-Concha; el 
marqués de la Hermida, el de conde 
rias 
Dilema bien áspero, y que, a una 
euva proximidad, además, m o ^ - | f < > » • * / 0 ^ f« 
tú la guardia en el archipiéla- 108 pueblos, mientras la Humanidad 
Pero ¿y si no te dieran eso, sino 
mucho menos, y estuvieras viendo 
tador de la oferta, aceptases e hi 
cieses la locura de dejar a Austria-
Hungría sin Trieste, reducida a no 
tener más puertos que Fiume y 
de Colomera, con grard^a de Es- esos de Zara. Sebenico, Spalato, Met 
paña; el marqués de la Onía, lo: do koviti, que ni feiToeaml poseen que , Pa^es 
marqués de !a Peñuela, vi^onde de los unan con Viena y 1 
Espartinas y barón de Bañalfujar; 
el marqués de Alós y de Llic, ol de. 
barón de Balsareny; la marquesa ¿e ¡ ^^u/2?1^"'. 
la Lapilla, los de duque de Oristani 
y de Fósatelo, conde de Tilas y viz-
conde de Algar; y doña Mat'lde Fcn-| — • 
tagut y Valenzuela, el de marqués' 
de Tejada de San Llórente. La ilus-1 lo* besos qutí lleva recibidos de aque-
tre escritora condesa de Pardo Ba-1 Uo? en menos de un año el 
zán ha expuesto su derecho al título i admirable Cristo; tantos ban sido, 
de conde de la Gomera; su hijo D. ¡ que han dejado huella, no sólo en 
Jaime pide el de marqués de Foute-i la pintura, sino en la misma made-
veld, y su hija doña Blanca el de: 
marqués de Ciadoncha. ¡Y todavía hay quien se atreve a 
pensar, a decir, que la fe religiosa 
se extingue! 
mayores intereses en otros mares ?" 
Así estaba colocada la cuestión. 
;. Se obtenían compensaciones gran-
des en el Adriático? Pues era a ex-
pensas de herir a Austria y a. los Es-
tados yugo-eslavos en lo más vivo, 
haciendo de ellos enemigos para una 
hora muy próxima, en la que Italia 
estaría sola para arrostrarlos. ¿No 
se obtenían grandes, sino pequeñas? 
Pues no contrabalanceaban lo que 
Italia pudiera dejar de ganar en otros 
no salga de esta condición en que 
mengua el que no crece. 
Manuel GONZALEZ-HONTORIA 
No hará un año aún que el ilustre 
escultor Coullant Valora terminó y 
expuso una hermosa imagen de Cris-
to yacente, tamaño natural, destinada 
a no recuerdo qué iglesia de Santan-
der. 
Todos fuimos a admirar la hermo-
sa talla; obra de escultura verdade-
ramente admirable, y de la cual re-
cuerdo que hablé a ustedes. 
Pues bien; en estos días ha vuel-
to, o volverá, Coullant Val era a 
Santander... ¿A qué creerán uste-
des ? Pues a remediar unos desper-
fectos causados a su obra. ¿La cau-
sa de éstos ? . . . Muy hermosa causa: i tente foco eléctrico 
En el palacio de la infanta Isabel 
comieron noches pasadas el rey y la 
reina, la reina Cristina, los infantes 
Beatriz, Alfonso y Femando y la 
duquesa de Talavera. 
Cuando terminó la comida la in-
matices, apareció la gentil figura de 
la gran artista de la danza MHp. 
Felyne Verbisl, que ejecutó el si-
guiente programa: "Nimphe de Dia-
n.V de Leo Delibes: "Danse des 
Heures," de Ponchielli; "La Mort da 
Cygne," de Saint-Saens; "Visión de 
Salomé," de Foyce; "Le Papillou," 
de Grieg: "Spectre de la Rose," de 
Wcber; el vals de "Coppelia" y la 
"Gitanette." 
Las personas reales aplaudieron 
mucho a la excelente artista, que se 
mostraba muy emocionada ante las 
deferencias que con ella tuvieren las 
egregias personas. La infanta Isabel 
Iñ obsequió con un precioso imperdi-
Congregación de Madres Cristianas. 
Fué recibida bajo palio, y durante 
la misa comulgó, en unión de las se-
ñoras quo forman la congregación. 
Mi confesor, el respetable padre 
Federico Curieses, referíame días pa-
sados que en su iglesia de los pa-
dres franciscanos de San Femiin de' 
los Navarros había solemnizado el 
centenario de su nacimiento oyendo ¡ 
una misa y recibido la comunión de 
manos del mismo padre Federico, su 
director espiritual, la piadosa señora! 
doña María Ramona Otero ¡Sánchez, 
que nació en Santiago de Foz (Lu-; 
go) el 13 de Abril de 1815. La cen-• 
tenaria, a pesar de sus años, goza 
de energías físicas y vitalidad men-̂  tal. .m.*rt-i 
Una aurora abrileña, la aurora de 
un domingo de deslumbrante sol y 
alegre corrida de toros, fué alumbra-
do también por los siniestros resplan-
dores del incendio de uno de los tea-
tros de más tono, el teatro de la 
Comedia. Con pena hemos de mirar 
los restos del elegante teatro, donde 
tartos autore.s dienr.i a conocer su 
ingenio, donde tantos actores y ac-
trices nos cautivaron con su arte. En 
aquella sala hemos pasado ratos inol-
vidables. No voy a hacer la historia 
del teatro siniestrado. Plumas mejor 
i documentadas que la mía se encarga-
rán de ello. Como el teatro de la 
Zarzuela, el de la Comedia resurgi-
rá de sus propias cenizas, para con-
tinuar su historia, para seguir pres-
tnr.dr cobijo al arte qa.'. tantos díaa 
do gloria dió a la Patria. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
farta proporcionó una agradable sor-jb'-¡(; de latin0 c de zafiros 
presa a sus invitados. Trasladáronse i br'llantea 
todos a la sala del teatro, donde el i ^.. ^ 
sexteto del maestro Barbero dejó oiri : 
los acordes de la Marcha Real. Des-¡ La reina Victoria estuvo hace po-
pués apagáronse las luces del salón,' cas mañanas en la iglesia de los pa-
y en el escenario, iluminado por po- dves jesuítas, dond? asistió a una mi-
de cambiantes I sa de Comuniór; organizada por la 
C O P L A S 
¡Qué buena vida te esperal 
Ya tienes mujer bonita, 
salud j, poca vergüenza. 
• No te burles dr ella 
porque haya caiJo; 
nadie debe burlarse del ebrio 
si le gusta el vino. ~i! 
J. Lónez Silva. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA AGOSTO 6 DE 
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AnuncjO 
^ 1 
Í^OTÍl ^ asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l QQtnniíPCí a^ora ̂ ue no sû re» debe tomar Sanahogo dMIIdUtUt que |e curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
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A Y E R T A R D E 
E L "MASCOTTE" 
A laa cinco y media de la tarde de 
ayer llegó de Key West, el vapor 
americano "Mascotte", con la corres-
pondencia y 38 pasajeros. 
Eran de cámara: 
E l doctor B. Echevarría y los se-
fiorc» Adolfo Hernández y su hijo 
Julios J- A- Ortiz, W. A. Parsons, Er-
besto Litro y familia, Carlos Bac-
ker, Federico Hernández, S. Martí-
iiez, Teresa Verdaguer y dos hijos, 
Leoncia Aeino, Teresa Anley, Florin-
tía B. Gil y el mejicano 8eñor Ar-
turo León y señora. 
La llegjaida del "Mascotte" sor-
prendió a laa autoridades marítimas 
y al público, pues se había anuncia-
do que no llegaría hasta hoy, por 
error en et cable recibido en la casa 
consignaítaría- J 
SALIO E L "CRISTINA" 
Con el pasaje que ya publicamos, 
salló ayer taido para Veracruz el 
vapor español "Reina María Cristi-
na". 
ARMAS PARA. CARRANZA 
Además embarcó en este trasat-
lántico Mr. J . M. Bryarit, represen-
tante de la casa bancaria y comer-
cial americana Bancroft, del que se 
dice va a contratar con Carranza la 
venta de un crecido número de ar-
Jnamentos y pertrechos. 
W m m DE DEPENDIENÍES 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
UN INCIDENTE 
En el despacho del señor Adminis-
trador de la Aduana, coronel Manuel 
Despaigne, ocurrió ayer un serio y 
desagradable incidente entre éste 
funcionario y el representante señor 
Escoto Carrión. 
LA LINEA NEW YORK-HABANA-
MEJICO 
Ayer zarpó de Veracruz para la 
Habana, vía Progreso y Tlalm.pico, el 
vapor "Morro Castle", de la Ward 
Line, que llegará el lunes para se-
guir a New York y de éste puerto 
americano salió también ayer el 
"México", de la misma Compañíaj, 
que llegará a la Habana el propio 
lunes, para seguir a Progreso, Tam-
pico y Veracruz. 
Ambos, con carga, correo y pasa-
jeros. 
LLEVARA MIEL 
En bu viaje de hoy de regreso a 
Key West, lleviará el ferry-boat "Fia 
gler", 71 bocoyes de miel para Min-
reapolis, en el tanque que tiene a 
bordo dicho buque y que es el segun-
do-embarque que hace de este líqui-
do. 
E L GOBERNADOR D E L CANAL 
Entre el pasaje de tránsito del va-
por "Pastores" que llegó ayer de 
Colón y seguirá hoy a New York, 
figura el Gobernador de la zona del 
Canal de Panalmá Mr. George Goe-
thals, que ya ha pasado en otras oca-
siones por la Habana. 
También va en tránsito el Almi-
rante de la armada* americana Mr. 
Roasean, que procede de Panamá. 
El 'Tastores" lleva 45 pasajeros 
de tránsito y tomará hoy en la Ha-
bana otros tontos, según lista ya pu-
blicada. 
DIPLOMATICO ESPAÑOL 
En el mismo llegó, entre los cinco 
r m r * * * 
pasajeros que trajo para desembar 
car en este puerto, el Secretario de 
la Legación de España en Panamá, 
señor José Castellanos, que se pro-
pone seguir viaje a la Madre Pa-
tria en uso de licencia. 
UN CORONEL CUBANO 
Otro de los pasajeros pai'a la Ha-
bana era el Coronel del ejército cu-
bano señor Calixto Whitemar. 
E L "SANTIAGO DE CUBA" 
Este vapor cubano de la casa de 
Herrera llgeó ayer de Puerto Rico, 
Santo Domingo y Santiago de Cuba, 
conduciendo carga, entre la que ñ-
guraba bastante café y cuatro pa-
sajeros. 
Estos eratti el abogado puertorri-
queño señor Francisco Otero Rivero 
y los señores José María Fernández, 
Ramón Figueroa y Manuel Rivero. 
UN BULGARO QUE QUIERE IRSE 
Un individuo de nacionalidad búl-
gara «e presentó ayer en Inmigra-
ción, solicitando su reembarque pa-
ra su país, por encontrarse en situa-
ción crítícta, no complaciéndosele 
por haber desembarcado con los re-
quisitos de ley, pero sin tefaer quién 
lo garantizara, por lo que tendrá que 
repatriarse por su cuenta v riesgo, 
LA CLINICA DE TISCORNIA 
Ha quedado terminada ya la cons-
trucción del nuevo edificio destina-
do a Clínica de Tracomatosos en el 
campamento de Tiscornia. 
En breve será inaugurada. 
La clínica antigua será destinada 
a dormitorio de inmigrantes. 
ROBANDO CARBON 
Luis Leandro Montero, de 48 años 
y vecino de Regla, fué sorprendido 
layer, sustrayendo carbón vegetal del 
muelle de Paula, en dos saquitos que 
le ocupó la policía del Puerto, dán-
dose cuenta del caso al juzgado co-
rrespondiente. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Agosto 5. 1 p. m. Según 
aviso de Washington, el tiempo pa-
ra la Florida será parte cubierto es-
ta noche y el viernes, con probables 
aguaceros el viernes. 
Este del Golfo vientos suaves a 
moderados del Norte. Sur del Atlán-





CASO SOSPECHOSO DE PESTE 
BUBONICA E N SAGUA LA GRAN-
DE 
Ayer noche embarcó para Sagua la 
Grande, por orden de la Dirección de 
Sanidad, el Director del Laboratorio 
de Investigación, doctor Mario Lebze-
do, que va a examinar a un Individuo 
de nacionalidad americana, y que se-
gún opinión del Jefe Local de Sani-
dad, tiene todos los síntimas caracte-
rísticos de la peste bubónica. 
DENEGACION PARA E S T A B L E -
CER UN MONTE DE PIEDAD 
Visto el informe del doctor Mario 
Díaz Cruz, abogado consultor de la 
Secretaría de Sanidad, ha sido dene-
gada la solicitud hecha al Secretario 
de Sanidad, para establecer en esta 
capital un Monte de Piedad, por el se-
ñor Eulogio Sardiñas, fundándose en 
que tal sociedad más bien es mercan-
til que benéfica. 
He aquí dicho informe: 
"Habana, 4 de Agosto de 1915. 
Señor Secretario: 
Vista la anterior instancia del se-
ñor Eulogio Sardiñas, fecha 31 de Ju-
lio del año próximo pasado, por la 
que interesa autoirzaclón para esta.-
blecer un "Monte de Piedad", de 
acuerdo con ios Estatutos, cuya copia 
simple acompaña; el Letrado que 
suscribe es de parecer que debe dene-
garse tal autorización, por no ser esa 
sociedad, en la forma en que está 
constituida, una de laa Instituciones 
benéñicas a que se refiere el artículo 
quinto de la Instrucción de Beneficen-
cia del 27 de Abrir de 1875. 
Es cierto que la disposición legal 
referida, menciona los "Montes de 
Piedad" y "Cajas de Ahorro" como 
instituciones de beneficencia; pero 
para que puedan tener tales caracte-
res, es indisponsab1e alejar toda idea 
de lucro por parte de sus fundadores, 
ya que de lo contrario, como pasa en 
,este caso, resultan sociedades mer-
cantiles, según las define el artículo 
116 del Código de Comercio, cuando 
expresa ser mercantil todo contrato 
de Compañ'a, en los que dos o más 
personas se obligan a poner en o-
mún bienes, o industria o alguna otra 
cosa, con ánimo de lucro; y el Código 
Civil en su artículo 1665, que define 
el contrato de sociedad, diciendo que 
es aqué* por el cual dos o más perso-
nas se obligan a pnoer en común di-
nero, bienes o industria, con ánimo de 
partir las ganancias. 
Ahora bion, que el "Monte de Pie-
dad" que interesa establecer el solici-
tante, es una sociedad mercantil, y no 
una institución de beneficencia, con 
el ánimo exclusivo de beneficiar a la 
colectividad lo demuestran 'los pro-
pios reglamentos y estatutos acompa-
ñados, donde se va la organización 
mercantil de compañía anónima, por 
acciones, que tendrá la institución así 
como el pripio interés del 12 por 100 
anual, señalado a los préstamos; in-
terés que llega hasta a ser compuesto, 
según expone el artículo 20, capítulo 
IV, del reglamento presentado. 
En vista, pues, de lo expuesto, pue-
de observarse que la Compañía orga-
nizada por el señor Sardiñas se sale 
de la jurisdicción de esta Secretaría, 
para caer de Reno, como sociedad anó 
nima, en lo preceptuado en los artí-
culos 247 y 254 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, en relación con el Decreto 
Presidencial número 1,123 de 25 de 
Octubre de 1909, que concede al Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, la alta insipección de estas 
compañías. 
Respetuosamente, (f) Mario Díaz 
Cruz, Vocal Letrado de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia". 
Y 
N E C R O L O G I A 
Miguel Gutiérrez y Rodríguez j 
Víctima de una aguda afección he-
pática falleció ayer en la casa de sa-
lud "Purísima Concepción" el valien-
te capitán de infantería del ejército 
español don Miguel Gutiérrez y Ro-
dríguez. 
Los recursos de la ciencia no pu-
dieron vencer la enfermedad que le 
aquejaba desde hacia algún tiempo. 
Ha muerto joven, a la edad de 39 
años, cuando en uso de licencia había 
venido a visitar su país rneutal con 
el propósito de ver a sus familiares. 
E l distinguido militar fué alumno 
de la Academia general de Toledo, 
donde alcanzó señalados triunfos en 
él curso de sus estudios, haciendo 
luego una brillante carrera. Por sus 
estimables cualidades de carácter y 
por su rectitud de principios fué muy 
apreciado de sus jefes y subalternos, 
que vieron siempre en él al militar 
digno y pundonoroso. 
Llegue a sus deudos y muy es-
pecialmente a su señora madre, la 
respetable dama doña Salvadora Ro-
dríguez, viuda de Gutiérrez, y a su 
hermano, don Tomás Servando Gu-
tiérrez, nuestro .querido compañero 
de redacción, hoy ausente en Espa-
ña, el testimonio sincero de nuestro 
pesar por la irreparable pérdida. 
E l cortejo fúnebre saldrá a las cua-
tro p. m. de la Quinta de Dependien-
tes. 
Por los juzgados 
de Instrucción 
POR COACCION. 
Â  la Policía Secreta el día de ayer 
José Vázquez Díaz, vecino de Revllla-
gigedo número 95, acusó de coacción 
a Enrique Carrasco Gallardo, vecino 
de Corrales número 171. 
INHIBICION 
E l Juez Correccional de la Tercera 
Sección se ha Inhibido en favor del 
Juez de Instrucción del mismo distri-
to, de conocer la causa formulada por 
las lesiones que presenta José Ma-
ría Blanco, vecino de Teniente Rey 
número 85, que son de disparo de ar-
ma de fuego. 
"RASPAVELAS" DETENIDO 
Francisco Alvarez González, o An-
tonio Alvaréz González, o Armando 
Abad, o Francisco Fernández Gutié-
rrez (a) "Raspavelas," de 18 años de 
edad y sin domicilio conocido, fué de-
tenido ayer por la Policía Judicial 
por ser prófugo de la Cárcel de Ma-
rianao, del Asilo Correccional de 
Guanajay y tener pendientes varias 
causas por delitos contra la propie-
dad. 
POR FRAUDES 
Ayer fué arrestado e ingresó en el 
vivac por estar acusado en causa 
por fraude al Estado, Sebastián Teje-
ra Martí, vecino de 5a. número 96. 
DESOBEDIENCIA GRAVE 
La Judicial detuvo ayer a Carmen 
Ruiz González, vecina de San Fran-
cisco número 5-A, acusada en causa 
por desobediencia grave. 
INFRACCION MUNICIPAL 
Por estar reclamado en causa por 
Infracción Municipal fué detenido Jo-
sé Estanislao Hernández, de Perseve-
rancia 47, 
" E L COLORADO" PRESO 
Ayer ingresó en el vivac José Gar-
cía Rivero (a) "El Colorado," por es-
tar acusado en causa por estafa a i a 
casa de "Cañizo y Cía.," situada en 
San Ignacio y Santa Clara. 
P O R Q U E s o n l o s j g v o l v e r e s d e 
lincamento perfecto. Por su 
Por el acero especial del cilindro_. 
Por el marco 
tornillos, etc 
sólido, sin junturas 
Por el Seguro Positivo Colt; que im- I 
posibilita descargas accidentales J 
Por la culata Colt. que se amolda perfecta 
mente á la mano 
Son /stos los cinco puntos mas importantes que han hecho 
que los revólveres de Colt sean adoptados preferentemente por 
los Ejércitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
entero. , _ i -
A l comprar un Colt, cerciórese de que es un legitimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detras del cilindro. 
Los revólveres de Colt están a la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud^ enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese esta publicación. 
Correspondencia en español 
Colt ' s Patent F i r e A r m s Mfg. Company 
HARTFORD, CONN., L ü . de A 
Marca da Fabricá. 
Amigos de Pardo Suárez 
DELEGACION D E L VEDADO 
Tenemos el honor de invitar, por 
! este medio a todos los vecinos, asi 
como a los elementos de los tistinios 
barrios de la ciudad que simpaticen 
con la candidatura del popular re-
presentante señor Pardo Suárez, pa-
ra la Alcaldía de la Habana, para la 
toma de posesión de*la Directiva elec-
ta en noches pasadas. 
Dicha fiesta política se llevará a 
efecto en la noche del sábado 7, a 
las ocho en punto, en los hermosos sa 
Iones que ocupa el Club "Atlético del 
Vedado," calle 15, frente al Parque 
Menocal. 
Después de la toma de posesión se 
efectuará un gran mitin, el que será 
amenizado por una orquesta. 
La Comisión. 
F a l l e c i m i e n t o 
(Por telégrafo). 
Ciego de Avila, Agosto 5. 
A las cuatro de la tarde de ho^ 
falleció la señora Ramona Pereda de 
Sotomayor, esposa del procurador pú-
blico y director del Partido Liberal 
Francisco Sotomayor, E l pueblo en-
tero lamenta tan irreparable pérdida 
por tratarse de una dama muy esti-
mada y querida por todos. 
Mañana efectuaráse el sepelio que 
será una verdadera manifestación de 
duelo, 




Sagua la Grande, Agosto 5. 
E l ciudadano americano S. C. Jo» 
nes, llegado de Santiago de Cuba, in. 
gresó en la casa de salud de la O 
lonla Española como sospechoso d< 
peste bubónica. E l Jefe de Sanidad 
focal cree negativo el caso, esperando 
al doctor Lebledo para diagnosticar. 
LOPEZ. 
Tentativa j e suicidio 
(Por telégrafo). 
Rodas, Agosto 5. 
Anoche trató de suicidarse, dispa* 
rándose un tiro de revólver, el coman-
dante del Ejército Libertador Anas-
tasio Jiménez. Curado en la casa dft 
socorro fué calificado de menos gra-
ve su estado. 
Declaró que estando durmiendo 
anoche en la caseta de la Romana to-
cáronle a la puerta dos individuos 
desafiándolo para pelear, por lo que 
hizo cuatro disparos; pero temeroso 
de ser asesinado prefirió suicidarse, 
añadiendo que no pudo reconocer a 
los asaltantes. 
Jiménez parece tener perturbadas 
sus facultades mentales. 
E L CORRESPONSAL. 
Habiendo acordado la Junta Directiva la celebración de un i 
baüe de pensión el próxido domingo, 8 del actual, para socorror 
con svl producto a las víctimas de las inundaciones de Jibaja, Pro-
vincia de Santander, se hace público por este medio para general 
conocimiento de los señores asociados, previniéndoles lo siguiente: 
lo.—Las puertas se abrirán a las 8 y el baile dará comienzo o 
las 9 p. m. 
2o—Los billetes de entrada están a la venta en la Secretaría de 
la Sección, de 8 a 10 de la noche, y el día del baile en la puerta 
de entrada. 
3o.—Es requisito indispensable la presentación del recibo del 
mes de julio. 
4o.—La Sección está facultada para no P E R M I T I R L A E N -
T R A D A Y R E T I R A R D E L L O C A L A L A P E R S O N A QUE E S T I -
M E C O N V E N I E N T E . SIN Q U E POR E L L O T E N G A Q U E DAR 
E X P L I C A C I O N E S D E NINGUN C A R L O S A. F E R N A N D E Z . 
Habana, Agosto 4 de 1915. Secretario. 
4d.—5. 
A C L A S E . , 
C. 3523 
Deposite su dinero en el Departamento de Ahorros fle la ABoelaelfln de 
Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
N D U S T R I A L E S iT C O M E R C I A N T E S 
Pldmn Nuaatro CATALOGO CRATla i da 
NOVEDADES PARA OBSEQUIO Y ANUNCIO 
-i„.̂ T'ertní "tf* e8 ,B úniai Ioí Estados Unidos q a « fabrica ex-
elOBlvmTjente N o v e d a d * » eon Anuncio* »n E*paAol. 
_ x u " n d , m » » P»r eonduolo do agento*, por lo qae vendemos 
mas barato qne maiquiera otra c a í a . 
Aver iouen laa wanlalaa qu« p ó d e m e * ofrecerlo*, antes de 
nacer ana pedidos para fin de a ñ o . 
z i n e k ax, c o. 
Magnolia A«e.t Chlaage, I I I . , E. U . da A. r - rv 
BIBLIOGRAFIA 
La confusión mental. 
Hemos recibido un ejemplar del ii-
bro; científico titulado "La confusión 
mental", estudio psicilóglco y jurí-
dico do fjran trascendencia, en la épo-
ca actual, sobre todo. 
El autor de dicha obra es el Dr. 
Ph. Chaslin, médico de la Salpetriere 
de París, y lo ha traducido al castella-
no, con admirable corrección, nuestro 
querido amigo el licenciado Gabriel 
Camps, 
E l libro está esmeradamente Im-
preso en la tipografía de Rambla 
Bouza y Co. Tendremos el gusto de 
leerlo y decir algo do nuestras impi-e-
siones. 
Rebosante de salud 
Jjbb damas que al sentirse natural-
miento debilitadas, por el movimien-
to natural úq la vida, se someten al 
tratamiento de las pildoras del doc-
tor Vemezobre, que eon un gran re-
constituyente, pronto se sienten fuer-
tes y con grandes energías, porque 
tomando esas pildoras, se haoep vi-
gorosas ,aumentan sus carnes, y mo-
delan bellamente su cuerpo, pites las 
condiciones de esas pildoras sotDb 'e*-
traordlnarias. 
Se venden las pildoras del dtaxstor 
Vemezobre en su depósito Neptuno 
91 y en todas las boticas. Su uso 
se ha generalizado entre las damas, 
porque han visto el resultado en el 
embellecimiento de sus formas, por 
&l a,lime"*-" ¿3La nn r n r a í . 
IA SANIDAD 
IOS COCHES 
LA CAMPAÑA DE AYER TARDE 
Como anunciamos en nuestra se-
gunda edición de ayer, la Sanidad en-
conmendó a 60 inspectores de dicho ! 
Departamento la tarea de investigar 1 
si los coches llamados "aliados" cum-
plían el artículo 310 de las Ordenan- | 
zas Sanitarias, que prescribe las con-
diciones en que tienen que hallarse ; 
los caballos y los coches, y también i 
sobre la indumentaria de los aurigas. ' 
En la tarde de ayer los inspectores 
del Departamento de Sanidad comen-
zaron a cumplir su cometido, promo-
viéndose con tal motivo inusitadas 
carreras, pues los cocheros, temero-
sos de que los inspectores los remi-
tieran a los Fosos Municipales, em-
prendieron la retirada general hacia 
los establos. Pero, no obstante, a eso 
de las cinco fué tal la aglomeración 
de coches "aliados" en los Fosos, que 
no cabían ya en el patio de aquel de-
partamento. ^''! 
En los Fosos reinó gran confusión 
al comenzar a llegar "aliados" y ser 
devueltos por el encargado de reci-
birlos, y el cual se fundaba en que 
no había recibido ninguna orden del 
Alcalde; pero en cuanto éste se ente-
ró puso pronto remedio. 
Hoy continuará la campaña inicia-
da ayer y la Dirección de Sanidad ha 
designado a los inspectores y veteri-
narios que girarán visitas a los es-
tablos para examinar el estado de los 
animales. 
Un herido grave en 
Guanabacoa 
A las once de la noche de ayer se 
constituyó el médico municipal, Ro-
berto Ortiz, en la calle de Corral Fal-
so y Santa María, por haber recibi-
do un aviso de que en la citada casa 
había un hombre gravemente herido, 
llamado Gregorio Fernández, natu-
ral de España, de 43 años y vecino 
de dicha casa. 
E l paciente presentaba dos heridas 
graves y una contusa en la región 
frontal. 
E l herido fué enviado al hospital 
de aquella villa. i 
E l Corceaoonsala 
Una Verdadera Gan̂ a 
A los dueños de establecimientos 
que usen papel en rollo para envol-
ver, les recomendamos no se dejen 
sorprender por ofrecimientos más o 
menos que les hagan otras casas. 
Nosotros vendemos el citado papel a 
6̂ 4 centavos la libra en blanco y el i 
impreso desde 7 Vi en adelante. Avise ¡ 
a la imprenta LA PRUEBA, Obra-
pía 99, teléfono A-3578. i 
•Fin • l 4UUJ CU 
%.di lirfanr. 
E L I X I R t i i m A N T I F L E I I A T I C O 
d . i D ' C U I L U E 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo pnrgatifo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7 las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tino», Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á A enduradas por la mañana, de tiempo en tienpo.asegnrannnaperfecta salad. 
Exigir aotfre el rótulo la ñrma ; Faul GA.QJS. 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR ANTIFlEMATICOdc GÜULIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32. Ruó de Grenelle, Y EN TODAS LAS FA R MGIAS. 
OXQ) 
" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba, Sale to-
dos los sábados con 86 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103.-Apartado 1057.-Tel. A-3819.-Haliana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
• B o l e t a 
Sr. Administrador de 4<ASTüRIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo. Calle 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
o i o i o i o i o : © : © : © : © 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
LAS REGATAS DE VARADERO 
IA 
VIENE DE LA PRIMERA 
Vuestro estimado colega "El Popu-
ur" de Cárdenas inserta en sus colum-
el siguiente interesante artícmo 
lll con gusto reproducimos: 
Se ha resuelto el caso conforme a 
diestra opinión: prescindir de toda 
ioVe de consideraciones y complacer 
¿ sus deseos al "Vedado Tenma 
Oub" que tanto ha venido contribu-
v̂ ndo' con su doble presencia, depor-
tiva v social, al lucimiento de las Re-
tratas de Varadero, 
Estas definitivamente—ahora po-
• j p r a o B escribir esa palabra, pues la. fe-
fija es la deseada por el único 
¡nne nudo oponerse a la transferencia 
Gcordada—tendrán lugar el domingo 
h5 del corriente. _ 
Con el acuerdo definitivo se ban 
icumplido también las profecías hechas 
Irenetidamente por este periódico, que 
hdesde el mfes de Marzo! ha venido 
Constantemente recordando la fecha 
Ge las regatas y lo veloz que pasa el 
[tiempo, para evitar lo que ha sucedido 
(míe no' está todo listo en la época en 
Cue debiera estarlo, 
i Pero este es asunto terminado. Den-
Itro de catorce días, brevísimo lapso 
We tiempo, se verificará por lo tanto. 
Da S1̂111 "e8ta náutica, 
propendamos todos a su mayor bri-
Elo v hagamos propósito de no olvidar as enseñanzas que cada año las re-ratas nos ofrecen. 
Y fieles, por nuestra parte, a esa 
Womendación, reproducimos lo que 
Km estimado colega matancero dice 
í»cerca de la gran animación ̂  que sllí 
êxiste parA concurrir a la fiesta del 
Wía 15. . . . . , 
"Las condiciones físicas de los ro-
Imadores que presentará Matanzas es-
te año en las regatas Nacionales, a 
iBimple vista dice lo que de ella puede 
¡esperarse. Jóvenes todos, fuertes y sa-
mes, dedicados desde hace cuatro me-
ases por lo menos, al entrenamiento 
y a las prácticas, su boga es unifor-
•tne rápida v enérgica. E l domingo 
pasado los vimos llegar a la playa 
de Dubrocq, desde el Club Atlético, 
oue está en la márgen del río 3an 
Juan y haciendo recorrido por lo 'can-
to de quinientos metros, y estaban 
tan descansados, tan frescos y tan lle-
nos de espíritu, que después de un li-
gero baño emprendieron el regreso a 
la ciudad con una velocidad y un em-
puje que a todos dejó admirados. Núes 
tra crew es una esperanza muy legíti-
ma que tenemos los matanceros para 
regresar victoriosos en las regatas. 
Respecto a la animación que existe 
ŝte año para asistir a esas fiestas na-
cionales, diremos como detalle elocuen 
[te, que desde hace tiempo ya están 
Apartadas las habitaciones del gran 
Sotel Varadero, que son muy cerca da 
(cincuenta, por familias habaneras de 
has más distinguidas. E l Vedado Ten-
tais Club ha ñetado el vapor "Julián 
^Alonso" en el que irán unos doscien-
'tos jóvenes de la aristocrática socie-
kiad. El Club Vasco-Montañés de Ma-
Hanzas también organiza una excur-
s i ó n que hará el viaje en camiones 
•ide la Casa Cao y que estará Integra-
ida por cincuenta o sesenta individuos 
^Además numerosas familias organi-
zan también, en grupos, su viaje ese 
.'-día, yendo unas en lanchas de gaso-
lina y en automóviles otras. 
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
$e ajusta a cualquier llave de agua. 
No terminaremos esta Información 
sin decir que el Atlético matancero 
estrenará el día de las regatas una 
preciosa canoa, en construcción ac-
tualmente y que es una verdadera jo-
ya, por su elegancia, su ligereza y su 
sólida hechura. E l Presidente del At-
lético, el entusiasta sportman Pedro 
Bea Jr, y sus Directores los señores 
de Urréchaga, no descansan un día, 
en la organización de todo lo concer-
niente al viaje de Varadero. 
Las fiestas náuticas del quince de 
Agosto en la hermosísima pla-
ya de Cárdenas, han de resultar por 
lo que hasta ahora se vislumbra de 
una brillantes y una Importancia sin 
precedente. 
Todo lo hace esperar así. 
Todo ello nos complace íntimamen-
te, por dos razones: porque si el "Ma-
tanzas" triunfa será un motivo de ge-
neral regocijo para toda la provincia 
y porque el mayor entusiasmo que 
allí reine y toda la propaganda del 
"Atlético" de la ciudad vecina, son 
circunstancias que favorecen el ad-
venimiento de lo quo hemos profetiza-
do. Una rivalidad cordial y beneficiosa 
para el sport entre Cárdenas y Ma-
tanzas para disputarse el Premio de 
las regatas de Varadero al llegar el 
día—para nosotros próximo— en que 
los habaneros lleven a cabo su natu-
ral deseo de celebrar en sus aguas 
el Campeonato Nacional de Remos. 
ROWING. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
Habana Yaclit Club 
Mañana por la tarde tocará de cua-
tro a seis en el espigón del "Habana 
Yacht Club" la reputada Banda de 
la Marina Nacional. 
Como es de suponer la animación 
será extraordinaria en la playa de 
Marianao. 
Por la noche como sábado, habrá 
comidas al aire libre. 
Entre estas la que ofrecerá al Ge-
neral Menocal el Presidente del "Ha-
bana Yacht Club" Víctor G. Men-
doza. 
Promete estar muy concurrido el 
baile que tendrá efecto por la noche 
en la casa de la sociedad deportiva 
más antigua de la Habana. 
Ciclismo en C á r d e n a s 
Referente a las últimas carreras 
ciclistas efectuadas en Cárdenas el 
día de las fiestas del Apóstol Santiago 
dice nuestro estimado colega "El Po-
pular" lo siguiente: 
"Ha causado tanta extrañeza como 
contrariedad el hecho de que no haya 
tomado parte en la carrera por la 
Copa España ningún ciclista carde-
nense. 
E l deporte del ciclismo, no hace 
mucho tan animado entre nosotros, 
ha decaído al extremo de que se ha-
ya dejado sentir de tan notable ma-
nera su abatimiento. 
En un acto pedalístico organizado 
en Cárdenas, los ciclistas cardenenses 
no han dado señales de vida. ¿No ts 
verdaderamente anormal esto? 
Nos dirigimos a los muchos y en-
tusiastas aficionados a ese deporte 
magiiey van dejando a un lado t-sa 
compasión Injustificada y contrapro-
ducente del cubano hacia todo lo que 
es desgraciado, aún cuando esa des-
gracia sea obtenida por propia cul-
pa del caldo. Parece que la Audiencia 
de Camagiiey se ha dedicado a hacer 
eentlr la mano a los criminales. Vea 
el señor Presidente el dato a que me 
estoy refiriendo. 
Audiencia de Pinar del Río. Por 
cada cien causas veinte y seis proce-
sados. 
Audiencia de Matanzas. Por cada 
cien causas, veinte y nŵ ve procesa-
dos. 
Audiencia de Santa Clara. Por ca-
da cien causas, treinta y tres proce-
sados. 
No tengo todavía este dato con res-
pecto a las Audiencias de la Habana 
y Oriente. 
Audiencia de Camagiiey. Por cada 
cien causas, ciento veinte y un pro-
cesados. 
Ahí, ahí ine parece que ha de es-
tar principalmente la causa de la dis-
minución de la criminalidad en Ca-
magiiey; que los criminales se ente-
ren que se les estí, apretando la ma-
no, que no sigan confiando en la fre-
cuencia de los indultos, en las defi-
ciencias de la policía y en la falta de 
valor para acusar de la población; 
pero sobre todo que sepan que hay 
tribunales dispuestos a castigar. 
No tengo todavía el dato de las 
sentencias condenatorias. No he te-
nido paciencia para esperarlo, y no 
he querido privar a usted del gusto 
de conocer la gran mejoría que se no-
ta en esta parte importantísima de lo 
que es materia de su gobierno y ad-
ministración. El síntoma es notable. 
El espíritu del cubano se levanta, el 
nivel moral sube. 
T que no se nos diga que ese re-
sultado lo ha traído la mejoría del 
bienestar general de la Nación, pues 
esa mejoría no se hizo sentir hasta 
principios de 1914, que en 1914 tuvi-
mos la parálisis comercial ocasiona-
da, primero por la peste bubónica, y 
después por la guerra europea, y ade-
más una disminución enorme en la 
elaboración del tabaco. 
Quiero también lámar la atención 
de usted. Honorable Señor Presiden-
te, acerca de los siguientes datos dig-
nos de tenerse en cuenta, que se des-
tacan de los cuadros que se acompa-
ñan. 
Los delitos contra las personas as-
cendieron en el afio de 1913 a DOS 
MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO y en el año de 1914 sólo lle-
garon a MIL. NOVECIENTOS SE-
SENTA T NUEVE, o sea una dismi-
nución de setecientos declséls. Como 
consecuencia de esta disminución, el 
tanto por millón de habitantes que 
de esa clase de delitos se obtuvo en 
1913, comprendiéndose en ellos los 
parricidios ,asesinato, homicidio e 
Infanticidio, que llegó a 300 por mi-
llón, en 1914 ha descendido a 254. 
Examinados separadamente algu-
nos de estos delitos veremos que el 
de parricidio ha disminuido de 29 a 
14; el de asesinato de 105 a 61; el de 
homicidio de 570 a 538; el de lesio-
nes de 1,395 a 877. 
Entrando en otra clase de delitos, 
y sin detenernos a exponer aquellos 
en que la disminución ha sido corta, 
encontraremos que el delito de Incen-
dio ha descendido de 2,092 a l,7fil»; 
el de disparo de arma de fuego de 5 53 
a 446. ^ *| 
Debo hacer constar, y lo hago con 
muchísimo gusto, que los delitos ce-
metidos por los empleados públicos 
también han disminuido. Refirién-
dome ahora solamente a los de pre-
varicación, malversación y cohecho, 
que son los más frecuentes y que en 
1913 alcanzaron la cifra de 528 este 
año de 1914 sólo ha llegado a 509. 
La disminución no es muy grande; 
pero es significativo que haya cesado 
la enorme progresión ascendente que 
se notara en el quinquenio antes es-
tudiado. 
En los delitos en que ha habido au-
mento en 1914 sólo merecen ser men-
cionados los de robo y estafa, pues 
en los demás el aumento es de pe 
UNA REVELíAOION DE LOS MIS-
TERIOS DEL HIPNOTISMO Y 
E L MAGNETISMO PERSONAL 
Señor Herbert L. Fllnt, uno de los 
hlpnotistas mejor, conocidos en el 
mundo, acaba de publicar un libro no-
table sobre el hipnotismo, el magne-
tismo personal y el saneamiento mag-
nético. Constituye en mucho el trata-
do más maravilloso y comprensivo 
del género que jamás ha sido publi-
cado. El señor Flint ha decidido dis-
tribuir por un espacio limitado de 
tiempo una copia gratuita a cada per-
sona que se intereses sinceramente 
por estas ciencias maravillosas. Este 
libro está basado sobre la experien-
cia práctica por muchos años de un 
hombre que ha hipnotizado a máa 
gente quo otra persona sola cualquie-
ra. 
Ahora usted puede aprender los se-
cretos del hipnotismo y el magnetis-
mo personal en su propio hogar li-
bre de costo. 
A C C I O N E S w 
^ H I P N O T I S M O < ' 
D E L S f c F L I N X ¿ * 
w m 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 88 ceataTM. 
La renta de ganada en pie 
en los corralea durante el día de boy, 
fneron a los sicruientes precios: 
Vacuno, de 5.314 a 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcies de los eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros ee han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem ídem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
«16.00 y de $17.00 a $18.00 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
CBTIZACIBNtS RE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 5 de 1915. 
Billete del Banco Español de Is Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española 97^ a 98% 
Oro español: 95Vi a 96Í4 
Oomp. Ven. 
Por 1 0 0 Por 100 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Ana. Beet Sugar. . . 
Amai. Copper. . , . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Sraelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common . . 
Baltimore & Ohio. . . 
Brooklyn Rapid. T . • 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul. 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron . 
Baldmn Loco 
Crucible Steel Co. . . 





















para que salgan de su indiferencia. A 
ver si en la próxima estación de invior 
no resurge el pedal con bríos. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero, 
arfado 1347. Habana. 
C J355 In 27 Jl 
P a r a l e e r c o n p r o v e c h o 
Hay obras de lectura de entreteni-
miento .obras científicas que cansan, 
obras históricas que interesan, pero 
divulgación práctica y útil de conoci-
mientos necesarios y siempre apro-
vechables, como los que contiene el 
folleto del doctor Martín de Londres, 
no se encuentran todos los días. 
Ese folleto es una monografía so-
br© la blenorragia, la afección que 
tantas víctiraas cuenta, que tan gra-
ves consecuencias puede tener si 
se abandona y tiehe la particularidad 
de que llega a todas las manos, por-
que se envía gratuitamente a quien 
la pida a Syrgosol .apartado 118 3, Ha-
bana, acompañando este aviso. 
El folleto es por demás útil y prác-
tico, porque da una suma de con-
alejos de constante aplllcaoión, que 
son en eu día la verdadera ealvación 
del paciente de eea enfermedad, que 
muchos consádemn benigna, pero que 
se agrava y complica tremendamen-
te. • • 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio do regresar 
basta DicieriíbrB 15, 1916. 
n f l ( i n d é l a H a b a n a , N e w - ( C l í ] 011 
« 5 / U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a Ü I / U . U U 
Directo sin ^ n ^ A r de Irenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la Tnélta en WASHINGTON, la gran interecante 
capital; BALTIMOKE, FILADELFJA y demás ciudades en el ca-
mino. 
I
I M i (1 A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
,11 I h S A N F R A N C I S C O , C a l . 
V I J ü I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar. con peligro constante de 
mal tiempo. 
Pafa más informes, reservadonc s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
C R E I L L Y 4. HABANA TELEFONO AV6578 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
ao curso, antes de que escaseen. 
í:a Obrería "Cerrantes^ los vendeNa pagar en mensualidades 
-on mucha comodidad para el comprador. 
t!, w provechen para ^ P ú r i r k s antes del mes de Septiembre y oo-
luore pues en esae fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
DihnSr3^C0tl2aci0IW6 <ie P r a ú » a B I G A R D O V E L O S O . Galiano 
Habana. 
C 2718 IN. 2 0 . - - J i l 
queña Importancia; y con respecto a 
loa dlchoa delitos de roho y estafa, 
tenemos lo sigrulente: robo, de dos mil 
doscientos cincuenta y uno en 1913, 
ha ascendido a dos mil cuatrocientos 
noventa y seis en 1914—aumentft dor-
clentos cuarenta y éinco.—Estafa, en 
1913. mil diez y nueve; 1914, mil 
ciento sesenta v seis—aumentó cien-
to cuarenta y siete.— 
En resumen. Hon. Señor Presidon-
te que no puede ser máa satisfacto-
rio para usted el resultado de la es-
tadística criminal de la República en 
el afio de 1914. primero en que la I i -
fluencia de su grobierno y de su ejem-
plo pudo hacerse sentir. De 1909 a 
1913 la criminalidad progresa con ca-
racteres aterradores, nuestros delitos 
de incendio son incontables, nuestro» 
homicidios dejan muy atrfls a aque-
llas naciones de Europa donde máa 
delitos de esta clase se cometen. Y 
en 1914—transcurridos apenas ocho 
meses de su gobierno—la criminaM-
dad no s61o se detiene en su marcha 
progresiva, no obstante que la pobla-
ción ha aumentado, sino que retroce-
da, y retrocede en caritidad importan-
te, y retrocede en los delitos graves. 
Hay que felicitarlo a usted, señor Pre-
sidente y bey que felicitar al nafs, 
a los Tribunales y a la policía. Cuba 
no está, podrida: Cuba reacciona.. 
Yo tengo grandes esperanzan de nue 
esa disminución de la criminalidad 
continúe en 1915, contribuyendo a 
ella, sin duda, en gran parte, las bue-
nas medidas tomadas por usted de 
acuerdo con el señor Secretarlo de 
Gobernación respecto a la nueva or-
gnnizacirtn del Ejército y a la dise-
minación de sus fuerzas por toda la 
República. Séame permitido esperar 
que también contribuirán a ello con 
todas sus fuerzas, los Tribunales, apli-
cando la Ley con todo el rigor oue 
la justicia les permita; la policía in-
vestigando con toda acuciosidad los 
crímenes y delitos; el pueblo acusan-
do valientemente a los culpables; y 
usted. Honorable Señor Presidente, 
negando en cuanto le sea posible to-
do indulto que no obedezca clara y 
precisamente a una razón de equi-
dad que los Tribunales no pudieron 
tomar en consideración. 
De usted respetuosamente, 
(f) C. de la Guardia. 
Secretario de Justicia. 
DE INTERES PARA TODOS 
Revistas, periódicoa, obras, folletos 
y toda clase de trabajos puede usted 
encargarlos a la imprenta LA PRUE-
BA, establecida en Obrapía 99, telé-
fono A-3578, que podemos asegurarle 
saldrá complacido, tanto del esmero 
con que esta casa presenta sus traba-
Jos, como de la modicidad de sus pre-
cios. 
c. 3317 alt 8d-23 
El hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrolla su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula la ambición y la determinación 
de tener buen éxito. Le Inspira acue-
lla confianza en sí mismo que le pone 
en estado de convencer a la gente de 
eu verdadero valor. Le da la llave de 
los secretos íntimos del domlmo de 
la mente. Le pone en estado do do-
minar los pensamientos y acciones de 
otros. Cuando usted entienda esta 
ciencia importante y misteriosa, us-
ted puede implantar sugestiones en el 
espíritu humano que serán obedeci-
das en un día o en un año de aquí. 
Usted puede curar malos há,bitos y 
enfermedades en sí mismo y en otros. 
Usted puede curar a sí mismo de in-
somnio .nerviosidad y preocupaciones 
domésticas o de negocios. Usted pue-
de hipnotizar a personas instantánea-
mente, con la mera mirada de los 
ojos, sin el conocimiento de ellos e 
influirlos poderosamente a obedecer 
su voluntad. Usted puede desarrollar 
a un grado maravilloso cualquier ta-
lento, musical o dramático que usted 
pueda tener. Usted puede aumentar 
sus poderes telepáticos o clarividen-
tes. Usted puede dar entretenimientos 
asombrosos y divertidos. Usted pue-
de ganar el amor y la amistad perpe-
tua de aquellos que usted desea. Us-
ted puede protegerse contra la in-
fluencia de otros. Usted puede tener 
buen éxito financiero y ser reconocido 
como un poder en su comunidad. 
Este libro de Fllnt le enseñará co-
mo aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. Señor Fllnt es el hlpnotlsta 
más eminente y mejor conocido en 
el mundo. Ha aparecido ante milla-
res de auditorios. E l cumplirá fiel-
mente cada promesa. Si usted desea 
una copia de este libro gratuito, sólo 
necesita mandar su nombre y direc-
ción en una tarjeta postal—ningún 
dinero—al señor Herbert L. Flint, De-
partamento 2 212-D, Cleveland, Ohio, 
E .U. de A., y el libro le será enviado 
a vuelta de correo, porte pagado. 











de la Habana. , . . 
Id. 2a id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id 
Id. l a Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara Holguín. . . 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 













Erie Common. . , 27% 
Inspiration Copper. , 34 
Guggenheimer. . . . 63% 
Interboro Common. . 2078 
Lehigh Valley Com. . 143 
Méx. Petroleum. , . 80% 
Missouri Pacific. • . 2% 
N. Y. Central. . . . 90% 
Nortehra Pacific , . 
Pennsylvania. . . . 108 
Reading Common . . 149% 
Republic Iron Steel. , 44% 
Sou/thern Pacific. . . 86% 
Union Pacific. . . . 129% 
Southern Pacific. . . 86% 
U. S. Cigar Store. . 9% 
U. S. Steel Com. # . 71% 
U. S. Steel Pref. , ^ 112 
Utah Copper. . , , 67% 




































N. Quiroga 400 cajas huevos. 
Swift y Co. 400 id. id. 
A. Campo 400 id. id. 
A. Armand 204 huacales coles 968 
melones. 
H. J . Baker Bros 1.000 sacos abo-
n 0 ' . . 1 Armour y Co. 181.400 kilos id. a 
granel. 
R. Cardona 3.927 Id. id. 
R. Planiol 5152 id. id. i 
M. Serrero 1 caja maquinaria. 
Secretario de Estado una caja pin-
tura. 
Digón Hnos. 1 caja baratillos. 
O. Bitckmam 5 bultos efectos va-
rios. 
M. W. 1 caja cristalería 3 Idew 
baratillo. 
J . Venco 1 caja accesorios. 
Selgor Roblns y Co. 3 bultos mue-
bles. 
Machín Wall Co. 5 bultos muebels. 
Horter y Fair 19 bultos efectos d« 
hierro. 
Antiga y Co. 18 bultos efectos sa-
nitarios. 
Chucho Cuba 4 bultos arados y ac-
cesorios. 
Lago y Opponheim 65 bultos ara-
dos accesorios vigas y mangos. 
PARA MATANZAS 













Cables sobre el mercado de valo-
rea recibidos por M. de Cárdenas y 
Co.: 
9.30.—Se especran precio® general-
mente más altos, sobre todo por los 
valores Comunes del U. S. Steel. 
10.08.—El mercado obre firme, con 
siderandose que subirá más protegi-
do por la demanda de las compañías 
de acero. 
10.45.—Sréese qu« el mercado pue-
da bajar, aconsejándose realizar uti-
lidades para volver a comprar a pre-
cios más bajos. 
11.16.—El mercado ha bajado de-
bido a fuertes liquidaciones y em-
pieza a reponerse del ataque a la ba-
ja. 
11.45.—Son muy animadas y acti-
vas las operaciones en el mercado; 
éste itiene todas las apariencias de 
reponerse. 
12,02.—El elemento alcista tiene 
dominado completamerate el mercado 
y espérase que volverá a subir pron-
to. 
12.15—El mercado está firme y 
muy activo, hay demanda de los va-
lores de ferrocarriles. 
2.10.—El mercado está muy activo 
y firme hay mucha actividad al alza 
en las acciones de U. S. Steel Comu-
nes, que subíerán mucho más. 
3.05.—El mercado cierra Irregular; 
más firme los valores de compañías 
de acero; el público está interesándo 
se grandemente en el mercado quo 
se cree más alto que a la apertura. 
S E C C I O N V 











Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78 
Banco Agrícola de Po. 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 77% 77% 
Ca. E éctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. P, del Oeste . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guím 
C. Planta Eléctrica de 
Sanoti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id, id. (comu-
nes) . . . . . . . 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 100 
Id. id. (Comunes) . . 84 
Ca, Anócnima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 45 
The Marianao W. and 
D. Co. (e mcircula-
ción) 
M a í ade<ro Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . . 
























(VIENE DE LA SEGUNDA) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 5 
Entradas del día 3. 
No hubo. 
Salidas del dia 3: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda . . . . . . . . 96 
Idem lanar 39 
322 
Se detalló Ja carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toro», toretes, novillos y va-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, de b8 a 4X centavos, 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 0 
112 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, norlllos y «-a 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiVadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en olata: 
Vacuno, de 6 a 6.118 centavos. 
60 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
6 Valbanera, Galveston. 
6 Leonatus. Estados Unidos. 
6 H . M. Flagler, Key West. 
6 Míami, Tampa y Key West. 
6 Atenas, New Orleans. 
7 Missisippi, Saint Nazair*, 
7 Mascotte, Key West. 
9 Morro Castíe, New York,. 
10 Atenas, Bocas del Toro. 
10 Esparta, Boston. 
11 Limón, Puerto l imón. 
11 Metapan, New York. . ' 
12 Calamares, Cristóbal. 
13 Abangarez, New Orleans,. 
16 Trafa gar, New York,, 
17 Havana, N©w York, 
SALDRAN 'i 
Agosto: - ' 
6 Atenas, Cristóbal. 
6 Mascofcte, Key Wdst. / 
7 Saratcga, New York, 
6 Pastores, New York. 
7 Excelsior, New Orleans, 
10 Atenas, New Orleans. 
10 Esparta, Puerto Limón, 
12 Metapan, Cristóbal. 
13 Calan.ares, Cristóbal. ; 
14 Abangares, Cristóbal, 
14 Havana, New York. 
14 E l Monte, New Orleans, 
100 
PARA Hombr*»—Un remedio de reaulta-ío pronto, seguro y po«itivo GONORREA, BLE-NORRAGIA, y tod» afectación urinaria, infla-mación A irritación; alivio permanente dentro de2i6dlaa. Garantieado,no dañoso. Sobrepuji coa mucho á la» inyecciones. Imposible la con-stricci óa- 6e garantiza que curan ó reembol sa-remos su dinero. Se venden enlaaFARMAClAb. THE SAFETV REMEDY COMPANY Cantón, Ohio, E. U. A. Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana i 
Agua de Colonia 
==del Dr. J HON SON= 
P R E P A R A D A » « » . 
con la s ESENCIAS 
m á s f inas n n & 
EXQUISITA mv EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De venta! DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, espiga a Agolar. 
MANIFIESTOS 
Manifiesto 189.— Vapor cubano 
"Santiago de Cuba", capitán Dome-
nech, procedente de Puerto Rico y 
escalas, consignado a Sobrinos de 
Herrera. 
DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Hoscoso e Hidalgo 1555 sacos 
arroz, 5 menos. 
Sobrinos de Quesada 50 id. café. 
C. Arnoldson 49 Id. id. 
R. Veloso 1 caja» libros. 
PARA MANZANILLO 
H. 25 sacos café. 
PARA GIBARA 
J. G. Longoria 29 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co. 100 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Suero y Co. 85 sacos café. 
M. Paetzold y Co. 18 pacas mira-
gusino. 
PARA CIENFUEGOS 
Mestre y Rodríguez 24 sacos café. 
DE MARAGÜEZ 
A. C. H. 25 sacos café. 
Y. R. C. 10 id. id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Marimón, Bosch y Co. 30 sacos ca-
fé. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Varrabeitg 4 jaulas maqui-
naríais. 
DE PONCE 
González y Maribona 25 sacos ca-
fé. 
J . R. 50 id. Id. 
PARA MATANZAS 
Oaealins y Maribona 25 sacos ca-
fé. 
A. Amezaga v Co. 50 Id. Id. 
G. M. 20 id. id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
H. 20 sacos café. 
Manifiesto 190.— Ferry boat 'Hen-
ry M. Flager', capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs Co. 
Manifiesto 191.— Vapor noruego 
"Bertha", capitán Meller, procedent* 
de Baltimore, consignado a L V 
Placé. 
Pita Hnos. 117 cajae guisantes. 
Carbonell Dalmau y Co. 50 id. id 
Landeras Calle y Co. 76 id. id. 
Hevia y Miranda 75 id. id. 
E . Hernández 100 id. id. 
A. Barros 50 id. id. 
Antonio García 50 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co. 30 id. id. 
Menéndez y Co. 100 Id. id. 
Pont Restoy y Co. 50 id. id-
J . M. Bérriz e Hijos 226 id. id. 3Q 
id. fresas. 
Pérez y Martínez 100 cajas frutal 
y legumbres. 
Vidal Rodríguez y Co. 100 id. id. 
M. Paetzold y Co. 5 cajas peras 
melocotones y ostras. 
Barraqué Maciá y Co. 300 sacos 
harina. I 
A. Bensa 5 sacos frijoles. 
A. Pérez y Pérez 200 barriles par 
pas. 
A. E . León 120 Id. id. 
F. L. Getraan 402 Id. id. 
Loidi 800 pacas heno. 
B. Fernández y Co. 467 id. !d. 
J . Otero y Co. 250 id. id. 1 en duda. 
J. Huerta, 121 id. id. 104 id. paja. 
Sabatés y Boada: 83 tambores s o k s 
cáustica. 
Crusellas y Co.: 53 Idem idem, 83 
barrites botellas. 
A. Lépez: 48 id Id. 
M. Johnson: 32 Id id. 
G. Bullo: 135 barriles bicarbonato 
de soda. 
T. F . Tuhull: 135 barriles Id Id. 
Maloney y EEllis 17 cajas, 10 ca-
bos pintura. 
Morris Heyman: 24 cajas ropa. 
W. A . Campell: 150 barriles yeso. 
La Tropical: 1,600 huacales bote-
llas. 
C. Conde Chávez: 15 id id. 
Viuda e hijos de F . de Cárdenas: 
550 atados sacos de papel. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 caja me-
dias. 
Seeler PI y Co.: 779 atados papel. 
Gutiérrez y Co.: 6 idem, 3 cajas 
Idem. 
Solana hermano y Co.: 33 atados 
idem. 
M. P. Me Kaly: 1 huacal arados, 
I Idem tubos, 1 pieza ejes, 1 atado 
árboles, 1 caja efectos de metal, 1 
huacal cestos. 
W. B . Me Donald: 1 atado pasta 
para duplicadores. 
Viadero y Velazco: 400 cajas hoja-
lata. 
A. R. Langlth y Co.: 1 huacal in-
cubadoras, 130 sacos alimento, 2 ci-
jas hojalata, 2 fardos rejilla, 5 cajas 
semillas, 20 rollos alambre, 
Svift y Co.: 3 cajas maquinaria, 
103 columnas, 1,640 barras. 
Central "Toledo": 21 bultos pernos 
y tuercas, 122 cuñetes clavos, 299 ba-
rras, 736 carrillos. 
Araluce Martínez y Co.: 126 cuñe-
tes, grampas, 850 rollos alambre. 
J , S. Gómez y Co.: 296 tubos. 
J . Aguilera y Co.: 652 rollos alam-
bre , 739 piedras de molar. 
Asupuru y Co.: 230 cuñetes clavos. 
Marina y Co.: 60 huacales hierro, 
81 Idem, 83 atados planchas. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 80 ba-
rriles alambre. 
J . Rey Martínez, 1800 rollos papal. 
J . A. Vázquez. 200 fardos ranas, 
I I bultos pernos, 12 cajas accesorios 
para carretillas, 8 atados vigas, 9 bul 
tos clavazones, 448 piezos carretillas, 
936 barras, 8 en duda. 
Miejemolle y Co.: 155 cuñetes cla-
vos. 
Larín García y Co: 430 rollso pa-
pel. 
Capestany y Garay: 430 id id. 
Hijos de Fernández Peláosz, 63 
huacales tanques, 2 barriles acceso-
rios Idem. 
Purdy y Henderson: 18 barriles va-
cíos, 1 caja accesorios Id. 
1,231: 1 caja pernos. 
Machia Wall y Co.: 20 barriles pin-
tura. 
Tabeada yRodríguez: 3.895 tubos. 
Peña y Co.: 881 atados planchas, 
2,041 rollos alambre. 
PARA LOS INDIOS. (I DE PINOS). 
West Indian Fertizaler Co.: 500 sa-
cos abono, 60 id yeso. 
Número 192. Vapor americano "Pas 
tores,' 'capitán Henshaw, procedente 
de Bocas del Toro y escalas, consig-
nado a S. Bellows. 
DE CRISTOBAL 
Fernández G.: 1 caja sombreros. 
López y Compañía, Ramón: 2 Id Id. 
Parajón J . : 3 Id Id. 
NOTAS D E L MANIFIESTO 
Dr. Ernesto Sarrá: 1 caja drogas. 
Marca " J . C. P.": 1 caja , no dícs 
contenido. 
Marca "V. M." 1 id id. 
Número 193. Vapoi» americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proceden 
te de Key Westa, consignado a G. 
Lawton Childs y Co. 
Chávez Ignacio: 2 cajas pescado. 
Bengochea y Fernández: 20 barri-
les. 4|2 barilos Idem salado. 
Swift y Co.: 40 tercerolas carna 
puerco. 
EXPORTACION 
"San José". Vapor americano des* 
pachado por S. Bellows, con de:>ti< 
no a Boston. 
46 huacales limone" 
540 id mangos. 
83 id piñas. 
76 id frutas. 
32 sacos sera. 
30 cajas tabacos, 
20 tercios id en rama. 
1 Campana. r-
6 piezas hierro. 
J f A G I N A DIEh A G ^ S l O 6 1915 ^ i ^ t ^ i u D E L A M A R I N A 
C 3511 
n 
Y A HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O U V E R " , I M 9 Q 
Pidan detalles y oondioionea de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unioe Agente General para la Isla rie Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . KZZDl ICZZDI H A B A N A . 
Crónica Religiosa 
D I A 6 D E AGOSTO 
Viernes. La Transfiguración de N. 
S. Jesucristo. Santos Sixto I I , papa y 
Justo Pastor, mártires, santa Digna 
aaártir. 
Celébrase el Salvador del Mundo 
«n la Parroquia del Cerro. 
L a glorioso Transfiguración dñl 
^Señor. 
E n este día celebra la Santa Ig:a-
s ia el misterio altísimo y regaladísi-
mo de la Transfiguación de Nuestro 
•Señor Jesucristo. Había avisado el 
iSaÜvador a sus discípulos que padecía 
-mucho en Jerusalén de los escribas 
y príncipes de los sacerdotes, y quo 
,-moriría en áus manos y que después 
l'de muerto Labia de resucitar. Y para 
que cuando le viesen morir no se es-
candalizasen y entendiesen que era 
•^Señor de la vida y de la muerte, qui-
so el divino Redentor trasfigurarse 
y darles un breve gusto de su gloria 
y una como muestra de la bienaventu-
ranza que habían de alcanzar. Para 
esto tomó consigo a Pedro, Santia-
go y Juan ¿u hermano, los cuales ha-
'bían de presenciar más de cerca los 
ddlores de olí pasión, y los llevó al 
monte Tabor. Habiéndose puesto alH 
en oración, se transfiguró delante de 
aquellos discípulos, y vieron su rostro 
Tesplandeciente y glorioso, y todo o\ 
cuerpo más claro que el mismo sol, 
•y sus vestiduras más blancas que la 
nieve. Vieron juntamente a Moisés 
y a Elias que estaban a sus lados y '.e 
tenían en medio, hablando con E l de 
la pasión y muerte que para cumplir 
, las profecías había de padecer en 
Jerusalén. Y al haber el Salvador 
mostrádose glorioso con aquella nue-
va claridad on el monte, llaman, los 
evangelistas transfigurarse, porque 
aunque no tomó otra forma ni figura, 
pero alteró la que antes tenía, dándo-
le aquel nuevo resplandor y maravi-
llosa claridad. "Al tiempo que Moisés 
y Elias se partían y despedían de 
Cristo, dice el evangelista San Lucas 
que San Pedro, como más fervoroso 
y que con más disgusto oía hablar de 
la pasión y muerte de su maestro, le 
dijo: Señor, bien estamos aquí; ha-
gamos en este monte tres moradas: 
una para vos, otra para Moisés y otra 
para Elias. No sabía lo que decía, por-
que se contentaba con sola aquella 
vista de la gloria del cuerpo del Señor 
y teníala por suma buenaventuranza, 
no siendo má:. que una gota de aquel 
río que alegra la ciudad de Dios y un 
pequeño reflejo de aquella gloria que 
hace bienaventurados a los morado-
res del cielo. Mientras estaba hablan-
do san Pedro, súbitamente vino una 
nube del cielo clara y resplandeciente, 
que hzo sombra al Señor, y sonó en 
ella una voz que dijo: Este es mi Hi-
jo muy amado, en el cual siempre me 
he agradado; oídle a E l . Y al sonar 
esta voz magnífica y testimonio divi-
no del Padre Eterno, los apóstoles, 
despavoridos y llenos de temor y es-
tupor, cayeron sobre sus rostros en 
tierra quedando fuera de sí y como 
muertos; mas entonces el Salvador se 
llegó a ellos y los tocó con la mano y 
les dijo que se levantasen y no temie-
sen; y bajando-después del monte les 
mandó que no descubriesen ni dijesen 
a nadie lo que habían visto hasta que 
E l hubiese resucitado; y así lo calla-
ron los apóstoles, como dice iSan L u -
cas, hasta que, el Señor hubo resuci-
tado de entre los muertos. 
Reflexión: Siendo la gloria de Cris-
to el galardón de nuestras buenas 
obras y padecimientos, vivamos en &s-
te valle de lágrimas del tal suelte 
que merezcamos verle en el monte 
alto del cielo, no transfigurado, como 
le vieron los tres apóstoles en el mon-
te Tabor, sino como E l es, y como es 
glorificador y remunerador de todos 
sus escogidos, donde como se dice en 
la Escritura, no hay llantos ni gemi-
dos ni dolores ni trabajo alguno, sino 
que todo es júbilo y gloria y felici. 
dad cumplida y eterna. 
Oración: Oh Dios que en la gloriosa 
Transfiguración de tu unigénito Hijo 
con la autoridad de los profetas con-
firmaste los ocultos misterios de la 
fe, y con la voz salida de una resplan-
deciente nube, admirablemente 'nos 
diste a conocer la perfecta adapción 
de hijos; concédenos la gracia de ser 
coherederos del Rey de la gloria y la 
participación de su misma bienaven-
turanza. Por Jesucristo, tu mismo Hi-
jo y nuestro Señor. Amén. 
Iglesia de San Felipe 
La. V. O. T. de Nuestra Señora 
del Cármen y Santa Teresa de Je-
sús, celebrará su fie^VA anual .a su 
f Madre y Patrona la Santísirna Vir-
gen del Cármen, imi la forina si-
guiente: 
E l sábado, día 7 del corriente, s. 
las seis y nr_dla p. m., rosario, le-
tanía cantada y salve solemne cun 
orquesta. 
E l domingo, día 8, a !a-? siete y 
media a. m., misa, de comunión ge-
neral!, armonizada. A las nueve, mi-
sa solemne, a toda orquesta, ocu-
pando la cátedra sagrada ©1 elo-
cuente orador R. P. Fray Agaplto 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
Prior de la Comunidad. Por la tar-
de a la seis y media, los cultos de 
costumbre, y procesión. A estos 
cultos asistirán las V. V. O. O. T T . 
Dominicana, Franciscana y Carme-
litana, y la Asociación de Jóvenes 
Teresianaa 
E l miércoles, día 11 del corrien-
te, a las ocho y media a m. honras 
fúnebres por los hermanos difun-
tos de la Orden Tercera. 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. I 
Igiesia de la Merced 
Archicofradía de la Medalla Mi-
lagrosa. 
E l día -8, domingo segundo d© 
mes, a las T a. m. tendrá lugar la 
Misa de comunión general de la 
Archicofradía de la Medalla Mila-
grosa. 
16507 7 agr. 
L. D. V. Q. M. 
16371 8 ag. 
Iglesia de Jesús María 
E l próximo viernes, de 5 a 6, 
tendrá luj^ar el ejercicio de la Ho-
ra Santa con sermón. 
E l domingo será la fiesta del 
Apostolado. 
E l Párroco. 
C 3525 2d-5, 
Santa Iglesia Catedral 
E l sábado, 7 del corriente, s© 
celebrará la misa del Glorioso San 
José, a las 8 y media de la ma-
ñana, en la Capilla de Loreto, por-
que cae el día S en domingo, se 
avisa a sus devotos y contribuyen-
tes. 
16297 6 ag. 
miimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHipmniiiiiitiniii' 
A V I S O 
E n un tranvía de la línea Uni-
versidad quedó olvidado ayer a las 
9 p. m. un rollo de papel de nú-
sica y una mazurka manuscrita, ti-
tulada "Santa Marta", la, última 
composición musical de Manolo L a 
Presa (q. e. p. d.) E l que la de-
Vuelva a Amistad, 52, será grati-
ficado. 
P. 94 4-6. 
S E SÜPMCA L A DEVOLUCION 
de una libreta que contiene notas 
de propiedades: desde la adminis-
tración de anuncios del DIARIO 
D E L A MARINA a la calle Berna-
z*, se extravió. Su dueño: Ramón 
Mato. Teniente Rey, 73 y 75. Ho-
tel Flor Catalana. 
162 83 7 ag. 
AR T E S Y { O F I C I O 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, con título d© París y Londres, 
se compromete a enseñar la con-
fección completa en 6 meses, pues 
asi lo viene practicando desde ha-
ce mucho tiempo. E n Galiano, rió, 
informarán. 
16253 7 ag. 
M E HAGO CARGO L E L A F A -
bricación de casas o por adminis-
tración. Informes: Jesús del Monte, 
7, altos. A. Sánchez. 
15961 6 ag. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas d© 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entro Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14 554 10 atr. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
l i p i e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra © industria,!. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 47 2, Habana. 
15957 30 ag. 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrim©n3or. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos, me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 -A-ga. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7902. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de La« 
C 3113 Í0d-S. 
PílAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-6153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11 HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 3 8 . 
Docloresen Medicina 
y C i r u p 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
E L S O L D E O R I E N T E " 
Gran fábri-




Éspecla l i -
dad en tol-
dos de 




^ £ ^ # r t r i supuestos 
-PD o visiten 
esta Casi, 
antes de 
Ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Rey, W. Tel. A-814Í. Haban, 
n u i l ! 
0.4897 
Doctor L. Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Rellly, 
número 15, altos. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-ó:í97. 
161^2 31 a.g. 
19 ag 
O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 5 34. 
1*830 19 ag. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO, 152. 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
13715 31 Jl. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Numero Uno. 
A7ías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos v cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A EN I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
16185 «i ag. 
Dr. Jorge üorstmanii Varona 
EINU-A, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "Ea Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
13238 SI Jl-
Dr. Claudio Basterrectiea 
ADUMNO D E DAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIESA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-S6 31. 
1 5951-52 31 a8-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. • 
16187 31 ae-
Dr. Pedro Amarillas 
Éspecialista, de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 » 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 ag-
Dr. Julia Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: d'e 12 c. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-77 36. 
16180 , 31 ae-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno. 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3 3-7 0. 
Or. Juan Santos hmiu 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Espocialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. x\.-1336. 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-431S. 
C 342q In. 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama yo. 
Consulta: de 1 a 3. Agruila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 1'2te a 8. Teléfono A-7619, 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. i o s c i m m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. JO. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Astiirir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
• T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Gáivez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres:, de 5 y 
media a 8. 
Dr. Juan Pab'o García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS CRINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 8. 
Dr. Alvarez Rueiían 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
A costa, núm. 29. altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sesos, separadamente. 
Consultas: de 4 ̂  a 6 en Neptuno, 
61. Teléfcaos A-JÍ4&2 y F..La¿4, 
D r . Gonzalo Arós tegu i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-42 3 3. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4 5 93. 
Dr. fl. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
ORA. 
Espec ia l i s ta en las en ferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53. T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. >ío visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
• sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, éxclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, •de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B o R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gaslriüón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Emilio A Í í o u s d 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142, 
léfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Noptuuo, 128 . Telefono A - 1 9 6 8 . 
Dr. Sonvi 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María , 8 5 . 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 . 
l a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
C o n s u i t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm-^ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
I O N B. PUSENGlá 
Director y Cirujano do la Casa de 
. alud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades di. 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 5 0 . Teléfono A - 2 5 5 8 . 
Dr. Manuel Delt ín 
MEDICO D E TUSOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
Dr. Gabriel M. Landa 
Xariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex-jcfe de la Clínica del doctor 
H, A L B A R R A . 
Enfermedades de las vías, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A - 2 5 5 3 e 1 -2342 . 
imiimiiiiiiimiimimiimiEiiimiiiimiiii 
Cirujanos d e n t e 
D R . N U N E Z , P a á r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
hfMM so 
Los precios de la¿ operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a 54-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 ag_ 
GABINETE ELECíRd-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A ,NLM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utiltdad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que as-
té el diente, en una o dos sesione.9. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
13390 S1 }h 
Or. José I Esteviz y García 
CTRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los t^bajos 
Precios módicos. Consuítas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
O c u t e 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A"L ALES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 J l j i . 
Dü, J, I 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 2 8, altos. Tel. A-77 5? 
73. H A B A N A . 73. O P E R A C I O N S I N CCCHHt í 
fO peligro ni dolor. Uno o seis"^ 
Abono: i ^ j ' »'.os, corrientes, | l t 
Teléfono A-3909, vidriería 
15413 
F . S u á r e z 
Quiropedista cienti, 
fico, graduado en "t « 
nois College." Chff 
go. Extracción de » 
Jlos y tratamiento 
pecial de todas las (jT 
lencias de los pies, s" 
garantizari" las oper»! 
clonec. Gabinete ni 
Reilly, 56. 
C 3257 3Dd-l8 Jl. 
iiiiiiimiiinimimmigimimiiiiiiiiiiiiii 
MASAJISTA 
Tratamiento manual de los dolo» 
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestifr-
nes; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
| I B R O S E % 
E t a J M P B B j g 
S E V E N D E N BARATISIMOS 
muchos libros. Ocurrir de 1 a 8 p. 
m. en el Vedado, calle 10, número 
14, entre Línea y Once. 
16452 9 ag. 
A V I C U L T U R A 
E l señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Guía del Avicultor cubano," de 
inapreciable valor y conocimientos 
generales. Un peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo interior. San Lázaro, 122. 
15799 8 ag. 
i m i M H i m m ^ r i m c m m u n i i s n i i H i m i n i i i 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN T 
tramitan, donde quiera que se en* 
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintjstatos, adjudica-
ciones y particiones de herencia! 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rgr, 
19. notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 ' 
A mitad de precio da mis <tíív 
g-r de primera. 
8̂ 24 i« gp. 
CAJAS DE S E M I 
| A S T E N E M O S . EN 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A OFICI-
NA, A M A R G U R A , NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A H O Ü E R O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
IAS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
\ 
f.' 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
La Maravilla de los Médicos 
¿Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, coa-
tras, erupciones, picazones, quebraaH1* 
ras, ronchas y manchas 6 dolores co 
su piel? 
Haga inmediatamente un ensayo con 
Lavol, la nueva y maravillosa cura-
Se vende en todas las droguerías y boti-
cas principales. Agentes generales jW* 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, E " J * ^ 5 > 
Sarra, Havana. f̂f̂ r̂-
i 
D i A í l l O un i -A i v i A K i W A 
I 
• t T A P O R E S - Ü S : 
V n r T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s J z q u i c r d e y C i 
C A D I Z 
ag. 
E l DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el 9 de Agos-
to, directo p-ira 
ViGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los qne «o 
ofrece el ouea t..*ato, que tan acredi-
taao tî ne a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera clase . . . . $134-00 Cy. 
¿.egand;. oíase . . . . ,,112-00 « 
Tercera Preferente . „ 75-00 B 
Tercera „ 32-00 „ 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera, ^146.—Segunda, $123.— 
Preferencia, S85.—Tercera, $35. 
Camarotcis de lujo a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equipa-
os será gratis por los muelles de San 
.osé. 
jnfcrmán su? consignatarios: San-
ta i - Va en/. y Ca., San Ignacio 18, \W\ - i . 
c ;;. 16d-25 
nombre y el puerto de destino, con to-
das bus letras y con la mayor cl%ri-
dad". 
Fundándose en esta dlspcsiciftn, la 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje qne no lleve claramente 
estampado el nombre y apo'^do de su 
dueño, asi como el del puerto de dea-
tino. 
M . O T A D T I Y , 
San Ignacio 72, altos 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos loa Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 kasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-\ 
tilla, Manzanillo, Baya-I 
tno, Omaja, Ciego de' 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Nem( 
York, con escala en 
Habana. 
2ml $ 5 5 
ij'or español con t«'/-
Á L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Aposto directo para 
gnnta Cruz do las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pásales para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Csu San Ig-
nacio 18. Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
< Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso. Vera-
cruz y Tampico. 
Pa ra Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Cíe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
Ulllllllitllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiini; 
V 
Á P Q R E S s á f c 
C O S T E R O S 
[WM O t V U P O n t S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la G y p i i i í f a s i í l t l s i 
ANTES DI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Adrpite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
"to directo para Vigo, Gijon, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
, do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlen» 
fibierta una póliza flotante, así p a . í 
esta línea como para todas las de-
inas, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
i>re todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor cla-
i Compañía no admitirá bulto al-
^ • í i o de equipaje que no lleve clará-
ronte estampado el nombre y apelli-
no de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
ti. amo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de 8acar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
intormará su consignatario, 
Kota.—Esta Compañía tiene abler 
a una póliza flotante, asi para esta 
ii->ea como para todas ras demás bajo 
% 5 c<a*1 Pueden asegurarse todos los 
^•ecog que se embarquen en sus va-
pore b . 
Llamamos la atención de loe sefio-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
"•e^arnento de pasajeros y disl ord<ra 
' retraen interior de los pasajeros 
^ esta Compañía, el cual dice asf < 
Ĵ os pasajeros deberán escr ib í so-
^ todos ios bultoe de su equipaje sa 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e iníor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A U D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E AGOSTO D E 
1915 
Vapor Habana 
Viernes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor Chaparra 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Las Villas 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
Vapor Gibara 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Na2> 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciW. carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
i * y Consignataria, a lo e<nnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientoa que no sean preciíamente los 
facilitador, por la Empresa. 
E n los conocimientos deberé ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, cíase de lo» mis-
mos, contenido, pais de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Ellos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le £Wte coalquisra de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la, casilla correspondiente a l con-
tenido, solo se escriban laa palabras, 
«fectos, mercancías o bebidas, toda 
•ez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el -jontenldo ds cada 
l bulto. 
Los señores embarcadores de bebí' 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de produedón, ae escribirá cualquiera 
de la* palabras Wíg o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese imbas cualidades. 
Hacemos públko, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de les señores 
bobrecargos, no pueda ir en las, bode-
del buque Con la demás cargft. 
•NOTA.—Esta^ salidas y escalas, 
podran ser modificadas en la forma 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se 5uplica a los señorea 
comerciantea que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiétti de los vapores Cfue tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana, 
Julio 19 de 1915.—Hasta las once de 
la mañana del día siete de agosto 
próximo, se recibirán en este nego-
ciado y en la Jefatura del Diotrito 
de Camagüey, proposiciones en plie-
go cerrado para la construcción de 
una Casa Escuela de un aula en el 
poblado de Jatibonico, término muni-
cipal del mismo nombre, solares nú-
meros 24, 25 y 26 de la manzana nú-
mero 11, que linda por el frente con 
la Avenida- "Cuba", por el fondo con 
el solar número 16, por la derecha, 
con la calle de "Miraflores" y por la 
izquierda con el solar número 27 de 
la misma manzana; y entonces Iüs 
proposiciones se abrirán simultánea-
mente y leerán públicamente. E n am-
bas oficinas se. facilitarán informes 
a quienes los soliciten.—E. Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS 
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
Impuestos por F i n c a s Urbanas 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915-16 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo,de dicho tri-
mestre quedará abierto desde t.1 día 
2 6, del corriente mes hasta el 24 del 
entrante mes de Agosto, en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles, de 7 y media a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
que s; dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se con-
tratará, el procedimiento conforme 
se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimien 
to die loa seCores propietarios que los 
recibos de las casas comprendidas en 
el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las casas sean d"e la A a la 
M. y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía núme-
ro 5 y los de la N. a la Z. y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes 
y Vedado, en la número 3 a donde 
deben solicitarlos para su abono. 
Habana, Julio 19 de 1915. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municii>al. 
C 3290 4d-3. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valorea públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G. Lawton Chi lds y Cía . L i m i t e d 
BANQUEROS.—O'REII i l .Y , 4 
Gasa originalmente estable-
e-ida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Cliilds. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , NÍJiVL 3* 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura, Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobr» 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de lo« Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
oásco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes'. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Ilgnoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de L-spaña. Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza. Preparo alum-
nos pa.̂ a Ingresar en la segunda 
enseñanza. Repaso todas las asig-
naturas de Bachillerato; también 
se dan clases de Teneduría de L i -
bros e idioma Inglés. Garantizo 
éxito. "Virtudes. 143, letra B. 
16 479 9 ag. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R . Id. 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . R a -
yo. 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G. 
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases da primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
Idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo. 
Dibujo. Pintura. Labores ,etc. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Blanco, 43. en 12 centenies; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en/ la bo-
dega de la esquina. Inftocrmes en 
Reina, 68, altos. Teléfono*.A-2 329. 
16529 13 ag. 
S E A L Q U I L A E N 6 C1CNTENBS, 
la casa Esperanza, 140i, próxima 
a Carmen, sala, comedon.y tres ha-
bitaciones ,aoabada de reedificar. 
Informes: Riela, 2-B. ' barbería, 
Miguéz. 
16512 9 ag. 
TERMINADAS LAS OBRAS SA-
nitarias y de reparación, se alquila 
la casa de Fomento. 17. Jesús del 
Monte. Informes: Campanario. 57, 
altos. 
16516 9 ag. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. ¡U. AI/TOS 
SPANISS LESSONS 
15897 29 ag. ) 
S E ALQUILA 
En 42*40, Concordia, 
186, alto moderno, sa-
la, saleta 3|4 uno de 
criado instalación eléc-
trica y gas. Informes 
en la bodega. 
16486 15 ag. 
VEDADO: S E ALQUILAN L O S 
bajos de le -asa calle 12. números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, chico cuartos, 
baño, cuarto de ciados y'baño. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfono; A-4Í21, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 2^ ag. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno al-
to, baño y demás. La- llave e infor-
mes: Muralla, 95 y 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag. 
GUANABAOOA: S E ALQUILA 
$30 magnífica casa en Maceó, nú-
mero 8. una cuadra del paradero F 
de los Escolapios. 
C 3367 15 d-2S. 
PROFESORA 
extranjera. Clases a domicilio, prac 
ticando el mismo sistama de ense-
ñanza que en los colegios de E u -
ropa: Idiomas, Instrucción en ge-
neral. Música y otras asignaturas. 
14 años de práctica. Inmejorables 
referencias. Precios moderados. Ma-
dame Veuve de Troca. 
Lista de Correos, Ciudad. 
16443 12 ag. 
P R O F E S O R A D E PIANO: Cur-
sada su carrera en el Conservato-
rio Nacional de Madrid, (España) 
y París, con 15 años de práctica en 
la enseñanza de música, procura 
a sus discípulos el Ingenio musical 
en breve tiempo de lecciones, su 
casa y fuera, como también en aca-
demia. Informarán: Galiano, 75,, 
altos. 
16252 7 ag. 
SEÑORITA ALEMANA, P R O -
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para enseñar alemán e inglés, 
hora, 7 5 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por es-
crito a E . S., Prado, 71, altos. 
16444 12 ag. 
Gran Colegio 'San Eloy1 
D 9 Primera y Segunda Enseñatr 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aoreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas r u 
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) iodo exactamente 
ajustado a ios principales planteles d« 
Europa y N. América. P-'-'an Regla-
mentos. Teléfono A-líbu. Cerro 613. 
Director: E , CROVETTO. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agriar, 108. Habana. Tel.: A -1834 
tiene también curso, elecentai y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
SEÑORITA ESPAÑOLA, MAES-
tra de literatura, plano, francés y 
pintura; también enseña toda cla-
se de labores en casa y a domici-
lio. Informarán: Galiano, 7 5. 
16251 7 ag. 
UXA J O V E N , E X T R A N J E R A , 
de color, profesora, desea dar una 
hora de clases de Inglés, en casa 
particular. Informan: Palacio' Car 
neado", primer piso, habitación nú-
mero 35. 
-6369 8 ag. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia G o m e í c i a 
Clases especiales para eeAorltas, 
de S a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monto. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cob?. es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
f-rnos, medio-pupilos y externos. 
C 1788 
ACADEMIA CASTRO 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
E s c u e l a s de S a n Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las roAs sanas por su Inmejorable 
Bltuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e hlgione ab-
solutaa Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diavias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Laguemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbor».. 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
G A S A S Y P I S O S 
Virtudes, 144-B. 
Se alquilan los bajos y altos, in-
dependientes, cada uno con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica ,gas; acabada de fa-
bricar; todos los cuartos tienen ven-
tanas al fondo. 17 y 19' centenes. 
Informan: Teléfono r - 2 j 34. 
15909 7 ag. 
VKIXVDO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle K, número 15, entre 17 y 
19. La llave e informes en L , nú-
mero 164. 
16490 15 ag. 
E N 10 G E N T E M É S , S i : ALQUI-
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. La llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos, de la casa 
Concordia, 67, esquina a Perseve-
rancia, acabados de fabricar. L a 
llave en la bodega. Informan: Je-
sús del Monte, 55 8, altos. 
16495 9 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Valle, 2, en cinco centenes.' 
Informan en Hospital, 27. -
16447 9 ag. 
S E ALQUILA LA BOXITA Y 
moderna casita de Meireles, 4, al 
fondo del oafé que está en el pa-
radero del tranvía en Palatino. L a 
llave está a la otra puerta. 
16451 20 ag. 
B E ALQUILA, MUY BARATAS 
las hermosas casas de Suárez, 108, 
y un local en Cienfuegos, 14, pro-
pias para barbería o cosa análoga. 
16454 13 ag. 
SEÑORITA P R O F E S O R A , CON 
título, se ofrece para dar clases a 
domicilio, especialidad en el siste-
ma moderno, con excelentes resul-
tados. Egido, 6, altos. 
16171 7 ag. 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne laa 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan airea pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, cientlf'ca, social y doméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
m í a » ag. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre s u b 
clases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica, Especialidad en Cien<Jia8. 
Para mág detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ainpudia. 
Teléfono A-4o25. Apartado 1014. 
P R I M E L L E S , 22, C E R R O , "Las 
Cañas". Se alquila sala, saleta, %, 
% de baño completo, comedor co-
rrido, 2 patios y un traspatio de 
12 metros, a la brisa. $35 m. o. 
(siete martis. L a llave enfrente. 
Su dueño: San Rafael, 1, "Nectar-
Soda". 
16461 11 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA T E N E -
rife, 42, con capacidad para alma-
cena." hasta tres mil tercios y pro-
pia para ejercer alguna industria. 
E l alto del fondo es «""apaz para una 
familia. Informan: Teléfono F-1197. 
16464 10 ag. 
O ' R E I L L Y , 59. S E A L Q U I L A V 
estos hermosos altos, punto céntri-
co Inmediato a los parques y pa-
seos; son xtüsy frecos. Informan en 
los bajos, donde está la llave, y su 
dueño Jesús del Monte, 6 20. Te-
léfono 1-1218. 
16465 17 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina. Monte, 3 94, esquina a San 
Joaquún, con mamparitas en to-
das las puertas, sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demás. L a 
llave en el bajo. Informa: Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
16467 13ag. 
E N $42-40, S E A L Q U I L A G E R -
vasio, 105, tajos; tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y pisos 
modernos. La llave e informes: en 
el número 109-A, encargado. 
16517 • 13 ag. 
S E A L Q U I L A : E X S I E T E CJEV-
tenes, ja casa Virtudes, 160, mo-
derno, con sala, saleta, tres cuar-
tos y otro de baño muy espacioso. 
L a llave en la bodega de Oquen-
<lo. Informes: Primera, número 6, 
Víbora. 
16 513 9 ag. 
T U L I P A N ! F R E N T E A L PA-
radero, se alquilan los altos de la 
calle de la Rosa, número 7, fren-
te a la brisa, cuatro grandes habi-
taciones, sala, saleta, balcón co-
rrido, muy baratos; al fondo del 5, 
Informarán. 
16504 15 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Estrada Palma, número 39, una 
casa, propia para . corta familia, 
"con portal a la calle, independiente. 
Precio módico. Informan: en la bo-
dega. Teléfono 1-16 58. 
16480 9 ag. 
S E ALQUILAN, L O S H E R M O -
SOS bajos de Reina, 55, con buena 
sala, saleta, cinco grandes- cuartos y 
salón de comer, en 18 centenes. In-
fo rm an: Me rcaderes, 2 7. 
16499 11 ag. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E 
Colón. Se alquila en $31-80 loa al-
tos de Corrales, 47, con sala, sale-
ta, dos cuartos, e lnstalación( eléc-
trica. L a llave e informan: Mon-
te, número 43. 
16359 8 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA MALO-
Ja, número 14, en ocho centenes. 
L a llave en la mueblería de la-,es-
quina. Su dueña: Santo Domingo, 
1^. Guanabacoa. Teléfono 5013. 
C 3326 14d-25. 
S E A L Q U I L A E N $47.00 CY. L A 
casa Marina número 10. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, etc. De nueva construcción. In-
formes: García Tuñón, Co. Aguiar 
y Muralla. L a llave en la bodega. 
158€9. 6-ag. 
A U T O M O V I L E S : G R A N L O C A L 
para guardar éstos en Infanta, 106. 
Informan: San Prancisco, 17. 
16372 12 ag. 
S E ALQUILA, L A CASA AGUI-
la, número 237, en siete centenes; 
con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y uno alto, cocina y demás servi-
cios sanitarios. Informan: Teniente 
Rey, 55, bajos. 
16375 8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, 6 8, en . ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor, 5l4, saleta de co-
mer, cocina, repostería, baño, com-
pleto servicios dobles, agua calien-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e Informes: su dueño en los 
altos. Teléfono A-2329. 
16386 12 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A C A L L E 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al lado bodega. Informan: 
Galiano, 35. 
16408 ' 12 ag. 
E N CUATRO C E N T E N E S Y DOS 
pesos al mes, se alquila la casa F . 
Aguilera, antes Maloja, número 17 3, 
antiguo. Para verla de 3 a 5. Due-
fío: Jesús María, número 86, libre-
ría, Rabana. 
16407 8 ag. 
0.70: S E A L Q U I L A N LOS AM-
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 8 9. In-
forman en los altos. 
164 09 14 ag. 
Trooadero, 54, altos 
Se alquilan con escalera de már-
uholi Independiente, sfela, saleta, 
cinco cuartos, etc. de coni&trucción 
moderna, azotea, por $53.00. Infor-
ma: el señor Mego, en Cuba, 17, de 
2 a 4. Teléfono A-2 9 6 4. 
16410 12 ag. 
A M I S T A D , 65, E N T R E S A N R A -
Cael y San José, magníficos altos, 
con saQa, recibidor, cuatro cuartosi, 
saleta, baños, etc. 
16390 8 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S P E S O S 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47, próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
16 392 __19 ag. 
I n f a n t a , ice. s e a l q u i l a 
esta hermosa . casa. Informan; San 
Frajicisco, 17. 
16373 12 ag. 
SU ALQUILA: POR MESES O 
años, el moderno chalet "Villa Do-
lores," Encarnación y Serrano, al-
turas Jesús del Monte, al fondo 
chalet dóctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gusto, 
jardines y patios pavimentados; la-
vabos agua corriente» en las habi-
taciones,, no se tienen pretensiones, 
ae desea inquilino que lo cuide. In-
forman: bodega del frente. -
16396 12 ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
S E ALQUILA 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic . Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 7 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
C E R R O , 641: S E A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; toda de azo-
tea. Informan. Estevez, 4. Teléfono 
A-3883. 
15796 . 8 ag. 
S E ALQUILAN 
en quince centenes los 
altos de O'Reilly, núm. 
21, compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuartos. 
Informan en el número 
19, joyería. 
15656 6 ag 
8 E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos de Campanario, 109, 
tienen sala, comedor, tres cuartos 
y dem.ts servicios. L a llave en la 
bodega esquina Dragones. Informes: 
Obrapía 61, altos. 
15933 7 ag. 
ES S I E T E C E N T E N E S S E A L -
qullan, los fréceos altos de la nue-
va casa Alc*ntarllla, 84, frente al 
parque Jesús Metría; cuatro cuar-
tos, salk y Comedor. Informes: J . 
Blanco, Muralla, 16. Teléfono A-
2588. 
15371 . • < ~ 8 ap 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O -
pio para garage, depósito o cual-
quier industria, con un magnífico 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso". Informan: García, Tu-
ñón y Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788. 12-ag. 
S E ALQUILAN, E N OQUENDO, 
número 5, casi esquina a San Lá-
zaro, los hermosos y frescos altos, 
con sala, comedor, cuatro habita-
ciones, buena cocina y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los 
bajos. 
15805 6 ag. 
A L M A C E N E S E N T A L L A P I E -
dra: Frente a los MuelloS, se alqui-
la un solar y local, con 40 0 metros 
de superficie. Informan: Habana, 
85, talabartería. 
C 3407 8d-31. 
E N MODICO. P R E C I O : S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda da cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace-
ra de la brisa. L a llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2956. 
15653 11 ag. 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 j l . 
A L Q U I L O L O S B A J O S , S I T I O S , 
17, entre Rayo y Angeles ,media; 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; la llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
16804 6 ag. 
LOS BONITOS BAJOS D E E s -
cobar, 7 8, entre Neptuno y. Concor-
dia, sumamente Independientes, ca-
sa amplia y fresca. Buena cuadra 
y a la brisa. Vale 12 centenes. Se 
dá en 11. 
15810 : 6 aff. 
A R R I E N D O L A GRAN F A B R I -
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno. Juntó 
o separado, en Inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
SE ALQUIxjAN LOS HERNIO-
SOS y frescos altos de Monte, 122, 
entre Figuras y Antón Recio, con 
feala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina y demás servicios. A 
familia estable. Se dan miuy bara-
tos, l a llave en los bajos. Teléfono, 
A-7758. 
15965 8 ag. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
casa Malecón, 4 5, a personas de mo-
ralidad; gana 13 centenes. Informei 
en la misma o en Animas, 90, bajos. 
16050 6 ag. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Aguila, 156, casa nueva, a una cua-
dra de Monte, compuesta de 4|4, 
sala y saleta, con todos los servicios 
sanitarios; se da muy barata, en 7 
centenes. L a llave en los altos. Su 
dueño: Habana. 93. Telé. A-a360. 
15882 7 ag. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS altos de la casa Rayo, número 
6 9, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
saleta muy espléndidas, comedor y., 
cocina, baño, y toda rodeada de 
balcón, por las dos calles. Muy fres-
ca. Inforinan: Su dueño: Aguila, 
158, altos. 
15972 11 ag. 
P R A D O , 33 , A L Q U I L O S U S H E R -
mosos altos, reconstruidos. E n los 
bajos informan. Vendo diez puertas 
cedro, baratas. Teléfono F-2127. 
15622 6 ag. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14496 13 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y Sam Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. L a llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
S E ATyQULLA, A UNA CUADRA 
de Belén, Jesús María, 73, bajos, 
sala, saleta, coanedor y cuatro ha-
bitaciones, nueva, muy barata. L l a -
ve e Informes en el 62, altos. Te-
léfono A-8314, Gómez. 
16167 6 ag. 
S E A L Q U I L A E N $88-00 O R O 
español, la casa de piso alto. Ha-
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes: 
García Tuñón y Co. Aguiar y Mu-
ralla, 
15213 6 ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA mny 
mona, propia para un matrimonio, 
con todo el servicio sanitario; tam-
bién se alquila un local propio para 
pequeña industria; en la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas. 
Precios muy baratos. Informes: en 
Villegas, número 101. 
15766 7 ag 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUT-
Tan los bonitos bajos de Lealtad. 134; 
casi esquina a Reina, sala, saleta. 3 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve «n la bodega de Estrella e in-
forman en Marina 12-A 
8 ag. • 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E CARDENAS. 
N O I E R O 63. L A L L A V E E N LOS 
AI/TOS. 
15519 10 ag< 
P a g i n a d o c e 
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IV 
S E A R R I E N D A 
l a finca San Cayetano, alias 
Camarones, sitnada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajaboa ," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra,_'a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Oa-
maroncs, fér t i l todo el año. Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, dies 7 
ocho. Habana. 
V I B O R A : CALZADA 723.. AT^ 
quilo casa moderna, escrnma Jose-
fina, sala, gran baño, coTnedor, muy 
fresca. cuatro cuartoa. grandes 
comodidades, no ha tenido enfer-
mos, véala. Informan.: Galiano, 7 5, 
Te.léfú.no A-5004. 
16393 10 ag. 
SE ALiQUXLAN 1X)S ALTOS D E 
Cornpostela, 189, acabados de fa-
V'ricar. todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
man y llave en el 18á. 
16394 8 ag. 
S E ALQUILA E N 82'-20 LA OA-
sa Universidad, 14, para una indus-
tria o al'macéu de gran capacidad. 
O'Reilly y Villegas, cafó, informan. 
También se vende una escalera ca-
racol, de hierro, de 27 escalones. 
16311 . 8 ag. 
B a r c e l o n a , n ú m . 7 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los amplios y frescos altos de 
esta casa, en quince centenes. L a 
llave en los bajos. Informes en Ga-
liano, 94, .mueblería de Ros y No-
voa. 
16302 11 ag. 
EN NEPTUNO, 16, F R E N T E A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con cuatro cuartos grs.nd'f*, bnena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to ele baño y demás comodidades. 
Informes en los bajas. 
1C398 12 ag. 
S E ALQUILA E N 0 C E N T E N E S 
la casa Escobar. 113, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto alto, 
boftos e inodoro; es de aisotea y 
las instalaciones sanitarias S/e 1© 
acaban de hcer. L a llave en la es-
quina. Informes: Obrapía, 25, de 
día. De noche y días fastivos, Ma-
rianao. Pluma 4. Teléfono A-2704 
y B-07—7022. 
16442 8 ag. 
S E ALQUILA: EN PUNTO C E N . 
trico, un local espacioso y fresco, 
entresutílDs de la calle de Egldo, mi* 
mero 2-B, para oficinas o familia. 
L a llave en los altos. Informa su 
dueña, en Lamparilla, número 40f 
altos, de 12 a 4. 
16399 8 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : SE al-
qujla los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta .comedor y cin^o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
d« una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, núni'ero 4. 
, 16412 12 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, propia para pana-
dería , por tener un m a g n í f i c o 
horno, o para cualquier otra in-
dustria, l a bien situada casa 
Oflzada esquina a C . L a llave e 
informes en D n ú m e r o 68, ba-
jos, entre L í n e a y Calzada. 
1()382 12 a; 
SSl AüQUILA UA CASA T E N E -
rife. 4 5, con sala, comedor y cinco 
cuartos. Se da barata; la llave en 
el 4 3. Su dueño, Xeptuno, 23. 
1 6400 9 ag. 
erí S 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a ! d e O ' R e i l l y , 4 8 . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a (>La C a t a l a n a 1 1 . 
16374 19 ag. 
CASITAS F R E S C A S Y V K X T I -
ladas en la calle de Belascoaín, en-
tre Campanario y Clavel, desde 26 
pesos hasta 37 pesos moneda nacio-
nal. Con tres y cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, saleta y servi-
cios sanitarios. Informes en Belas-
coaín. 124, anticuo. Tel. A-4444. 
16428 8 agr. 
SE ALQUILAN F R E S C A S Y 
ventiladas casitas, desde 18 pesos 
hasta 2 6 pesos moneda oficial, be-
lascoaín, 124. Teléfono A-4444. 
16427 8 ag. 
E n c i n c o c e n t e n e s 
. Se alquila el entresuelo de la ca-
sa Bernaza, 65, casi esquina a Mu-
ralla, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios. L a llave en el G9. 
Su dueño San LAzaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
16425 12 aff. ' 
INDIO, 19, $20 Oy. AT/TO I N D E -
pendiente. Informan: Amistad, 59, 
altos. Teléfono A-86 59. 
16123 8 ag. 
R K P A R T O SAN MARTIN, (Oei-
ba), en lo míis alto, vista al mar, 
por los trenes de Marianao en la 
Ceiba, a tres cuadras por los de Ve-
dado, en Buena Vista, a 4 cuadras 
ca'llcs Font y Noguera, junto al 
chalet color pizarra del doctor Do-
mínguez Roldán. Sala, 5 habitacio-
nes con mamparas, mosaico, azo-
tea, luz eléctrica, agua Vento y un 
solar cercado de 500 metros; todo 
$30, verdadera gan^a. Informes en 
Ui misma, todos los días de 4 a 6 
y en CJaliano, 138. Teléfono A-:092. 
También se vende la casa. 
11 ag. 
A sr, PESOS >L O. LOS F R E S - " 
eos y modernos altos y bajos de 
San Miguel. 254, lerta-H, entre Hos-
pital y Espada, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño, servicios 
f-anitarios y» agua abunc.ante. Las 
Havés en el 254-?". 
_1630S n &g 
E N 40 PESOS M. O. S E A L Q O -
lan los frescos y cómodos bajos de 
San Miguel, 254, letra I, entre Hos-
pital y Espada, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, con baños 
y servicios sanitarios doble. Las 
•1—Tes en el 254-F. 
11*-' 
UN HERMOSO C H A L E T SE AL-
quila en Losa, esquina a Vista Her-
mosa., al lado del parque del Tuli-
pán; es d*. alto y bajo, con gran-
des comodidades y propio para fa-
milia de gusto. L a llave en la bo-
tica e informan en en O'Reilly, 7 5. 
Teléfono A-3102. 
16289 7 ag. 
S E ALQin>A L A BONITA OA-
sa Dragones, 25. muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la panadería, esquina a Rayo. 
Su dueño; Obrapía. número 94. 
16259 8 ag. 
S E AIvQlIIvA, VEDADO, l NA 
casa: jarclín portal, sala, tres cuar-
tos .doble servicio; gana seis cen-
tenes; en la calle 13, entre 6 y 8. 
número 431. Informan en la bode-
ga, 425. 
16247 7 ag. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQl T" 
lan los bajos de la casa Escobar. 
176-A. esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informan el portero, por 
Reina. Su dueña: Malecón, 12. Te-
léfono A-3317. 
16299 7 ag. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos y un gran patio y demás. L a 
llave en la herrería del lado. In-
forman: Ravo, 81. 
19339 11 ajr. 
S E ADOUILA E N CUATRO C E N 
tenes la planta baja de Corrales, 
núm. 208, con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna; 
pisos mosaicos. L a llave al fondo 
de la misma. Monte, 279. 
16344 11 ag 
VEDADO: C A L L E 17. NUMERO 
319, entre B y C. Se alquila un alto 
moderno e independiente. Precio: 
6̂0 moneda oficial. Llave e infor-
mes en el 317. 
16353 7 ag. 
NEGOCIO V E R D A D . S E Ma-
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te. 2-A. Señor Tomás Leiva, de S 
a 12 antes meridiano. 
16357 • 13 ag. 
PARA UNA FAMILIA DE SUS-
to, se alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 7 7, 
acabada de construir, de cemento 
y vigas de acero, con todos los ade-
lantos modernos. Jete grandes y 
cómodas habitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos los 
aparatos modernos, aa,la, recibidor, 
saleta de comer, cocina, repostería, 
despenía, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, con dos patinejos y dos ojos 
de patio; por el módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
16079 12 ag. 
BARATISIMA, MODERNA CA-
BO, alto y bajo en Malecón; otra, 2 
ventanas, San Lázaro, preciosa, con 
$6,000 de contado pueden adquirir-
se. Dueña: 13. número 138, altos, 
Vedado. Teléfono F-1085. Tomo di-
rectamente $20,000 al 7 por ciento. 
16197 6 ag. 
S E ALQUILA: GALIANO. ¡ÍS, al-
to y bajo, portales cerrado, acaba-
da de pintar, capaz larga familia; 
la llave en la misma. Dueño: E m -
pedrado, 5. Notaría doctor Alva-
rado. 
162D0 6 ag. 
CARDAS, número 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la bonita esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, nu-
mero 104. 
16236 11 ag. 
E N T R E P A R Q U E V PRADO. SE 
alquila un lindo piso alto, en la ca-
sa Virtudes, 2, esquina a Zulueta, 
propio para oficinas. No se alquila 
para huéspedes. Precio: $80 oy, 
mensuales. E l portero, informa. 
15995 8 ag. 
S U S , 26, entre Angeles 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes1, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
16235 n ag. 
EN LO MAS ALTO D E LA Ví-
bora, a dos cuadras de los tranvías, 
se alquila en 6 centenes, la espa-
ciosa y nueva casa. San Luis, nú-
mero 1, esquina Luz, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, patio, 
servicio sanitario, instalación eléc-
trica para alumbrado, plancha'o, 
etc. L a llave e informes: en Luz, 
esquina Delicias, bodega. Teléfono 
1-2772. 
16296 8 ajr. 
RAYO, núm. 17, bajos 
Se alquila esta espaciosa casa. 
La llave en los altos. Informa i 
doctor Bustamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
16234 11 ag. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS bajos de San Lázaro, 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, m 
tesaia, comedor, 4 cuartos granel s 
y otro de criados, baño y demás 
servicios. Precio: 14 centenes. I-a, 
llave en los altos. Informan: 5a., 
número 4 3, Vedado. Telefono 
E-1041. 
16255 11 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E es-
quina, alto.>, y bajos, para estable-
cimiento, los l*.jo<» de puertas dó 
hierro, son grandes y fercas, aca-
badas de fabri'-.ir. PJstreila, 150. 
Informan en Franco. 15-A, 
162&" U. ajf 
SE ALQUILA: LA QUINTA S W -
ta Amalla, en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento. 
Empedrado, 5, Notaría, doctor A l -
varado. 
10320 , 7 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. L a lla-
ve en la vidriera de enfrente. In-
formarán en la misma de 9 a 10 y 
media y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 3, café "Biscuit", a todas horas, 
señor Barbarrux. 
16237 7 ag. 
CONCORDIA, 11», SALA. ZA-
guán, cinco cuartos y 2 para cria-
dos, doble servicio. Llave en la mis-
ma. Teléfono A-1399. 
16328 7 ag. 
AMARGURA, Sfi : s. . A L Q U I L A N 
los bajos de esta nueva casa, pro-
j pia para familia de gusto. Son muy 
frescos y so dan en módico precio. 
Informes en los altos. , 
16346 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos y bajos, independientes, 
de Habana, 60, entre Chacón y Te-
jadillo. Informes, su dueño: Nep-
tuno, 33. Ttléfono A-1S35. L a lla-
ve en 'a bodega. 
16204 8 ag. 
B e l a s c o a í n , n ú m . 4 - 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
familia d<- gusto, se compone de 
haM, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. L a llave e informan en 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
16264 11 ag. 
SE ALQUILAN LO BAJOS D E 
la casa de nueva construcción, ca-
lle 6, esquina 13, Vedado; con en-
trada independiente, sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to y servicios de criados. Informan 
en los altos. 
16135 10 ag. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2. número 69%, en 
cuyar, inmediaciones está la finca. 
16217 13 ag. 
V E D A D O 
Se alquila la casa 9, número 175, 
entre J e I, con sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, jardín, patio, 
azotea, doble baños e inodoros, etc. 
por $80.00. Informan: Cuba. 17. 
Teléfono A-2964, de 2 a 4. Señor 
Mego. 
16117 10 ag. 
SE ALQUILA: SAN M I G U E L , 87 
y medio, con sala, zaguán, antesa-
la., galería, comedor, seis cuartos, 
dos baños con servicios completos, 
patio, traspatio; los altos tienen 
dos salones y tres cuartos. 
16336 11 ag. 
OBISPO Y O ' R E I L L Y : ENME-
jorable situación para estableci-
miento pequeño y corta familia en 
los altos. L a casa Villegas, número 
48 (moderno) se alquila en $75. 
L a llave en la zapatería de la es-
quina de O'Reilly. Su dueño: 17, nú-
mero 84-B, entre F y G. Vedado. 
Teléfono E-140 9. 
16203 1 0 ag. 
SE AlyQI 1LAN LOS HERMOSOS" 
y modernos altos de Industria, 7 5, 
próximos al Pra\Jo. L a llave en la 
bodega. Informes: sastrería " E l 
Nuevo Parlamento," Neptuno. 96. 
16009 6 ag. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en " E l Diorama". Te-
léfono A-4044. 
16093 10 ag. 
S E ALQUILA LA F R E S C A Y 
ventilada casa calle de Rodríguez, 
número 1?, Jesús ael Monte. Infor-
man en "a fonda Rodríguez y E n -
senada, o en Campanario, 104. 
15960 6 ag. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQl I -
lan los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B y 150-C, 
entre Oquendo y Soledad. L a lla-
ve en la botica. Informan: Concor-
dia, 61. 
15958 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, 173. L a llave en los altos. 
Informarán: Compostela, 98. Depó-
sito de ílielo. 
14748 8 ag. 
SE ALQUILAN, LOS BONITOS 
altos de la casa^calle de i^mtettul, 
12, esquina Bernal, en 12 cente-
nes. 
I>()S AI TOS D E FIGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
EOS BAJOS D E T E J A D I L L O , 57, 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
Bernal, esquina a Amistad, en 3 
centenes. E n las mismas dirán don-
de informan. 
C 3455 10d-4. 
0BMP1A, número 28 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones altas. Informan: Ba-
ños. 10-A. Teléfono F-1550. L a 
llave en el 26. 
16250 11 ag. 
SE ALQUILA E N LA CALZADA 
de Monte, esquina a Cárdenas, fren 
te a Prado, un local ideal para 
cualquier establecimiento de lujo 
u oficina; muy propio para un café 
modernista, sombrerería, peletería, 
etc. etc. Si piensa establecerse en 
un local regio, sin gastos de rega-
lías, en el mejor punto comercial 
y más concurrido de la Habana, 
aproveche esta oportunidad. Se ad-
miten proposiciones hasta el día 9. 
Informes al lado en "I^a Verdad". 
Monte, 15. esquina a Cárdenas, se-
ñor Maluf. 
16261 7 ag. 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Tamarindo, número 
4tí-A. a una cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte, con sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina, baño y 
patio. con instalación sanitaria 
completa y muy ventilada. L a lla-
ve en el 4 8. Informarán en la F á -
brica de chocolate "Bagtier". Puen-
te Agua Dulce. 
10085 6 ag. 
EN 8 C E N T E N E S : SE A L Q F i -
lan los bajos de Industria, número 
27. de dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, dos entresuelos y de-
más comodidades. La llave en la 
bodega del frente. Informan: Cam-
panario, 104, bajos. 
16087 10 ag. 
EN S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega de 
la esquina de Luz. Informan: Te-
léfono A-8626. 
15540 5 a/?. 
SE AEQITLAN LOS A L T O S ' D E 
la casa calle Pocito, número 26, a 
u-na cuadra del Paseo Carlos I I I ; 
propios para un matrimonio o dos 
señoras solas. L a llave en la bode-
ga, al lado. 
16137 6 ag. 
s i , ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
ventiladas altos de Peña Pobre, nú-
mero 15, entre Habana y Aguiar, 
con gran sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones, saleta, cocina, ba-
ños, etc. Informan: Empedrado, 52. 
Precio: 10 centenos. 
16106 8 ag. 
MONTE, 62, ESQUINA A LN-
dio, $30 Cy. altos independientes. 
Informan: Amistad, 59, altos. Te-
léfono A-S6?i 
) 16123 6 ag. 
S E AlyQITLV LA CASFI A McT" 
derna de Milagros, número 3 2, re-
parto Párraga, en $20. Informan al 
fondo de la misma. 
16128 6 ag. 
S E ALQUILA E N E L V E D A D O , 
calle 10, número 7, la hermosa y 
cómoda casa, con los departamen-
tos siguit-ntes: portal y jardín al 
frente, zaguán, sala, saleta, recibi-
dor, seis cuartos, a la derecha y 
tres a la izquierda, comedor y co-
cina, baño e instalaciones sanita-
rias. La llave en ¡a bodega. Infor-
man 5n Faseo, número 224, a to-
das ñoras. 
16138 6 ag. 
S E ALQUILA UN GRAN L O C A L , 
propio pera almacén o depósito. 
Lamparilla y Oficios. Al fondo del 
café. Imorman: en el café. 
1 6098 10 ag. 
LOMA D E L VEDADO C A L L E 
E , entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
11 cuartos, 3 baños, 4 inodoros, ga-
rage,'etc. Informes: 5", 148, entre 
calles 15 y 17. 
16325 11 ag. 
V e d a d o 
I Se alquilan I j s bajos indepen-
¡ dientes de la casa Línea, número 
¡ 11, entre G y H, con sala, comedor, 
7 grandes habitaciones, 2 de cria-
I dos, baño moderno, doble servicio, 
| jardín y árboles frutales. Informan: 
1 séptima, 111, . entre 4 y 6. Teléfo-
no E-252 2. 
16153 
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno o 
más años, una hermosa casa, si-
tuada en la Línea, muy cerca del 
colegio de L a Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos con agua caliente y fría, 
caballerizas, garage, grandes patios 
con frutales. E n la misma se ven-
den todos los muebles traídos de 
París y Venecia, Amparas, cua. 
dros, adornos. También se vendo un 
lujoso automóvil. Dirigirse por es-
crito al señor H. Ectela. Apartado 
223. Habana. 
16073 12 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina Sen Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio. 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
1 6 i n 7 ag. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el alto de la casa Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala, come-
dor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, todo decorado con gusto. 
Doble servicio. Informa el portero. 
Su dueña: San Lázaro, 54. Teló-
fono A-3317. 
16301 7 ag 
VIBORA: BAJOS. CON SALA, 4 
cuartos, comedor, servicios, terraza 
al fondo y traspatio, 7 centenes. 
San Francisco, 39, entre Buena-
ventura y San Francisco. 
16337 7 a g. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Suárez, esquina a Gloria, propios 
para dos cortas familias, por estar 
en departamento apropiado para el 
caso; también se pueden alquilar en 
departamentos separados; hay en-
trada independiente. E n los bajos 
informan. 
16053 7 ag. 
Nuevas C a s a de H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 s. 
P a r a e s c r i t o r i o 
o comisionista, se alquila el alto de 
Amargura, 28. Informan en la mis-
ma. 
16063 9 ag. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J , 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa. propia pa-
ra cualquier- industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siimbras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicio.s.. Para informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. La llave e informes 
en los bajos. 
15988 • 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Galiano .16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
^uu metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 30 ag. 
S E ALQUILAN EOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael. 8. 
15492 30 ag. 
CHACON, 1. SE 
principal. 
15899 
A L Q U I L A E L 
9 ag. 
L A M P A R I L L A , r,7. ALTOS, S E 
alquilan en 19 centenes. Llave e in-
formes: en la barbería y por el te-
léfono F-1201. 
16147 6 ag. 
E n 18 pesos p l a t a 
Se alquila la casa Pezuela, en-
| tre Primolles y Churruca. Moder-
na y con instalación sanitaria y 
eléctrica. Informes: Monte, 3, a l -
tos. Teléfono A-5360. 
16206 6 ag. 
S E ALQUILA LA CASA, C A L L E 
L , entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. Informarán: 
E . G. Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag. 
SE ALQUILAN EN 8 DENTE-
nes, los modernos altos de Jesús 
María, 7. L a llave en frente, en el 
número 6. bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
16194 10 ag. 
PARA G A R A G E . F E R R E T E -
ría o cualquiera otra clase de es-
tablecimiento, se cede un hermoso 
y gran local. Informes: Aguila, 2 3 2. 
Teléfono A-5114, botica. 
16209 6 ag. 
VEDADO: E N L A P A R T E Al -
ta, calle seis ,entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad. 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
15653 i i ag. 
S E ALQUILA UN B I E N L o -
cal para un garage o para almiccn 
de obra industria. Informan: I n -
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el piso principal .le 
este elegante edificio, compuesto 
de terra-za sala saleta 7 habitac'j-
nes cuarto de baño completo y ser-
vicio para criados indopendionte. 
Precio: 2 5 centenes. 
16215 6 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Hospital y 
Valle, compuestos de sala, recibi-
dor, 4|4, comedor a! fondo y doble 
servicio, en 8 centenes. 
15890 7 ag. 
S E ALQUILA LA CASA D E Man-
rique, número 161, con seis emu'-
tos. sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. Pi-
sos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calzada de Jesús del Monte, 
447. 
158 77 14 ag. 
F R E C O S V MODERNOS A L -
tos San Lázaro, 306, $42 y bonitos 
bajes, 2 ventanas. Malecón, 308, en 
$45 Cy; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael, 
22, altos. Teléfono F 1085. 
16198 6 ag. 
A N T E S D E M U D A R S E 
— ¿ A dónde vas tan de 
prisa ? 
— A la botica, pues m« 
mudo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
camas sin chanches y loa 
muebles sin comejér.. 
— ¿ Y tú crees eso fácil? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que ro mancha ni 
es inflamable y que e_< el único re-
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
o aj 
GRAN CASA: S E ALQUILA E N 
el pueblo de Guanabacoa, calle Co-
rral Falso, número 79; tiene sala, 
saleta, zaguán, cuatro cuartos gran-
des, cocina y baño. Todos los pisos 
son de mosaico; patio y traspatio 
grandes, con muchos árboles fruta-
les. Informarán en Aguacate, núme-
ro 53, Habana. Teléfono A-3462. 
15980 8 ag. 
C E R C A D E OBISPO Y P A R Q U E 
del Cristo, se alquilan los ventila-
dos bajos de Villegas, 73; cen sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y de-
más servicios, pisos de mosaicos, 
instalación de gas y electricidad. 
L a llave e informes en los altos. 
16196 6 ag. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en cinco centenes. In-
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
16010 8 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i t u a c i ó n céntr i -
ca para el comercio A G U I A R 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 asrt. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Sfis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag. 
O b r a p í a S1^ 
Se alquila este local, casi esquina 
a Oficios. Informan: Oficios, 10. 
15803 6 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricac.ón mo-
derna. L a llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
15285 7 ag. 
S e a l q u i l a 
en Corrales. 2-E, moderno, entre Zu 
lueta y Cárdenas, un hermoso piso 
alto, sumamente freco y con todo 
el confort moaerno, propio para fa-
milia, de gusto, siendo su precio mo-
derado. La llave e informes: Gon-
zález y Benílez, Monte, 15 . 
15713 7 ag. 
S E ALQUILAN, E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom-
bres solos o matrimonio sin niño. 
Informan en la tienda. 
157ti!» 5 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, los bajos o 
la sala sola de Salud, 6 9, esquina 
Lealtad, propio pera tintorería, sas 
trería, casa de empeño o cualquier 
otro giro análogo. Informan en Sa-
lud, número 71. 
15747 7 ag. 
S E C E D E 
Xa o b e i o n b u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N g . 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n Á l m a c é r d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l No , 65 y 
68, A l m a c é n de S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A-351&. 
S E A L Q U I L A E X 0 C E N T E N E S 
la casa moderna Neptuno, 162-A, 
bajos, con sala, saleta, tres cuartos 
grandes, comedor y baño. L a llave 
en los altos. Teléfono A-8092. 
15764 ag. 
S E ALQUILA PARA CORTA F A -
milia, los altos de Lamparilla, 35; 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartjs, cocina, baño y servicios 
modernos. Informan en los bajos, 
café; ganan: 8 centenes. 
16170 10 ag. 
S E ALQUILAIS' LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de S a 10 y de 
l i a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvre." 
154 93 30 ag. 
iimiiiimiiiiiiiiKMiimiisiKmiiiimiiiimi 
H A B I T I O f O I E S 
E N SAN IGNACIO. 8. S E AL. 
quilan grandes, cómodas y frescai 
habitaciones de piso de mármol j 
mo.-aico. Precios módicos. 
16541 vi 
S E ALQUILA E X TEMKXT| , 
Rey. 102, entre Prado y Zulueta 
a hombres solos Jl 
t^s luis,8 
habitaciones 
dos y tres centenes 
Hay con vista a la calle 
16520 
C a s a d e H u é s p e d e s 
L a m á s fresca por su coiis. 
t r u c c i ó n ; habitaciones con vî ! 
ta a la calle, todo servicio. Bue! 
na comida. L u z e léc tr ica toda 
| a noche. Se exigen referen, 
cias. Galiano y Virtudes, altos 
de la botica. 
16477 9 ag 
CUBA, 120, E N T R E LUZ Y ACO^ 
ta, so alquilan habitaciones y (j.. 
partamentos con balcón a la call-v 
también hay interiores. Precios m* 
dicos. 
13 ag. 
SE ALQUILAN GHAXDES V 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, -agua corriente y luz eléc. 
trica, con o aín muebles, para hoxn. 
bres solos o matrimonio sin niños 
Virtudes, núm. 13, altos. Sr. Díaz 
16536 13 ag' 
E N GALIANO, 92, ALTOS DEL 
Banco del Canadá, y en casa de fa-
milia respetable, se alquilan 2 ha. 
taciones con vista a la calle, lava, 
bos de agua corriente y demás co-
modidades, a señoras solas o caba* 
lleros. Se piden referencias 
1,; 't;< 12 ag. 
SE 
( ASAS PARA FAMILIAS: TE-
niente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui. 
lan muy barato. 
163r)S 1 Oag. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOsf 
juntos o separados, a hombres so-
los o señoras solas; con pisos de 
mosaico, muy ventilados. Muralla, 
22. altos. 
8 ag. 16383 
E X MI R A L L A , 51, ALTOS, SE 
alquila un departamento con balcón 
amplio y fresco, juntos o separados, 
y una habitación más interior, muy 
fresca, con muebles o sin ellos y 
comida sá lo desean; precios econó-
micos y casa de moralidad y pa. 
queña. 
IgQCS 9 ag. 
E N E L C A L L E J O N ESPAD.4, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres w 
los o matrimonio sin niño- con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
S E A L Q U I L A . E X L A AZOTEA 
de la casa Villegas, 81, un depar-
tamento con todo el servicio, alum-
brado eléctrico y entrada mdeoen-
diente. Informes en la misma, en el 
principal. 
ÍSSOj . 10 ag. 
E N L A N E W Y O R K , AVaSTAD, 
num. 61, se alquila un deparcamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tarnbi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
HABITACIOX AMUEBLADA 
comida, luz y teléfono, para uno, 
desde $21 a $42; para dos, de $36 
a $57 por mes. Por día, desde 80 
centavos con camareras para las 
señoras, Aguiar, 72, altos, 
16319 7 ag. 
UX MATRIMONIO, INGLES, de-
sea un departamento, sin amue-
blar, de dos habitaciones ,con ba-
ño y cocina o uso de esto. Dirigir-
se con todos datos y precio a T. 
•A. Apartado 947. 
16286 7 ag. 
E X F A M I L I A CJORTA SIX XI-
ños, se alquila una hermosa y fres-
ca habitación alta, a la brisa, con 
balcón a la calle, luz eléctrica, te-
léfono y llavín. Se dan y toman re* 
ferencias. Industria, 62, altos, es-
quina a Trocadero. 
16127 e ag. 
— 
A H O M B R E S SOLOS S E Alr 
quiia una habitación en el entre-
suelo en $12.72. y una en el prin-
cipal; en $15, de Villegas, 87, es-, 
quina a Amargura; ambas con vis-
ta a la calle y luz eléctrica. 































A LOS O B R E R O S , S E A L Q l I" 
lan departamentos confortables en 
Rastro, esquina a Campanario y 
Monte y Matad ero, a nueve, diez 7 
siete r»so^ moneda oficial. Infor-
mes: Belascoaín, 124, antiguo. Te-
léfono A-4444. 
16429 8 ng-̂  
CHAOON, 14. E X T R E H. DAN* 
y Aguiar, se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altas y bajas, 
con vista a la calle. 
16438 12 ag-
VEDADO: S E ALQUILAN VOS 
habitaciones, a seis peso., plata ca-
da una, ji-ntas o separadas, a ma-
trimonio sin niños, señora o ca;{la' 
ILeros solos. Informan: café ' ^ 
Luna," vidriera do tabacos. Calza' 
da y Paseo. 
16304 UJL̂  
~Si: ALQUILAN' H A B I T A C I O N ^ 
regias; con y sin gabinetes y ba' 
cones a la calle de tv"> :uí"':eSho 
cuatro centenes. Se da luz, ^ava. 
y limpieza de las mismas. ObraP1*» 
94-98. T. M. Mantecón. 16 25S UJL* 
¡OJO! GAXGAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y 're^ 
cas en Prado, 77-A y una hernio** 
sala con vista al Prado, muy bara 
ta; la sala propia para un matr 
monio u oficina. 
162 56 lU -̂f-
E N R E I N A , 14. S E ALQUTI ^ 
hermosos departamentos con 
a la calle y habitaciones, hay o 
seis pesos en adelante; con too 
servicio a todas horas. En las 
mas condicioaeo Reina, 49, y / 
yo, 29. — 











u C E D R I N O , , A U T O - S C H O O L O F C U B A 
E S C I J E U D £ ^ E U ^ I O ^ Y ttlESTaiCiOU P A R 4 D J E Í 3 S D E A U T O M O V I L E S Y C H A U F F E U R S 
D l H i a i U P a i S I E l l i l l f e P . U 3 r i C 3 J D 5 : 5 i D l ! H 3 . 2 2 a j í í 5 P R O F E S I O N A L C H A U F F E U R - M E C A N I C O DE FAMA I N T E R N A C I O N A L 1 
C E D R I N O 
Exntaestro Chauffeür de la ^ * J l ^ ^ ? ™ S ! i í ! f^SSS4? 3 doble Pltorro de compensación; del nuevo «s tema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Enseñanza completa del sistema Italo-
Francés de manejo y todas clases de arreglos de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc-Entrevistarse con Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior.-Necesitan 2,000 chauffeurs en la Isla de Cuba, son preferidos los Chau-
ffeurs-mecanicos que puedan arregla, su maquina y que conocen electricidad, que salen de la Escuela Cedrino.—Método especial especial de enseñanza por correspondencia para los señores Caballeros que no pueden venir a l a Habana con el afamado gistema 
americano de correspondencia y modelos.—Curso Standard: $40. ! ' 
S A N L a Z f t R O . N U M E R O 2 5 2 , A N T I G U O . E . N X R E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E R A N C I A . H A B A N A . C U B A . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANDEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE AIvQUH/AJr PRECIOSOS D E -
partamentos de nna o dos 
habitaciones con lavabo do 
agua corriente, baño o ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eJéctrica y servicio do 
elevador dia y not he, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación genia l con 
todos los tranvías. Solo a 
personas do c.vtricta mora-
lidad. 
SI ag. 
NATURALEZAS GASTADAS, ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
. ^ Ü R A S T E X I A y sus CAUSANTES es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón reiruK sn¡ 
funciones, el DECAIMIENTO S E X U A I J g r e e ¿ b r a ^ u ' ^ t S ^ S i d y nS 
Sox^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 1 ^ 1 1 1 2 ^ 0 ' DEMACRACION. POSTRA 
S í ? T ^ ^ t ^ , ^>TO,'et?;wque 86 reaifit*- ^enta en ^-oguerías y botl-cas. Deposito: Belascoaín 117. ' 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DIAS Y PARA S I E M P R E DIA-
E í o S ^ F * 1 0 ™ * 8 - C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS. CATARRO LN-
TESTINALi, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
Rrir<l™ Ŝ™}lÍ̂ ¿ ^ c ^ ^ ^ e r a ^ causa u origen del padecimiento 
btK.nPKK TRIUNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín 111 
$ 1 . 1 0 . 
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Departamentos para oficinaá 
en l o s frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración de correos y en l a par-
te m á s céntrica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
FSPI^ENDIDA H A B I T A C I O N 
(irsn Hotel "AMElilCr 
.Industria, 160, osqalna a Barceljna 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con cernida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2Í)9G-
16183 31 ag. 
EN HABANA, 97, ANTIGUO, 
Se alquilan dos habitaciones, en 
cuatro luises; en casa particular. 
Se piden referencias. 
16110 6 ag. 
SE AEQUTUAN CUARTOS A per-
sonas , de moralidad, sin niños, a 
|9 y $10, con cocinitas indepen-
diente cada uno. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
16242 11 ag. 
M J 
P r a d o , 1 - 3 - 5 ffl 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a todos 
los p i sos . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
todas l a s h a b i t a c i o » 
nes. 
T e l é f o n o e n todos 
los c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
SI nos h a c e u n a v i s i t a 
•e c o L v e n c e r á 
16322 15 ag 
con baño e inodoro privado, úni-
ca casa con esta comodidad, con 
luz eléctrica toda la noche y tim-
líres amueblada; se alquila en 
$18 Cy.; otra en diez pesos; otra 
en doce, y otra en quince pesos. 
" E l Cosmopolita", Obrc.pia, 91, a 
una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778, 
16356 7 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15, a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
Consulalü 
Núm 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
u m 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. K, número 166, entre 
17 y 19, "Vedado. 
16500 9 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA quo 
sea formal y sepa su obligación. 
Muralla, número 85. 
16505 9 ag. 
S E SOLICITA PARA ASUNTO 
que le interesa, al señor Fernando 
Quintana. Estuvo en la Guardia 
Itural o Ejército Permanente. San-
to Tomás, 55. 
C 2536 4d-6. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de color, para los quehaceres 
de la casa y cuidar niños; ha de 
traer referencias y ganará dos lui-
ses. Manzana de Gómez, por Nep-
tuno, relojería. 
16498 9 ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A N D E -
ra, que tenga tres o cuatro meses 
de parida, debiendo ser de primera 
clase para la lactancia, sin estos 
requisitos que no se presente. Ha-
bana, 186, de 1 a 3, informarán. 
16385 8 ag. 
S E SOLICITA UXA M U J E R D E 
mediana edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegada, para servicio 
general de una casa de corta fajni-
lia en Camagüey. Dirigirse en l» 
Habana a San Miguel, 262-C, bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
16028 „ 10 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, sin que 
tenga pretensionea de ninguna cla-
se, para ir a los Estados Unidos. Se 
exigen referencias; sin eso, que no 
se presente. Hotel E l Louvre. 
16350 7ag. 
A l N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S X L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas do los principales fabricantet de Iob 
productos químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ^ * « A c 1? T i i m l f M U R A L L A . 2 Y 4. H A B A N A . 
l O i n d S F . 1 U r i i l i T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
ESTABLO DE BURRAS 
S E SOLICITA UN SOCIO Q U E 
tenga 2 50 pesos para un comercio 
que deja el 4 5 pur 100; tiene que 
ser formal, si no qu3 no se presen-
te. Para más informes: de 8 a 11. 
Sol y Aguacate, café ,en la vidrie-
ra. 
16349 7 ag. 
15716 22 ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , 
blanca, de mediana edad, para ser-
vir a una señora sola; que sea hon-
rada y de buen carácter, que duer-
ma en el acomodo y que sepa co-
ser a mano y en máquina; que ten-
ga quien la recomiende. Concordia, 
86, bajos. Sueldo: ?10 m. o. y ropa 
limpia. 
16115 6 ag. 
S E SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos, que tengan relaciones con In-
genieros, Arquitectos, maestros de 
obras; y en general con los dueños 
de casas, para la explotación de 
una nueva industria. Sueldo y co-
misión: Calle 15 .entre L y M, 
Vedadov 
16113 6 ag. 
13898 7 Ag. 
UN GRAN DEPARTAMENTO A 
la brisa, vista a la calle, de dos o 
de cuatro habitaciones, se alquila 
barato a persons de moralidad. 
Bernaza, 28, altos. 
16114 6 ag. 
S E A l v Q U I l ^ A N 
habitaciones altas j bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapia, 7a; en Amar-guru, 10, un buen local para al-
macén; en A cosía, 5, y en Son 
Isidro, S7. E n Obrapia una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para doa 
autfimnvlle«i: iodo barato. 
S E ALQUILA UN SALON P.VRA 
escritorio en Chacón, 1. 
15900 9 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
16054 9 ag. 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptu.no 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
pias para gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152 , 12 ag. 
E N L A C A L L E 2, E N T R E 21 Y 
2 3, al lado del número 204, Vedado; | 
se solicita una buena criada de | 
mano, que sepa coser y zurcir; sino 
es formail, trabajadora, aseada y 
no trae recomendaciones que no se 
presente. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. 
16514 9 ag. 
P A R A UN GRAN NEGOCIO, que 
puedo producir más de 50 pesos 
diarios, se necesita un socio con 
cuatro o cinco mil pesos de capital. 
Se trata de un artículo de fácil 
venta, cuyo precio será el de uno 
y medio centavos el litro, que eo dti 
imprescindible necesidad y sin com-
petencia, por estar debidamente 
patentizado en esta República. In-
formes: O. González, Cuba, 33, de 
10 a 12. 
16107 6 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sea seria y trabajado-
ra. E n Monte, 275, altos. 
16542 9 ag. 
S E SOLICITAN A G E N T E S AC-
tivos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qu% 
tener garantías. Informará A. Jl. 
ilóirez. f'an Ignacio, 44, en'rjuic-
ios. 
16543 17 ag. 
UNA CRIADA, J O V E N Y D E 
buen aspecto, se necesita en Ville-
gas, 60, altos. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informan desde 
las diez de la mañana. 
16397 9 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. 
Dragones, frente al teatro "Marti", 
altos. 
16240 7 ag. 
SOLICITO D I R E C T O E N P R I -
mera hipoteca sobre finca rústica 
$4.500. Se paga 1 y % por 100 men 
sual .Valor $15.000. Cerca de esta 
ciudad. Havana Business. 1 a 5. 
Teléfono A-4759. Galiano, 134. 
16377 8 ag. 
SK SOLK IT A l NA CRIADA* 
blanca, que sepa servir para un ma 
trimonio solo, se pa¿a buen suel 
do. Calle del Paseo, número 30, en 
tre 3a., y 5a., en el Vedado. 
166378 8 ag. 
S E SOLICITA LN MATRIMO-
nio, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una finca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce. 
16281 11 ag. 
CRIADA D E MANO: S E SOLI-
cita para una familia, deseándose 
una joven, peninsular, que sepa bien 
su obligación y tenga buenas refe-
rencias, sino que no Bb presente. 
Sueldo: tres centenes. Dirigirse de 
12 a 4 a la calle Quince, número 
313-315, entre B y C, Vedado. 
16285 7 ag. 
S E N E C E S I T A UN J A R D I N E R O , 
para el campo. Informarán en Ga-
liano, 47; de 8 a 4. 
15968 8 ag. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
que sepa cocinar bien y sea repos-
tera. Sueldo: cuatro centenes y via-
jes pagos. Línea, esquina a I , altos. 
Vedado. 
16129 6 ag. 
V E N D E D O R 
COSTO, F L E T E S Y SEGU-
ROS.—Se oolicita un vendedor 
acostumbrado a ventas, costo, 
fletes y seguro, que tenga ex-
periencia en el ramo de viveros 
y que esté bien relacionado en-
tre los importadores del ramo. 
Dirigirse al Apartado 1148. 
1616-1 6 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, para la cocina do 
corla familia; ha de dormir en la 
colocación. Luz, núm. 2 8, bajos. 
16347 7 ag. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 65 centenes, para 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos li-
bre; no da trabajo. Informan: Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angeles, do 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la 
V ega. 
16099 12 ag. 
COERCIO DE LA HABAi 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 C 
q u e g a r a n t i z a t o d o s lo s d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l 
-MLKCEU, 79, BAJOS Y ALTOS: 
ee alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la cali© e interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctvica y se da Uavln. 
15256 7 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
» Parlamento con vista a la calle', a 
Personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
•Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista L[ Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
^a la noche; servicio completo y 
< merado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
_.15105 20 ag. 
nvi m mmmu 
mas frescas y ventilabas de 
la Habana, en Industria. 124, 
esquina ü-xn Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
dallase de con cdidAdcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 
A S E I S PESOS S E ALQUILAN 
dos habitaciones para hombres o 
matrimonio solo; casa tranquila; se 
da llavín. Antón Recio, 38, a una 
cuadra de Monte. 
16219 6 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas, con todo el servicio. En la 
misma se vende una vidriera, pró-' 
pia para tabacos y quincallas. Mu-
ralla, 10, altos, entre Cuba y San 
Ignacio. 
16082 6 ag. 
HABITACION ALTA, CO:; BALr 
cón a la calle, clara, fresca, luz 
eléctrica toda la noche, se alqui-
la con o sin muebles en precio 
razonable; otra baja, espaciosa, 
también a la calle "La Gran Vía", 
Virtudes, 8-A. Teléfono A-3529. 
16355 7 ag. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
25 ag. 
E N SAN IGNACIO, 79, ALTOS, 
e ^-'luila a matrimonio sin niños 
un departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, baño contiguo y cocina, 
en cuatro centenes; no hay más in-
quilinos. 
1614- 10 ag. 
9 ? ^ > 17 Y 19 SA^ R A F A E L , 
mí i ' en esta's hermosas casas 
•e alquilan buenas habitaciones, to-
aas- con pisos de mosaico, batios y 
oemás comodidades. Informarán: 
i-ooACari:ada8 de las mismas. 
10 ag. 
Viva Vd. con comoilidad 
h,*T0V!l* una habitación en el "Man-
c a n y tendrá todas las como-
«loades p^r poco dinero. Baño pri-
vado, agua calient-, luz eléctrica y 
r / ^ 1 0 ^ e ^ ^ o r toda la noche. 
16189 e<rtaurant en los bai^s. 
— 31 ag. 
l l « ^ D ^ 1 > 0 : PAIjACI0 D E L A ^ T 
¡Lln^i 46' entre Quinta y calzada. So 
••iquuan habitaciones altas y baja» 
* 2«rsonas de moralidad, u $5-30 y 
J . número 11, a |6. 
6 ag. 
ROQUE G A L L E G O , .^GL^CIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo minutos y con recomen-
daciones, racillto criaos, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O , 
L6190 31 ag. 
SOLICITO CRIADA, MEDIA 
edad, dos centenes; manejadora de 
3 centenes, ambas ropa limpia. 
Lamparilla, 61, moderno. 
16195 6 ag. 
PARA S E R V I R A DOS P E R S O -
nas, se solicita una joven, peninsu-
lar, que cocine y duerma en la co-
locación. Sueldo: 3 centenes. Esco-
bar, 54, antiguo. 
16434 8 ag. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea 
muy limpia y trabajadora pa-
ra cocinar y la limpieza de la 
casa para un matrimonio ame-
ricano. Sueldo, 4 centenes y ro-
pa limpia. Paseo 209, entre 21 
y 23. 
8 asr. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 8C. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Ce/ro.—Monte, núm. 240, 
Puente de Chávcz. Tel. A-48M^ 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y aelecclo-
r.ado. Precios más baratos quo na-
die. Srrvlcio a. domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
7 vc-hden burras paridas. Fírvas^ 
da»- ln, avisos llamando al A-4854. 
16177 s i ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y que tenga referencias.. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia, 27, 
número 76, entre L y M, a media 
cuadra de la Universidad. 
16416 8 ag. 
SOLICITO UN ^ITJOHACHO CO-
mo de 13 a 14 años. Sueldo: $20 
mensuales. G. Suárez, Amargura, 
núme.o 68. 
16275 • 8 ag. 
GRAN ASENC1A D E COLOCA-
cionea: Viileverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
bu obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
"16031 81 ag. 
Giimiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiüiinmiiiiiiiiui 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven de criada de mano o cocinera, 
en casa de buena familia. Tiene 
•'buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Gana cuatro 
centenes. Para informes: Dragonea 
1. "La Aurora." 
16540 9 ag-
SEÑORA D E 12 ASOS D E Co-
cinera, con buenas referencias, de-
sea colocarse. Calle 9 y Calzada, 
número 164, Vedado. E n la misma 
un muchacho, de criado de mano 
o en G, entre 9 y 7, Vedado. 
16 9 ag-
UN MATRIMONIO PENINSU-
lar, él cocinero y repostero, con mu 
chos años de práctica y buenas re-
ferencias, desean colocarse en ca-
sa de comercio o de huéspedes. 
Informan en el Vedado 23 y 4. bo-
dega la "Casa Blanca". Teléfono 
F-1769. 
16474 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para criada de mano o par» 
servicio de un matrimonio. Reco-
mendaciones las que le pidan, no 
se coloca sino que sea para Colum-
bia, Marianao, Puentes Grandes. 
Calle Real, número 128, cuarto 7r 
no se admiten tarjetas. 
16321 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E -
sempeñar el cargo de enfermero, 
tiene documentos que lo acreditan 
como tal y está Incorporado en la 
Universidad de la Habana. Diri-
girse-a P. D., Refugio, 2-B. Telé-
fono , A-4980. 
16478 i8 as. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A -
trimonio, peninsular, con mucho 
tiempo en el país, no tienen hijos, 
para los quehaceres de una casa o 
cosa análoga. Informan: Bernaza. 
30, altos. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-25 5-0. 
16488' » ag. 
UNA COCINERA, P E N I X S U -
Ifcr, muy formal, que sabe guisar 
a la española, y criolla, desea Colo-
carse en casa moral; tiene referen-
cias buenas. Informan: EstreHa* 
42, altos. .. , 
16249 7 ag. 
S E COLOCA UN B U E N COCI-
nero y repostero, cocina a la espa-
ñola, francesa, americana y criolla; 
tiene buenas referencias. ,Razón: 
bodega el Roble. Teléfono 1-1078. 
16491 9 ag. 
I N A P E N I N S U L A R , D E MÉ-
diaha edad, desea colocarse para, 
manejar un niño 6 para habitacio-
nes; sabe climplir y no tiene pre-
teílsiories; no admite tarjetas. In-
formes: Marina, 14. ' 
16492 9 ag 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora. de color, en Aguiar, 122, altos. 
15588 11 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O 
y hortelano, que sea muy trabaja-
dor; se "prefiere un hombre del cam 
po y que no sea figurín. Sueldo: 
cuatro centenes y ropa limpia. V i -
lla "Hortensda", Quemados de Ma-
rianao. Teléfono 7091. 
16233 7 ag. 
P a s e o de M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 . 
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 por ciento 
anual. Se abren cuentas corrientes dn interés dando talones de 
clieques para extracciones parciales por cualquier cantidad. Evite-
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso al teléfo-
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, sin 
distinción de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas de oficina: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
C. 3506 IN. 4 ag. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para servicio de comedor 
de hotel o casa particular, o ca-
marero. Sale al campo. Informes 
en Reina, 98. Teléfono A-1727. 
16530 9 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, con buenas recomendacio-
nes para el campo. Calle L . número 
164, entre 17 y 19, altos. Vedado. 
16159 6 ag. 
S E SOLICITA UNA BUENA ama 
de llaves, experta en su servicio, 
de no reunir estas condiciones y 
no teniendo buenas referencias, que 
no se presente. Prado, 88, bajos, de 
dos a cuatro, no antes. 
16401 8 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pa|a infir-
marle de un asunto do interés lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesús 
del Monte, 310, Habana 
15562 10 ag. 
S E SOLICITA PARA CRIADA 
de mano y limpiar las habitaciones, 
una peninsular, de 50 años, con :-e-
comendación. Sueldo: 3 centenes. 
Calle I, esquina a 13, Vedado. 
: 8265 7 ag. 
N o r t e - A m é r i c a 
Se solicita una joven, sin preten-
sión española, sana, de buen ca-
rácter, 18 a 2 6 años, soltera, para 
criada de mano, para una corta fa-
milia, cerca New York Dirección 
para tratar de sueldo: Norte Amé-
rica, Mise. María Ortiz, 1634, Tha-
mes St. S. 2o., Stor. Baltimore M. 
D. 
16273 i ag. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLIGITA UNA JOVEN. 1*E-
ninsular, para criada de mano, que 
tenga buenas referencias; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia Máxi-
mo Gómez, 32, altos, Guanabacoa. 
16487 13 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
•mano, española, que entienda de 
cocina, para una señora sola. Ani-
mas, 62. 
16468 8 ag. 
S E SOLICITA l NA BUENA CO-
ciñera, que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación. Luz, 2, 
Jesús del Monte. Sueldo: 3 cente-
nes. 
16414 8 a* 
D E P E N D I E N T E BODEGA: S E 
solicita para el campo, que sea 
práctico y que tenga buena conduc-
ta. Informan en Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. , 
1«426 8 ag-
S E SOLICITA UN CANTINERO 
que trabaje por su cuenta una can-
tina; también una vidriera se al-
quila o se vende por no poderla 
atender su dueño. Informan en Ra-
yo, 34, café. 
16528 10 ag. 
NECESITANDO E N CADA P U E -
hlo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos artículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A Sánchez. Villegas. 
87. altos. 
16389 q n 
G u a t a q u e a d o r e s de c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s de c a m p o 
E u las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres do campo, que sopan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 8. 
S E SOLICITA UNA COCIM UA 
peninsular, que sea joven, soltera 
y sepa su obligación. Sueldo: 3 cen-
tenes. San Lázaro, 239, antiguo. 
16227 6 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, Dlanca, de mediana edad, que 
sepa su obligación y que sepa zur-
cir, es para un matrimonio solo, 
que tenga recomendación de la ca-
sa donde sirvió últimamente. Jesús 
del Monte, 534-B, de 10 a 12. 
/6150 6 ag. 
S E SOLICITA P A R A UNA COR-
ta familia, una buena cocinera que 
sepa hacer dulces. Se exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y los 
viajes. Calle 17, número 319, entre 
B v C, Vedado. 
16141 6 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para Marianao. Sueldo: 
3 centenes. Informan: en Línea, 9 3, 
entre 6 y 8, Vedado. 
16421 8 ag. 
S E SOLICITA UXA MUCHA-
cha, para hacer la limpieza de casa 
pequeña. Sueldo: dos luises y ropa 
limpia ha de dormir en la casa. 
Josefina, 16, Víbora. 
16343 7 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, de mediana edad ,para cor-
ta familia; si Nno es aseada, formal 
y trabajadora que no se presente. 
Informan: Aguacate, número 5, ba-
jos. 
1 ••-̂ n 7 ag. 
A LOS Q U E T E N G A N CASAS de 
inquilinato, por arrendar, se soli-
cita una que sea en buen punto, es-
cribir condiciones en Salud, 6, por 
Ravo. zapatero. 
16254 7 ag. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa corta fa-
milia. Informes: San LázarOj 372, 
bodega. 
16 531 9 ag.^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA SF.-
fiora de cocinera para casa de co-
mercio o casa particular, cocina 
españoía y criolla. Informan: Mon-
te 63. altos. 
16538 9 ag. 
UN COCINERO CATALAN, A 
la española y criolla y sabe de re-
postería, desea casa comercio <k 
huéspedes o particular y también 
va al campo. Mercaderes, 4 5, habi-
tación 14, altos. 
16533 9 ag. 
D E S E A COLOC.VRSE UNA Co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia. O se hace cargo de una ro-
pa y plancharla. Villegas, 93, altos. 
1647 2 9 ag. 
CRIADA D E MANO, S E N E C E -
sita una que sepa bien su obliga-
ción, en la calle K, número 18 6, 
entre 19 y 21, Vedado. 
16327 7 ag. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S, 
que sepan ' construir muebles finos, 
se solicitan en la mueblería y eba-
nistería de Francisco García v Her-
mano, l í , entre Bañoa y F , Ve-
dado. I'-1048. 
16436 8 
A l s e ñ o r A n t o n i o 
f V l u ñ i z y G o n z á l e z 
E n las oficinas de la "Compañía 
Hispano-Cubana de Petróleo," no so-
licita urgentemente al señor Anto-
nio Muñiz y González. 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA 
para una corta familia. Debe Uar 
referencias, dormir en el acomodo. 
Ea para el Vedado. Informarán en 
Rema r.úm. 21. 
1G221 «as. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
inteligente en todas las labores de 
la casa y que sepa un poco de co-
cina. Villegas, n i , altos. 
16331 ag. 
S E SOLICITA UNA CREADA 
que sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. San Lázaro, 88, 
bajos. 
16314 7 ag. 
UN >L\TRIMONIO, ESPAÑOL. 
desea hacerse cargo de una casa 
de vecindad o cosa parecida; de-
sea local a la calle, para traba-
jar de zapatero. J . M. Inquisdor, 
número 14. 
16437 8 ag. 
S E SOLICITA UN PRI>rERO Y 
segundo de criado de mano, con 
buenas referencias de casas que 
haya servido, de no ser así, que no 
se presente. Informes: Prado, 88, 
bajos, de 2 a 4 p. m., no antes. 
16402 8 ag. 
SE NECESITA UXA CRIADA 
de mano, en Zanja, 80, altos. Suel-
do: ¿ luises. 
16354 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio y solo para cocina 
menos de cuatro centenes no se 
coüoca. Informan: Morro número 
1 altos. 
16508 9 ag. 
I N A SOYmBt, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano, 
de las casas en que ya he servido 
pueden informarse; y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Mer-
ced, 51, frutería. 
16419 8 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de manejadora, es cari-
ñosa con los niños, no va al cam-
po. Informan: Puerta Cerrada, nú-
mero 6. . 
16418 8 ag. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada Je 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad;, tiene buenas, referen-
cias' de las casas donde estuvo co-
locada. Informes": Apodaca, núme-
ro 26, altos, a todas horas. 
1649C gag. 
UN S E ^ O R , ESPAÑOL, 1)1 >UA 
colocarse de .jardinero o de porte-
ro, criado ¿© mano. Sabe trabajar 
y cumplir con su obligación. In-
forman: San Lázaro, 197, cuarto 
número 4. 
16448 9 ag. 
UNA CRIADA F I N A , D E S E A co-
locarse para las habitaciones, sabe 
coser a mano y a máquina; tiene 
buenos informes. Informarán en 
Galiano, número 132. Teléfono 
A-4944. 
16450- * » ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, para n^aneiadora. es ..inteli-
léhite para cuidar niños; tiene 
quien la garantice su conducta. 
Sueldo: 3 centenes, por menos no 
va. Dirigirse a Virtudes, 2-A, altos. 
16 469 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y en casa de mo-
ralidad. Informes: Salud, número 
39, ciudad. 
16515 9 ag. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones. Informa-
rán en la calle T , número 30; de 
9 a 12 y 1 a 4. 
16 518 9 ag. 
D E S E A R I A E N T R A R COMO se-
gundo dependiente o aprendiz ade-
lantado en una farmacia de serie-
dad. Tengo quien me recomiende, 
sé algo de mecanografía y aritmé-
tica mercantil. C. S. Luz, 44, alto«. 
4d-6. 
UNA PENINSULAR, , MUY for-
mal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cocinera, sabiendo 
cumplir con su deber y de reposte-
ría. Tiene roferenclaa Informan: 
Monte, número 12. 
16521 9 aj?. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA, 
de mediana edad, española, para 
limpieza de cuartos o matrimonio 
solo, para cocina y demás quehace-
res; sabe coser a máquina y a ma-
no; tiene quien responda por ella 
Esperanza, 41. 
16435 8 ag. 
UNA C R L \ N D E R A PENINSU-
lar, desea colocarse, de dos meses 
de parida. Se puede ver su niño. 
Informarán: Sol. núm. 110, anti-
guo, habitación núm. 8. 
16441 8 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , JO-
ven con cinco años de práctica, b« 
ofre|te. conoce mecanografía. In-
formes: Muralla, 66 y 68, en el es-
critorio. 
16502 9 ag. 
S E O F R E C E UNA JOVEN, D E 
17 años, blanca, para manejadora o 
ayudar a los quehaceres. Sueldo": 
dos centenes y ropa limpia en Ber-
naza, 31, altos. Informarán en la 
misma; se necesita una de color, 
de dos luises. 
16506 9 ag. 
DOS ESPAÑOLAS, FINAS, D F 
buen carácter y formales, desean 
colocarse de criadas de mano; sa-
ben bien eu obligación, dan buenas 
referencias y salen a las afueras. 
No admiten tarjetas. Cuba y Luz, 
fonda. 
16433 • 8 ag. 
UNA BUENA C O C I N E R A Y RE> 
póstera, peninsular, de mediana 
edad, que cocina a la francesa, es-
pañola y criolla, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; no 
le importa salir al campo. Sueldo: 
5 centenes, y para fuera, precio 
•convenciónal. Infommes: Factokía, 
10, bajos. Pregunten por J. c 
16509 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E -
ninsular. de criada de mane o pa-
ra cuartos; tiene qui<2n la garanti-
ce. Para informes: Gloria, 49. I bajos 
184 89 9 ag.- | 16481 
SE D E S E A COLOCAR UNA mu-
acha, de cocinera o de criada de 
ano. Informan-en Cienfuegos, 2 8, 
9 ag. 
^ A G I N A C A T Ü k l - c A G O S T O 6 D E 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37Vi-
Esta acreditada Agencia facilita 
eon prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre dei directorio d« teléfonos. 
16108-09 81 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralldaxi, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 64. 
16440 8 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIADA D E 
mano o manejadora, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación; no 
se admiten postales. Informes: In-
dio. 12. 
16142 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, 
joven, formal, saludable y buena 
presencia; de ordenanza, portero o 
sereno de oficina; es de toda con-
flamsa; referencias y garantías las 
que deeeen. Informan: Bernaza,, 
68, maestro hormero. 
16362 8 ag. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse para servienta de ha-
bitación; sabe coser bien y tiene 
quien la recomiende. Crespo, núme-
ro 48, Juila. 
16360 8 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 121, altos. 
16366 S ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na criada de mano o para maneja-
dora, y en la misma se coloca una 
muchacha, de 14 años, para acom-
pañar r una señora o para un ma-
trimonio, las dos saben coser. In-
form^á en Belascoaín, número 64, 
altos del café, "Monte Cario", en-
trada por Salud. María, segundo 
piso. 
163,o 8 ag. 
SEÑORA Y SEÑORITA P E N I N -
sulares, desean colocarse cocinera 
y criada de mano, casa particular 
o comercio. Informan: San Lázaro, 
número 2 95, bodega. 
16370 8 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Colón, 29. 
16376 8 ag. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar una casa de morali-
dad, para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Infor-
man: Gallano, 125, altos. 
16404 8 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos; saoe cumplir con su obllfra-
ción. Monserrate, 141. Teléfono A.-
6 6 53; tiene quien la garantice. 
16405 » 8 a£-. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Jesús María, 134. 
16420 8 ag. 
S E COLOCARIAN DOS MUOHA-
chos, de 11 y 13 años de edad, en 
casa decente, tratándolos bien, so-
lo por la asistencia, se garantiza 
honradez. Informes: Plaza Vapor, 
9, bodega por Reina. 
16294 7 ag. 
GRAN COCINERO: S A B E E L 
oficio con perfección, para casa par-
ticular, fonda y casa de huéspedes 
y almacén; no tiene pretensiones, 
cocina a todos estilo,. Informarán: 
Calzada del Cerro, número 510, bo-
dega. Teléfono A-2821. 
16292 7 ag. 
Escuela Superior í e t a - p r á c t i c a de C t a í f e i s 
B a j o l a D i r a o o l ó n d a l I n g e n i e r o P r a c t i o o , H , H e r v í a s 
Por nn método nuevo «nseflamos teoría práctica, montaje "mis an polnt*' reglaje de carbnradore», 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lerdones dinmag y nocturnas. Venta de automóvileg a plazos. Venta de cami^nea de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricoe.) Compramos máquinas y adelantamos dine«r« sobre ellas. 
- C A R D E N A S . 1 4 
13919 6 Ag. 
* * * * * * * * * * * * * 
l C H A U F F E U R 
DE LA 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director; ALBERT C. KELLY, de u escuela de isaENiEíK de mcwiLEs de hew-yohk, estados «sidos. 
La única y verdadera Escuela de G M e u r s en la sla de Cuba. 
Curso "Standard': $ 5 0 . Curso "Ford"; $10, cartilla.de examen: $ 0 . 5 9 San lázaro, 240. H a i n - C i i k 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo «nás 
bajo de plaxa, con toda prontltua 
t reserva. Oficina do MlGüELi D. 
MARQFKZ. Ciibn, 32. de S » * - _ _ _ 
E X P R I M E R A HIPOTECA, S E 
toman $1.000 a buen interés, sobre 
la gran casa de manipostería y por-
tal, situada en la mejor esquina del 
Calvario, barrio de la Habana. In-
formes: O'Rellly, esquina a Ville-




15378 o ag. 
BOS PEXEVSI LARES A c o s -
tumbradas en el país desean colo-
carse para los cuartos o de criadas 
de ^nano; una cose a máquina y a 
mam* regular la otra, cose y cor-
ta por patrón, habiendo estado so-
lamente para coser. Informan: Ga-
liano, 127, cuarto 8. Teléfono A-
6061. 
16162 6 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para ocinar a cor-
ta familia o matrimonio sin niños. 
Informan: Villegas, 105, habitación 
número 7 bajos. 
16163 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR E N CA-
sa de moralidad, una joven, espa-
ñola, ñna. para limpieza de cuar-
tos o vestir señoras; tiene referen-
cias. Luz, número 3, bajos. 
16160 6 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, de dos meses de pari-
da; puede verso su niña. Darán 
razón: Belascoaín, 64, entrada por 
Salud, altos del café. 
16156 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR 1 NA mu-
chacha, peninsTilar, de criada de 
cuarto y ayudar a coser o criada 
de mano; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Calle Habana, 
número 126. 
16149 6 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, es penin-
sular, de cocinera y sabe de repos-
tería; tiene buenas referencias. In-
forman: Monte número 247, altos. 
16192 6 ag. 
I NA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa do moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio, 57. 
16173 6 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 alt m 23' 
UNA SEÑORA VIZCAINA, D E -
sea colorarse de criada de mano, 
para servir a señora sola, o ma-
trimonio sin niños; sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas 
que la recomienden. Informan en 
Picota, 7. 
16406 8 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS se-
ñoras peninsulares, una de cocine-
ra y dormir en la colocación, tiene 
referencias; y la otra de criande-
ra, con buena y abundante leche. 
Informan en Luz, 52, bodega. 
16431 8 ag. 
T NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. In-
forman: Monte, 25 8. Tel. A-5815. 
16432 8 ag. 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO 
y corresponsal en español, con mu-
chos años de práctica, desea em-
pleo. Buenas referencias. J . K , 
San José, 6. 
16439 8 ag. 
DESEA COTtOCARSE UNA Mu-
chacha, española, honrada y edu-
cada la que sabe coser y sin pre-
tensiones, pa,ra criada de manos o 
manejadora. Informes: Tamarindo, 
9, Jesús del Monte. Taller de la-
vado o también para una señora 
sola. 
1616 9 6 ag. 
SOLICIT.v COLOCACION UN pe-
ninsular, de mediana edad, para 
criado o portero, dando referen-
cias de donde ha trabajado. Darán 
razón: Someruelos, bodega, José Ló-
pez, esquina Gloria. 
16134 6 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse ,en ca-
sa de moralidad, de cocinera, sa-
biendo cumplir con su deber. Tiene 
referencias buenas. No duerme en 
el acomodo. Informan: San Igna-
cio, número 74. 
16133 6 ag. 
I NA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ella. 
San Rafael, 191, moderno, darán 
razón. 
^ 16274 7 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E COOI-
nera, una joven, española, con hue-
ras referencias y entiende de re-
postería; y si es para corta faml-
Ü».. t*anbién hará la limpieza. Suel-
do: custra centenes. Informan en el 
Callejón de Espada. 8, entre Chacón 
9 Cuarteles. 
1630o 7 â  
S E O F R U E UN JOVEN, E S P A -
ñol, para fábrica de jabón, ha es-
tado en el interior.- Para nformes: 
Cojímar, F . L . , correo. 
16272 7 ag. 
P O R E S T A R L I B R E HASTA las" 
9 de la mañana, se ofrece un pe-
ninsular, de media edad, para ha-
cer la limpieza de una Oficina o ca-
sa particular. Informan: Monte y 
Oienfuegos, vidriera. 
16324 7 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias de las casas quo 
ha trabajado. Informáse al telé-
fono A-6355. 
16230 7 ag. 
S E D E S E A OOLOOAR XTS buen 
criado de mano o portero; es hon-
rado y trabajador; es práctico on 
el servicio de mesa de comedor, por 
haber trabajado en casas reso ata-
ble; no le importa ir fuera , de la 
ciudad, siendo familia distinguida: 
tiene quien lo garantice. Dirigirse 
a Monte, 53, café "Colón;" en la vi-
driera informan. Teléfono A-S319. 
16126 6 ag. 
D E S E A COLOCARSE I N A P E -
ninsoilar, de cocinera; saibe coci-
nar a la criolla y a la española; no 
duerme en la colocación, ni admi-
te tarjetas. Suspiro, 16. 
16231 7 a*. 
C R I A N D E R A , peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella. 32, esquina a Rayo, 
bodega. 
i M I ! 7 ag. 
D Ó S J O V E N E S , D E S E A N c o -
locarse: una de cocinera y otra de 
criada de manoé; tienen quien las 
garantice. Informan en Teniente 
Rey, 89. fábrica de cortinas. 
16279 7 ag. 
CRIANDERA, P R n i E R I Z A , pe-
ninsular, con buena leche .recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Pila, 18, moderno. ( 
7 ag. 
D e s e a c o i / O c a r s e u n a p e -
•insular; sabe bien su obligación, 
«oser y certar. Lamparilla, número 
•4%, altos del café "La Viña". 
16306 7 ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, Jo-
ven. para criandera, a media le-
che o leche entera. Tiene su nlflo 
que se puede ver, de un mes de na-
cido. Informes en Consulado, 89, 
antiguo. i&i-O 7 ag. 
D E S E A COLOCARSE DNA Mu-
chacha, de criada de habiitaciones 
o de manejadora, con un niño solo; 
tiene buenas recomendaciones dé 
las casas donde ha estado. Luz. 72, 
esquina Villegas. . 1 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, en casa de moralidad; tiene 
buenos informes. Virtudes, 91, ta-
ller de lavado, ciudad. 
^Mjf 7 ag. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
forman: calle 22 y 9, herrería, Ve-
dado. 
16260 7 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UN chau-
ffeur, para manejar Ford, en casa 
particular o en garage, por su cuen-
ta. Avisen al Teléfono A-7 554. 
163ei 7 as. 
COCINERA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse, cocina bien 
a la criolla y española; no le im-
porta dormir en la colocación, no 
se coloca menos de 3 centenes. 
Aguila, 149, fonda. 
16330 7 ag. 
C R I A N D F R A PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o 
lechi entera. Puede verse su ni-
ño. Tiene inmejocrables referen-
cias. Informan: Aguila, 114, cuar-
to númro 57. 
16338 7 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para criada de mano o para 
servicio de un matrimonio; reco-
mendaciones las que le pidan, no 
se coloca sino que sea para Co-
lumbia Puentes Grandes. Calle 
Real, número 128. cuarto 7; no se 
admiten tarjetas. 
16321 7 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora. Suárez, nú-
mero 108, altos. 
16276 7 ag. 
UNA CRIADA QUE S E D E S E A 
colocar, para, criada de mano o pa-
ra cocin->ra. Informarán en Cuba, 
número 24. 
15999 7 ag. 
UNA ESPAÑOLA, FORMAL, 
desea colocarse de criada de ma.no 
o manejadora; también se presta 
para habitaciones y coser. Direc-
ción: Pasaje Montero Sánchez, nú-
mero 39, entre 6 y 8, Vedado. 
16101 6 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea, colocarse, en casa de 
morahdad. de cocinera o criada de 
mano. Tiene referencias buenas. In 
forman: Calle 13, entre \8 y 20, 
Vedado. 
16078 6 ag. 
UNA PENINSULAR, MUY Tor-
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad, de cria i de 
mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
en Ayesterán. número 14. 
16080 6 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. de color, de cocinera, de me-
diana edad; tiene quien la reco-
miende; prefiere fuera de la Ha-
bana. Crespo, 48. 
16072 6 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIADA pa-
ra limpieza de habitaciones, o pa-
ra corta familia; no maneja niños; 
tiene recomendaciones. Mercaderes, 
39. altos. 
16077 6 g. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, y 2 
meses de parida. Informan: Suspi-
ro, 7. 
16075 ,6 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL. D E -
sea colocarse de criado de come-
dor, práctico y con recomendacio-
nes. Informan: Monte, 145, señora 
Avelina. 
16084 . 6 ag. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON B U E -
na letra y 10 años de práctica en 
el comercio, desea colocarse de ven-
dedor, cobrador o auxiliar de es-
critorio. Dirigirse por correo a F . 
Arredondo. Morro. 30. 
16092 6 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Gervasio, 3. 
16095 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI-
nera una joven, recién llegada de 
España, sin pretensiones; para tra-
tar en el hotel "Continental," o a l 
teléfono A-2806; pregunten por 
Cármen. 
16996 6 ag. 
UNA SEÑORV, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
buena leche, reconocida en el labo-
ratorio. Tiene dos meses de pari-
da. Dan razón: Fábrica, 9, Luyanó. 
16097 6 ag. 
SEÑORITA, MORAL Y E D U -
cada. ofrece sus servicios para 
acompañar señora o señoritas, re-
pasar ropa, cuidar niños o ayudar 
en los quehaceres de la casa. In-
forman: Concordia, 100, de 10 a 4. 
16094 6 ag. 
SAN NICOLAS. 21. S E D E S E A 
colocar una joven, española. de 
orlada de mano o criada de cuar-
tos; o manejadora; lleva tiempo en 
el país; tiene informes de la casa 
de donde estuvo. 
161000 6 ag. 
COCINERO, D U L C E R O Y R E -
postero, español, desea trabajar en 
casa particular o comercio; ha es-
tado con buenas familias. Infor-
man: Amistad. 112. Teléfono A-
5036. 
16112 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe su obligación. Informan: 
Suspiro, 14, 
16076 6 ag. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criandera, de un 
mes de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: Obrapía, 
número 67, altos, cuarto número 
16. 
16111 6 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
se desea colocar de criandera, de 90 
día? de parida, con buena y bas-
tante leche y el certificado de Sa-
nidad. Informan: Suspiro, 1-1 
16116 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no. Monte, 385. 
16119 6 ae. 
UNA P E R S O N A D E GRAN Ex-
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de im-
portancia. Ofrece como garantía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza, 26. altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 5 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene inmejora-
bles referencias, de cosas donde ha 
servido, no quiere el Vedado, pre-
fiere el Cerro o la Víbora, no admi-
te tarjetas. Informan: San Cristóbal 
y Recreo, Cerro, bodega. 
16118 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o de comercio; sabe a la 
española y criolla; sabe cumplid y 
tiene referencias. Informes: Galia-
no, 127, cuarto número 6. Teléfo-
no A-6061. 
16166 6 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
nos; tiene buenas referencias. In-
forman: Ayesterán, número 2. bo-
dega. 
1619,. 6 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
SE O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado, peninsular. acostumbrado 
al servicio fino, con buenas refe-
rencias de buenas casas que traba-
jó. También se coloca un buen co-
cinero para comercio o casa parti-
cular. Avisos: teléfono A-1833. 
16349 7 ag. 
TAN F R E S C O COMO E N L A 
Loma, del Mazo, vivirá usted sin 
salir de la Habana, alquilando los 
espaciosos, cómodos y ventilados al-
tos de Aguila, número 107. Infor-
ma: L a Itallaha, Aguila. 107. 
16205 10 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N CON 
buenas referencias para limpieza 
de escritorio u ordenanza de Ofici-
nas. Informan en Campanario, 107, 
altos. 
16201 6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA j o -
ven, peninsular, de criad de mano, 
tiene i-ecomendádón y quien res-
ponda por ella. No se admiten tar-
jetas. Reina, 62, bodega. 
1 6202 6 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada ie mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Chacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
16211 6 ag. 
UNA P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Zuhieta 52. 
16212 6 ag. 
S E COLOCA UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, en casa de poca 
familia; tiene referencias buenas. 
Informarán en Dragones 1. L a 
Aurora; no admite tarjetas . 
16213 e ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO-
ven, recién llegada de Canarias, 
formxl y trabajadora, de criada de 
mano o de manejadora para no sa-
lir a la calle; no se admiten tarje-
tas. Príncipe 21; hay quien respon-
da por ella. 
16222 6 ag 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
sular, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Monte núme-
ro 383, cuarto núm. 31. 
16224 6 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de José Cambeiro. natural de 
España, Pontevedra. Ayuntamiento 
de Rodeiro, parroquia Santa Baya 
lo solicita su hijo Basilio Cambei-
ro. Virtudes 137, Habana. 
16218 6 ag. 
SE DESEA C O L O C A R UN MA-
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella para cuartos, sabe coser, 
y él para criado de mano u otro 
cualquier trabajo; tambiér salen 
fuera de la Habana; dan buenas 
referencias; también se coloca sola 
ella Suárez, 87. 
1 6216 6 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse para habitaciones y co-
ser; es muy formal y trabajadora; 
da informes y tiene quien la reco-
miende. Informan: Monte. 49. Som 
brerería "La Defensa." 
16225 6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO-
ven. peninsular de criada de mano 
para cuartos; sabe coser y tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Reina. 
117. carnicería. 
161^5 6 ag. 
I NA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse de criada en el Ve-
dado. Infor-man en San Miguel, 
número 110. 
16H4 6 ag. 
16143 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, con buenas recomen-
daciones de familias distinguidas, 
sin pretensiones. Informan en Pra-
do, 117. TeTeto>no A-7199; en la mis-
ma, también se coloca un portero, 
con muy buenas referencias. 
1613 9 6 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
o criada de mano, en casa de fa-
milia decente; sabe su obligación. 
Informal: San Lázaro, 269; el en-
cargado. 
16247 , „ 7 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de.maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Al 7, 8 y 9 por ciento, facilito so-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta §80,000; tamb'én 
doy sobre alquileres y pagarés. 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. jMríjase con título-i para su 
examen. Oficina: V'ctor A. del ?3us-
to. Habana. 89. Teléfono A-2850; 
de' 8 a l") y 1 a 
164/6 \% ag. 
SOLICITO D I R E C T O $300 A L 1 
y cuarto por 100, $1.000, $40r «300 
y $100, al 5 por 100 mensual, hipo-
tecas y garantías sólidas. $2.000 y 
$4.000 al 12 por 100. Galiano, 134. 
Teléfono A-4759. 1 a 5. 
16544 9 ag. 
e n h i p o t e c a p a r a 
l a H a b a n a y e ! 
c a m p o , s o b r e c a -
s a s y t e r r e n o s . 
COMPRO UN AUTOMOVIL, quo 
esté en buen estado. Dirigirse a F . 
Sardá. Egido, 10, de 11 a 1. 
16403 8 a-S-
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa en el Vedado, entre las calles 17 
y 23. que esté fabricada en sola.r 
completo, no arrimada. Trato di-
recto sin corretaje. Precio hasta 
$12-000. Correspondencia Mr. J . Klu-
sel, apartado número 978, Habana. 
15946. ^-ag-
FOTOGRAFOS V AFICIONA-
dos. pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo número 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u í . 
2728 ín. 18 j . 
CASAS D E V E N T A : CAXiLE Con-
sulado, Malecón. Prado. Lealtad, 
Persevera ruaia. Campanario, Man-
rique, Industria Virtudes. Empe-
drado, Aguiar. San José. Amistad, 
Refugio. Villegas y Neptuno. Pe-
ralta. Obispo, 32, de 9 a 11 y de 
12 a 2. 
16497 13 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad para 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las oficinas de Adams & Company, 
calle Habana, número 55, altos. 
16456 15 ag. 
I N E 
LA CRIOLLA 
ESTABLOS D E BURRAS DE t t 
T E L E F O N O A-4810 ^ Oírlos m , número 6, por 
T E L E F O N O A-4810 ^ > OaUe A , esquina a 17 
no P-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas ^ 
PreoJo más barato que nadit' 
vicio a domicilio, tros vaoeg t 
Lo mismo en la Habana qu« ^ 
Cerro. Jesás del Monte y en ^ 
borí,. También se alquilan y V 
den burras paridas. Sírvase ¡IL/ 
— llamando al Tel. a - 4 s i a 1 
16178 ¡I0 
rg i i rr» n n r r r nr¡ n ^ 
T E R R E N O , MUY PRopl0 
ra toda clase de industria o al ^ 
cenes de depósitos. Se vend 




ferrocarril y una calzada^y^ * 
Los que deseen invertir dlrt^ro de-
ben fijarse en este lugar todos los 
dias. 
Se vendan en proporción, las casas 
Prado 67 y 69, donde se hallan el 
Club Atlético y la Asociación Cana, 
ria. 
Se venden 10 solares a plazos, cer-
ca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y a una cuadra del Puente de 
Agua Dulce. Por un tiempo limi. 
tado, 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
OBISPO. 53. 
c. 3542 
De 1^ a 4. p. m. 
4d-6 
3521 7 d 5 
J u l i á n Jerez 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y lomo dinero en hi-
poteca en fodáa cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DINERO. S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
3071 in. 4 J.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad para criada 
de cuartos; sabe coser a mano y 
máquina, con buenas referencias. 
Zanja. 73. Teléfono A-2422. 
AiNííJ^juMO KODUKi lJEA Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postola, de 2 a 4. 
1 4570 13 ai?. 
S E V E N D E N 1.030 VAHAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Vlllanueva, 
(Concha), propio para fabricar o 
industria: tiene casa, agua, aceras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47, de 12 a 2. 
16074 12 ag. 
$150.000 P A R A HIPC^TECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre cacas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
TOMO T R E S m u QUINIENTOS 
o cuatro mil pesos, sobre una casa 
de 2 ^isos ert el Cerro; pago al 12. 
Hay doble garantía. Informan: 
Santa Teresa, letra E , entre Cerro 
y Cañongo, Rodríguez. 
16293 7 ag. 
:OJO! $100.000 D E S D E E L 7 por 
100, ;o doy en hipotecas desde 
$2 00, también sobre alquileres y 
pagarés; buena garantía. Manri-
riqne, 152, bajos. 
16246 7 ag. 
D I N E R O 
En la. y 2a. i^rpeteca .•jolné casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rúsri-
cas por el tiempo que quieran. F i -
garola. Einpcdratíc, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
. . . 6 as 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. Se dan más in-
formes en las oficinas de Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 55, 
altos. 
16457 15 ag. 
C A E L E T R O C A D E R O . 
Próxima a Prado, se vende una 
casa, azotea, alto y bajo, en $ü.00 0. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5%. 
C A E L E NEPTUNO. 
A 20 metros de ella, se vende una 
hermosa caeo, moderna, alto y ba-
jo, antes de Belascoaín, buena ace-
ra. Precio: $16.000. O'Reilly, 38, 
de 3 a 5 
C A E T E E M P E D R A D O 
Próxima a Monserrate y Parque, 
se vende una casa azotea, 2 venta-
nas, buenos pisos. Precio: $9.000 
O'ReiMy, 38, de 3 a 6&. 
D I N E R O V E R D A D . 
Tengo para hipoteca, al tipo más 
bajo de plaza, según lugar y ga-
rantía; también para el campo. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5%. 
C A E E E AGUIEA. 
Próxima a Virtudes, se vende 
•una casa moderna, alto y bajo, 
agua redimida. Precio: $11.300, de-
duciendo $6.800 al IVi por 100. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5%. 
COMPRADORES D E CASAS. 
Tengo de todos precios en todos 
los barrios, de 1, 2 y 3 plantas, al-
gunas esquinas. O'Reilly, 3 8, de 3 a 
6%.. 
C A E L E SAN R A F A E L . 
Se venden próxima a Hospital, 
4 casitas y una cuartería. Un solo 
inquilino. $150. Precio: $17.000. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5%. 
UN SOLAR, S E V E N D E . 
Con 710 varas, calle 2a., próxima 
a Josefina. Precio: $15,000. Con 
$500 contado y resto en 66 meses, 
con el 6 por 100 interés. O Reilly, 
38, de 3 a 5^. 
VEDADO. 
E n $10,000, se venden 2 casas, 
con 683 metros que ganan 585. Son 
de azotea, buenos pisos.y se reba-
ja $1.000 de censo. O'Reilly, 38, de 
3 a 5 %. 
16470 9 ag. 
DOY D I N E R O : E N HIPOTECA 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 329*" In. 22 j L 
C a s a d e H u é s o e d e s 
Próxima al Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Virtu-
des, 12, moderno. 
16532 13 ag. 
V E D A D O : S E V E N D E E N 20.000 
peso«, una casa moderna, bien 
construida, en un solar completo, 
sin gravámon, frente al parque Me-
nocal; con pisos de mosaicos y to-
da clase de comodidades. Puede de-
jarse parte de su valor en hipoteca. 
Informarán: San Nicolás, número 
166, de 12 a. i v au¿s ias 6_ 
J 16433 • -
con una 
próximo a otra dentro del v r 
tro de la Habana, también se f 
ciona en lotes. Informan: Viví3'' 
Ruiz. Cuba. núm. 62. 
16534 II GANGA V E R D A D : POR ^ 
tos que se le dirán al compran 
se vende a corta distancia de la ^ 
pital, un café-restaurant y 
vende diario de $45 en adrante- t 
ne patente y contribución paga' 
ra todo el año, se da por la mj? 
de su valor. Su dueño no tiene-
conveniente en quedarse 6 u 8 & 
en la casa. Informan: Café "nJÍÍ 
India," vidriera. 
16511 13 
S E V E N D E UNA CASA ElTíl 
Calzada Víbora, número 554, 
trucción moderna y ocupa uiíos 6 
metros; tiene jardín y arbolei 
acera de la brisa y una cuadra aj 
tes de llegar al paradero. infot. 
man: Angeles, 38. 
16455 
VENDO CASA MODERNA 
tea. Renta: $18, $1.400, tomo $6 
al 10 por ciento. Tomo $12,000 
bre propiedad, que vale $40,000 
canjeo tres casas por finca rústia 
Prado, 109. García, de 12 a 5 
16484 g" 
B O D E G U E R O S : S E - V E N D e I j j , 
bodega con todas las reformas sa 
nitafias, armatostes nuevos, patem 
te y contribución al día. Se da \ 
$500, y contrato por el tiempo qm 
se desee. Informan en Monte 'os 
16447 n a¿ 
S E V E N D E N 1,030 VARAsl 
sean 740 metros, esquina de fraile; 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, acerai 
y servicio sanitario. No corredores, 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
Por no poderla atender su du«. 
ño, se vende una muy barata. In-
formajn: Egido, 81. Tiro al blanco, 
16483 9 ag, 
C A R N I C E R I A : P O R NO PQ. 
derla atender su dueño, se vendí 
en Jesús del Monte, vende medí* 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Aguila, 273, altos, de 1 a 3. 
16367 15 ag 
LUYANO: S E V E N D E N DOSf 
bonitas ^sas acabadas de fabrica*̂  
mampostería, azotea, pisos moai' 
coa, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo' 
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E . T. Hevia; tambléa 
se venden otras dos más, 
16381 19 ag. 
LUYANO: R E F O R M A 67 Y Til 
Se ailquila ésta bonita casa de man 
postería, con sala, comedor, doi 
grandes cuartos, patio grande y co-
cina grande, pis'os de mosaico, «• 
nidad moderna. Precio: $15-90 T 
* i v • orinan al lado, en elTl 
E . T. Hevia. 
16380 19 ag. 
VENDO UNA CASA E N 82.000 
oro español, de mampostería, sa!i 
saleta, dos cuartos, cocina y servi-
cio sanitario moderno. En la mis-
ma una parcela en $400, de 6 x 21, 
en la calle de Recreo, número h\ 
Palatino. Arostegui, 
16383 12 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, e«tá bi*8 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puede verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
. 16387 19 ag. 
S E V E N D E 
una gran finca 
de 1.000 caba-
llerías, cruzada 
por el ferrocarril 
y por los ríos 
más importan-
tes, en Oriente 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O , 2 8 . 
. ¿uax ^ 
SE V E N D E UNA B l ENA ^ . . 
driera, con cambio, en la nrejor 
quina de Belascoaín; es una ver ^ 
dera ganga para quien dispon^^ ^ 
recursos. Informes en Belascoa 
61. Teléfono A-4636. e 
16417 UJ*̂ . 
S E V E N D E MUY BARATÉ ^ 
casa, con cinco cuartos, en 
lie de Princesa, Jesús del 
Informan: fc'an Lázaro, 65, alt0-s 
16422 ^L-Sfi* 
ven' EN L A CALZADA DE •» del Monte, acera de la brisa, 
do una casa, nueva construc 
mide 8.50 x 34 y un terreno l 
tíguo que mide 1.060 metros, -
dedicado a huerta $25.000 am 
canos. î eft'' 
Desde el Parque Centra! a 
tad, en una de las prlm61"*5 ndo*̂  
dras Inmediatas a Neptuno. te 
casa nueva 8-2 5 frente del jT| 
y 8-50 frente del fondo: \oia 
metros: $17.000. Informes: i*, 
te Rey, 73 y 7 5, Hotel y 
Catalana", de 11 a 12 ma«an» 
de 7 a 7 % tard*. , , 
16239 
E N LA C A L L E D^ ^ p E * h £ s ' 
za, se vende una casa de "^"j Oo0. I 
tería. Renta: $26-50. Precio: ^ 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
2474. 





DIARIO D i . L a MARIKa F A G I N A Q U I M C f c 
FN EL VEDADO 
Ca su moderna, a media cuadra jfj «ala, comedor, 6 cuarto», 
mn ¿año. entrada para automó-
59.000 cy. 
Casa moderna en la calle t%, 
-erca Parque Medina, de bel-
ga entrada para automóvil. | l e 
mil cy. 
Boni'a casa moderna, parte al-
ta a medía cuadra de Paseo. 
$6.500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Igrlesla del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10.503. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
.^uiar. 110. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
- : í ^ X D E R O S : E X E L PüEBIiO 
niás próximo, a una hora de tran-
vía vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender; 
«i usted es del giro podrá convenir 
¿ue es un negocio bonito. Véame 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé mercado de Colón, por Troca-
dero, el cantinero. 
18 852 13 ^g-
— > : n u \ c v i j I j E d e c r e s p o , 
cerca de Trocadero, acera de la 
brisa, se vende una carita en $4,000. 
Informan: Habana, 82. Teléfcmo A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
r 
Nuevo proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejoi y de cerca, con 
sristales 'bifocales, ya et conocido, p©. 
ro obtener eatxs resultado con ua sol» 
ürifital (ala ser dos pegados) es lo últl. 
I Ko iaventado en la fabricación de len* 
Par» «amoKÜMad, ligereza j eonser. 
; radón de la vista, los cristales hífoca. 
Us invisibles, no tifine* riyaL Bo» lof 
^«Jorea. ; • ¡j '< Y : 
Tendré samo gusto enseíltrlos 4 
i mis «li«ntes, pues tomos los ánimos ffc 
j bricantes de ellos m Cuba. 
F . A . B A Y A 
r 
OPTIOO 
EAJS R A F A E L ESQUINA A 
X ^ P 0 ' E X L O Í^IEJOR D E LiA 
calle 17, en el Vedado, mil metros 
de terreno ron una buena casa de 
madera. Informes: E . Camacho, Vi -
? ^ n U m e r o 62- Teléfono A-1337. 
7 ag. 
V I D R I E R A : POR T E N E R Q ü i 
««'v^nY36 SU dueño para S w f i a . se vende una vidriera de tabacos 
l ^ T yKbilletes- « t á bien sUua: da > tiene buen contrato. Informan: 
15449a 7 Luccna' barbería. 
7 ag. 
EÍN LíA r A L L / E D E G E R V . Y S I O , 
cerca de San Lázaro, se vende una 
casa en $3,800. Renta: $37-10. In-
forman: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
"•ES DA C A I J / E D E E G I D O Y E X 
el mejor punto, se vende un terre-
no propio para fabricar. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3453 6d-4, 
LOMA MAZO, C H A L E T E S Q U I -
na Fraile, ocupa mil y pico metros, 
agua redimida; su dueño pide lo 
que vale solo el terreno, se deja 
parte canjeo, casa moderna, cielo 
«uso, por terrenos, tomo $3,000 y 
$7,000. Prado, 109, Villanueva, de 
12 a 6. 
6 7 ag. 
IX)MA MAZO L I M I T R O F E T E -
rrenos a $2 y $1-75, se toman 
$12,000 al 1 % por cierto sobre 
46,000 metros próximamente, bier 
situados, lindan con línea tranvía^ 
co>íto del viaje 5 centavos. Prado, 
109. García, de 12 a 5. . 
16215 7 ag. 
POR E M B A R C A R M E PARA E s -
paña, traspaso una casa de inquili-
nato, deja libro 60 pesos, está to-
da, alquilada; tiene todo el servicio 
sanitario;, luz eléctrica, quedan 3 
años de contrato, pequeña regalía. 
Informes: San Rafael, 110, moder-
no, altos, cuarto número 10; de 10 
de la mañana a 1 p. m. 
16282 7 ag. 
EN UNA D E LAS CUADRAS 
inmediatas a Muralla, vendo una 
casa, moderna. Sirve, para alma-
cén; mide 350 metros. Ramón Ma-
to, Teniente Rey, 73 y 75. 
16284 7 ag. 
VENDO UNA GRAN FONDA, A 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo gravámen, con un am-
plio cfî ntrato. su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 años en la 
misma. Informa de 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez Ló-
pez, Oficios, 82. 
16298 11 ag. 
MVGXIFICO NEGOCIO: POR 
tener que embarcarse, vendo una 
bodega, con otro negocio al lado, 
que sólo este último deja 4 o 5 pe-
SPS diarios libres, sin tener que tra-
bajarlo, a más que este negocio ha-
ce que la bodega sea muy canti-
nera: sola en esquina, paga poco 
alquiler y tiene todos los requisitos 
sanitarios. También vendo una ca-
sa, compuesta de portal, sala, co-
medor y tres cuartos, servicios sa-
nitarios, pise de mosaico y está al-
quilada en 5 centenes; todo lo doy 
barato, no quiero correodres ni cu-
riosos, trato directo con el dueño. 
Informan en el café " E l Sol," V i -
ves y Cristina," vidriera de 1 a 2 
p. m.-
16295 8 ag. 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
frutas; paga poco alquiler y so da 
barato por estar enfermo el dueño. 
Lo mismo se vende una vidriera 
le tabacos y cigarros. Informes: 
Lu.-; y Habana, café. Preguntón 
por Riera. 
16348 7 ag. 
VEDADO. B U E N A OPORTI VT 
dad. No hay corredor. V ^ X ^ J ^ 
| casas a escoger, una, en lo más a 
o del Vedado, ideal para que 
| tenga niños, próxima al parque cc-tlTrU0**^* de ^able^imien-I tos. Tienen jardines al frente y coa-
¡ ^t0' Portfal. «ala y saleta moder-
, nista. cuatro habitación* s, cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da la casa, agua callente, doble ser-
vicios, etc., etc. Más informes, en 
Morro número 50, bodega, en \¿ vi-
1 drlera. 
i . 15873- 8-ag. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7.r,00. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María $8 000 
Lagunas, $11.500. Misión %•> 500* 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.20o" 
Obrapla, $11,500. Aguacaate. $19 mli-
500; y Ce. dinero en hipoteca.. 
Evcllo Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
^840 6 ag. 
PÍGARIPIAZOS 
á*i . AMISTAD, 
VENTAS: VENDO VARIAS OA-
sas en la Víbora, dos en el Vedado 
y un solar de esquina. Trato direc-
to. Infanta, entre San Mariano y 
San Lázaro. 
16329 7 ag. 
B A R R E R L A : S E D E S E A V E N -
der en el presente mes por teneise 
que ausentar su dueño, un salón de 
barbería ,situado en buen punto, 
por ser lugar de mucho tránsito y 
eh una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proiposiciones en 
Belascoaín, número 2 01. 
C 3513 8d-4. 
¡TOADÍRA GANGA! 
Se vende una casa, fabricada ha-
ce 3 años ,en punto cercano a la 
Habana, provista de todas las co-
modidades, 40 varas de frente por 
10 de fondo y 6 de puntal; 5 puer-
tas de hierro; da frente a 2 calza-
das; con una casa de tabla al fon-
do, independiente. Para más deta-
lles diríjanse a esta Administración, 
no siendo corredores. 
8 ag. 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA 
situada en la parte más comercial 
de la Habana. Consta de 3 pisos y 
unos 500 metros de superficie. 
Apartado 1365. 
16226 6 ag. 
POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se v^nde una vidriera de ta-
bacos y quincalla,. en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. Se. 
da barato, tiene contrato y sé da a 
prueba; tiene de 800 a 350 pesos de 
venta al mes. Razón; Prado, 119, 
vidriera de billetes. 
16172 10 ag. 
T r e s c a s a s m o d e r n a s 
E n el Cerro, se venden juntas o 
separadas y por circunstancias es-
peciales se dan en inmejorables 
condiciones. Trato directo, sin co-
rredores. Muralla 41. Gómez. 
16207 6 ag. 
S E V E N D E E N $5.S00 UNA CA-
sa en la mejor cuadra de Progreso, 
propia para fabricar de alto y bajo, 
no teniendo que entregar de .contav, 
dcrJmás"que'$1.200, Ib demás se de-
ja en hipoteca. 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M. 
16271 6 ag. 
S E V E N D E L A CASA APODA-
ca, 56, de 37 varas de fondo. Al-
quiler: $24, en $1,750 sin interven-
ción de corredor, en la misma in-
forman. 
16333 7 ag. 
U R G E N T E : S E V E N D E E N 
$4,000 al contado y $2,500 en hipo-
teca la hermosa casa Concepción, 
32. Reparto de Lawton .Vale $8,000. 
Informa en la misma, de 11 a 1 
y de 4 a 7. 
15992 8 ag 
SE V E N D E L A CASA SANTA 
Irene, ,núrhero 20, entre Dolores y 
San Indalecio, barrio de Jesús del 
Wonte, de mampostería, azotea y te-
Jas. Mide: b metros de frente por 
•29 de fondo. Se compone de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño 
y servicio sanitario moderno. In -
forman en San Nicolás, número 
80, bajos, de 11 a 1. 
16303 7 ag. 
C A L L E SAN MARLANO, V I B O -
i^i: vendo preciosa casa, moderna. 
Portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño completo, patio y 
traspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cio: $7,000. Obispo, 32, de 9 a 1. 
18124 11 ag. 
VENDO UN NEGOCIO O S E AD-
rnito un socio que disponga de 
$2.000 para que se haga cargo de 
toda la marcha de la casa, pues el 
que lo tiene no lo puede atender 
Por tener otro giro. Dan razón: C a -
fé " E l Polo," Reina y Angeles; de 
« a 11 y de 1 a 4. Genaro de la Ve-
ga. 
^6340 7 ag. 
A P R O V E C H E ESTA OPORTUNI-
dad. Par motivos que se explicarán, 
se vende uu café sin cantina, con 
tina gran venta; es un verdadero 
negocio. Informan: Animas, 34. 
_15^1 8 ag. 
GRAN NEGOCIO: S F V E N D E , 
Por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclusivo para la Isla de Cuba, 
Ûie ya está en explotación y que 
produce grandes utilidac'.es. infor-
marán en Mercaderes, 11. escritorio 
de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
^160^ 16 ag. 
SE V E N D E UN GRAN P U E S -
to de frutas. En la calle de Tenien-
te Rey, núm. 6 9, informarán. 
16046 9 ag. 
S E V E N D E N : T R E S FINCAS, 
(juntas o separadas.) colindantes: 
de una caballería de extensión ca-
da una, todas con buena arboleda, 
palmar y agua corriente .distan 6 
kilómetros de Luyanó y tan próximo 
a Calzada que se invierten 5 mi-
nutos. Informan en Muralla, 62, ce-
rería. 
C 3406 8d-31. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , se vende la 
casa Pocito, número 20, de azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. In-
formes: J . Larrinaga, Mercaderes, 
11, altos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
S E V E N D E N 3,000 VARAS D E 
terreno con frente a tres calles, a 
la Calzada de Puentes Grandes y 
Tejar de Mato; muy propio para 
una industria. Se dan facilidades 
para el pago. Informan: Dragones, 
13. barbería 
15748 6 
FINCA: S E V E N D E O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio paira industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 aS-
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
cíón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan; San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
$1,000, GRAN NEGOCIO: Se ven-
de un café con billar y de grandio-
so porvenir en los alrededores de 
la Habana, por desaveniencia de 
socios. Informan: Neptuno, núme-
ro 37, casa de cambio; de 9 a 10 a. 
m. y de 6 a 7 p. m. 
15835 Sa"*. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 28. Es verdadera ganga. In-
forma eu dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 2 9 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran cafó y restaurant, en si 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notaría de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 11 ag. 
S E V E N D E : UNA BODEGA SO-
la en esquina, muy cantinera, con 
buen contrato y módico alquiler, 
por tener su dueño otro negocio. 
Informes en Clenfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
16007 8 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dlne 
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 2 3, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
C E R C A D E L A HABANA, S E 
vende ia acción de una finca, una 
caballería y cuarto tierra, pie do 
calzada, río, palmar, frutales, siem-
bras, chiqueros para cochinos, es-
tablo para doce vacas, cuartones 
para ganado, yunta bueyes, caba-
llo y gallinas, hay casa para parti-
dario. Luego hay otra casa vivien-
da con todas las comodidades, mu-
cho terreno cercado con tela me-
tálica para cría americana con ga-
llineros y polleros, se vende junto 
o por partes. Informan en Guana-
bacoa. Corral Falso, 215, bodega. 
José Espina. 
16157 ' 8 ag. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿ Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hi-
poteca?. . . . . . . . P E R E Z 
Los negocios de esia casa son serlof 
ir «eBec^ados. EMPEDRADO. 
MUK, 4?, do 1 a 4L 
4-6. 
P O R L A MITAJD D E L P R E O I C D E O T R A S C A S A S 
15595 S ag. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lávalo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería 
14348 1S ag 
VENDO UNA CASA A N G E L E S , 
cerca de la Plaza, propia para in-
dustria; 17 cuartos y 13 x 40 me-
tros cuadrados. Su dueño: Jesús 
del Monte, 7, altos. A. Sánchez. E n 
$2*1.000. 
15962 6 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
O C A S I O N P A R A UN B U E N N E G O C I O 
Se vende o arr.enda uvm fábrica 
completa de elaborar du c»9. mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
Í6, entresuelos, Teléfono A-S:J4S.' 
14700 15 ag. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
S A S T R E R I A : S E V E N D E , 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te, 169. 
16089 1 2ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
AL COMERCIO 
Un armatoste, propio para ropa, 
sedería o sombrerería, de vidrie-
ras, de 2 3 metros de largo, y una 
caja de caudales, se venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tienda de ropa o Jesús del 
Monte, 227. 
16537 13 ag. 
A J E D R E C I S T A S : S E _ V E N D E N 
1 mesa de ajedréz, toda de caoba, 
con inscrustaciones, 2 juegos de 
cuarto, 2 neveras, escaparate boti-
quín, b.uró y varios más, bidé pa-
ra instalar. También un solar en lo 
inejor de la Víbora, muy barato. 
Informan: Industria,. 25, bajos. 
16473 9 ag. 
OJO ¡GANGA! 
Se venden baratísimos un juego 
de cui y uno de comedor, mo-
dernos, de c-lor caoba, uno de ^a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias camas de hierro y ma 
dera, lavabos y cómodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16466 20 ag. 
SRAS, SRTAS Y NIÑAS. APRO-
vechen un muestrario de vestidos, 
blusas, etc. Telas bordadas, eta-
minas, punto, etc., a mitad de BU 
costo, desde 75 centavos. Salud 46. 
por Lealtad C. 1 a 4. 
16545 , 9 ag. 
SE VENDEN 
en el reparto de San 
Francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-





A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obraría. 
S E V E N D E L A CASA D E 3 L \ . 
loja, 6 5, entre Rayo y S. Nicolás, 
de mampostería y azotea, con 6 V4, 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: 4.500 pesos oro ame-
ricano. Su dueño: Aguiar, 3, de 12 
a 4. 
16102 10 ag. 
E N E L R E P A R T O D E CON-
cha, se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152. 
16081 12 ag. 
VED.VDO: VENTA D I R I X T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas eleüirl-
cldad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
Se vende una hermo-
sa vidriera, propia pa-
ra Modas, Dulcería u 
otro giro análogo. "La 
Marquesita", San Ra-
fael y Aguila. 
16120 12 ag. 
UNA CAMA MATRIMONIAL, 
dos sillones, seis sillas y un vestl-
dor, se vende todo muy barato, en 
Tejadillo, número 11%, altos. 
16232 7 ag. 
E N EGIDO, 23, S E V E N D E UNA 
vidriera moderna, propia para ta-
bacos y cigarros; tienda de ropa o 
café. 
16263 7 ag. 
VLDR1 ElvA-MOSTRADOR. P O R 
no necesitarse, vendo una grande, 
en 8 centenes. Tintorería, Belas-
coaín, 17. 
16132 10 ag. 
S E V E N D E UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana. Fugaro, número 112. 
Teléfono A-S605. Habara. 
15965 15 ag. 
Ü VENDEN PARA RECOr.S -
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra $10,600; Aguila. ?5,000: A- Re-
cio. $2,300; Corrales, $4,000; Es-
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Pa-
yo, $6,500; Empedrado. $7,500; 
Gervasio. 5.000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; ?an Nicolás, 8 mil 
pesos: Trocadero, $9,000. Informes*. 
Cuba. 7, de 12 a i . J . M. V. 
14190 10 Ag-
MATRIMONIO Q U E EMBARCA, 
vende un escaparate, un vestidor, 
una cama madera, una fiambrera, 
todo de UU año de uso. Se da muy 
barato. Campanario, 232, antiguo; 
pregunten por Crespo. 
16103 6 ag. 
FABRICA til MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
tiue nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
S E ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días, Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
S E V E N D E UN FONOGRAFO 
"Víctor", tamaño grande, con 25 
discos dobles, modernos y nuevos. 
Campanaric, 164. bajos. 
16086 6 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to, moderno, de cedro y uno de co-
medor, caoba, estilo Colonial y una 
máquina de calar, en San Miguel, 
número 15, taller de ebanistería. 
16313 7 ag. 
¡BARBEROS! S E V E N D E N dos 
sillones Koken de primera, dos to-
cadores mármol y 2 espejes. Infor-
mes en Chacón, entre Cuba y San 
Ignacio, café, José Rivera 
16140 7 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5 3, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
jsurtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward. Monarch y Ha.milton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se renden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 31 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L U E R R E I R O 
Cnlzada del Monto. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
16174/ 31 ag. 
M U E B L E S Q U E S E QUEMAN. 
Flamante juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajillero moderno, 
sillería de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armario de 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, lámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 58. 
15948. 9-ag. 
S E VENDE 
Un autopiano de poco uso, está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
"Los Tres Hermanos" 
CA3A DE P i O E M O m i M A - i E m 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objecos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden mueble» 
CONSULADO NLMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 g 8I). 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
G 3356 In. 27 j l . 
POR AUSENTARSE. S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos, Vedado. 
15801 § ag 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5. 
en calzada de Jesús del Monte, 4 47. 
15S78 14 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Itafael, 111. Teléfono A-692fl. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es'ia casa, donde saldrá blei i.er-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
PARA LOS AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes de canarios, raza belga; tie-
nen una cuarta de largo y muy fi-
nos. También se vende una soga 
de aparejoj tiene 36 metros largo, 
con sus motores y otra de hierro 
para subir pesos. Concordia, 159 y 
161. 
16482 15 ag. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : CACHORROS, D E 
dos meses, galgo inglés, muy poco 
anás grande que los Chiguaguos, se 
venden una pareja y un machito. 
Puede verse de 10 a 5 p. m. Pro-
¡rreso, 26, bajos. 
15778 7 ag. 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado L3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Auge 
los, n ú m e r o 23, entre Malo j a 5 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
(iiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiinni 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
P E R R I T O S ¿«ANUDITOS MAL-
teses, muy bonitos. Blanquitoc dos 
parejitas. Un Bull-dog francés, ca-
chorro, de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate entn- Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
15687 6 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de A n -
daluc ía ( E s p a ñ a ) . O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores ganader ía s , 
come son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de la Fronudra. 
E n t r e ello? viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en 1̂  Habana. Dir ig irse a 
Luis Gímer, Oqu&ndo, 1 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P. para ñlé'i 
te personas en inmejorables condi-, 
.clones precio 8 50 $ no deje de ver", 
.lo, Informa Guardiola. • Pt^do, ól. 
Teléfono A-4369. 
15662 6 a^ 
A I T O M O V I L E S : VENDO V A-
rios automóviles marca Europea, 
para personas de gusto, nuevos, 
elegantes, y completamente"equipa-
dos. Para informes su" duefiff José 
Silva. Animas. 135. de 7 a ~8 a. m. 
15834 6 ag. 
S E VENDP:N HUDSON 1915, 8 
cilindros, 40 caballos, 6 ruedas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condicicn. 
Cristy, Banco Nacional, número 
505. 
15.31 9 22 Ag. 
SE VK.VDK.V: T R E S DI ()TESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gonea, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
1 
13726 5> ai?. 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de e'.los que can-
tan hasta óperas; hay también pi-
chones do este año que hablan y 
cantan muy bien; se venden tam-
bién varios clarines de los mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
V I C T R I O L A G R A N D E : S E ven-
de una Victriola grande, de Víctor, 
como nueva, con 65 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
F O R D : S E V E N D E UNO E N 
magnífica condición, por embarcar-
se su dueño. Informan: Prado, 7. 
16526 11 ag. 
G A N G A 
Se vende una magnífica máqui-
na, tipo carrera, de 40 H. P. eu per-
fecto estado. A cualquier hora pue-
den verla en F , número 16, Vedado. 
16501. 13 ag. 
108 PROPIETARIOH 
Se vende una m á q u i n a siste-
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y , " n ú -
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N S50 PESOS. S E VENDE} 
una máquina de Dion Bonton, p*» 
ra producir corriente eléctrica. E c 
tá funcionando con un cinemati-
grafo Pathé, que también se ve»» 
de. Informa: Antonio de los Sa*« 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso: 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 as. 
S E T E N D E UN TORNO MECA-
nlco, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal completa-
menta nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
16223 6 ag. 
AUTOMOVILES D E V E N T A : Un 
Fiat, 24 caballos, Laudolet; un Ca-
dillac, 30 caballos, cinco asientos, 
pintado nuevo, poco uso, elegantes, 
muy baratos, de particular. Obra-
pía, 87, garage. Dueño: Empedra-
do, 5, Notarla. 
16430 8 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D E 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una jegua, todos maestros 
de taro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
16317 11 ag. 
AUTOMOVIL: POR H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6 ^ a 9 
p. m| 
76090 17 ag. 
SE V E N D E UNA GUAGUA Fiat, 
capaz para 16 a 20 pasajeros, muy 
barata, y una máquina francesa tor-
pedo, urge la venta por embarcarse 
su dueño. Genios, 16 Vi. Gómez. 
. 1 6168 6 ag. 
AUTOMOVIL, P A R A 7 P E R S O -
ñas, magnífico estado. Precio de 
ganga. Bernaza, 3 5, Habana 
16105 7 ag. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A , 
casi nueva; costó 9 centenes. Se da 
en 5. Puede verse en Suárez, 28. 
16131 6 ag. 
M o t o c i c l e t a s ' i n d i a n " 
S E V E N D E N DOS. CON S I D E -
Car, del 1914, siete H. P. y dos ve-
locidades, con alumbrado y clasoon 
eléctricos, en magnificas condicio-
nes. Diríjanse a Cuba 44. 
15943. 7-ag. 
VENTAS: E N SANTA C A T A L I -
na, 10, Cerro, fábrica de jabón, sa 
venden: 1 carro grande, 1 carro chl 
co, 1 cochecito y un caballo. 
15800 6 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos. Hispano-Suiza, en completo 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el Invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
P A 1 G E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida. Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demoatración de esta mar-
ca. 
14650 14 ag 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticue de Indán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-46 92 almacén. 
Oorsinc Fernández. 
H a c e n d a d o s — A g r i c u l t o r e s 
Se vende, por no necesitarse, una 
caldera vertical de 30 H. P. y un 
donckey de 3", casi nuevo, en ven-
tajosas proporciones. A León, Mer-
caderes, 11, departamento núaero 
81, Habana. 
16161 1.0 ag. 
S E V E N D E N ~ 
una instalación comple-
ta de CINCO CENTRI-
FUGAS co! gantes de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, eSevador 
de azúcar verde y con-
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coll, de 12x24, de 
cilindro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co., de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilo wats, com-
pound,4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, deS sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
Se venden baratas ¿ caideraa.tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 BP„ 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9*. 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas d© harina, con 5 me-
ces de uso; se da barata. Informa-
rán en Amistad, 61, bajos. 
159B6 12 ag. 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
qu« disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
í ' B e t ó n i c a , ' 
Cura y preserva de la Impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jamás causa daño de uso exter-
no. Pídase ea boticas. 
15608 8 ag. 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
LA." de Tute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, L-onja del Comercio, 210-
211. Habana 
13890 7 Ag. 
A _ L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admitt desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s ü b r e t a s s e ü q u i d a a c a d a d o . m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e é . 
A G O S T O 6 D E 1913 
> -
D i a r i o d e l a M a r i i m P R E C I O : 3 C T S 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I O D E 5 E t s L A B D T E L L I T A 
Y l ü E t s L A YZ B O T E L L A 
A B L 
DATO VA A SANTAXDER 
Madrid, 5. 
> E l Presidente dd Consejo de Mi-
jaiistros, don Eduardo Dato, ha reci-
jíbido ima invitación de S. 31. el Rey 
|3)on Alfonso XIII, y partirá hoy, por 
.'la tarde, para Santander, donde per-
bnaneoerá todo el Testo de la semana, 
i E l señor Dato «mferenciaxá ex-
lensamente con el Rey y llevará a la 
firma de S. 3L decretos de todos los 
'Ministerios. 
a los trigos, que rebaja en seis pe-
setas la tributación del producto. 
Es probable que si se fija un tipo 
intermedio no quede ninguno de los 
peticionarios satisfechos. 
Para resolver el conflicto se pre-
sentan graves dificultades, dado que 
los intereses encontrados se mani-
fiestan en forma tal que es imposible 
pensar en la consecuencia. 
33L REGISTRO D E L 
«ISLA D E PANAT* 
TíOTA DE ESPAÑA 
í "Madrid, 5 . 
Un crucero francés ba detenido y 
registrado minuciosamente al trasat-
lántico español "Isla de Panay", que 
ae dirigía a Femando Poo, suponien- v 
do que el buque conducía provisiones 
destinadas a los alemanes de la ve-
cina colonia africana. 
El Gobierno se ha dirigido al Mi-
nistro de Estado francés, manifestán-
dole que reconoce a los buques de la 
armada francesa el derecho de visi-
ta; pero que suplica al Grobiemo de 
Francia que no se haga desriar a los 
buques mercantes de la ruta que lle-
van ni se interrumpa indebidamente 
la comunicación entre España y sus 
colonias. 
CONTRA LOS GERMANOFILOS 
Madrid, 5. 
Los diarios republicanos publican 
extensos y enérgicos artículos pro-
testando contra los elementos germa-
nófilos, a los que acusan de cometer 
incalificables excesos. Piden las pu-
blicaciones de filiación republicana 
que se adopten las medidas necesa-
rias para reprimir lo que ellos esti-
man que constituye un verdadero 
¡atropello a la neutralidad que el Go-
ibiemo desea mantener. 
i E L CONFLICTO DEL TRIGO 
\ Madrid, 5 . 
! En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, el Ministro de Hacienda, 
I señor Bugallal, ha presentado a la 
[consideración de sus compañeros el 
nuevo conflicto creado por las dife- j 
trendas de criterio sustentado por los | 
jagricultores y los comerciantes en i 
¡harina con motivo de la situación es-1 
j pedal creada por el impuesto a los ¡ 
trigos. Unos, los agricultores, de-
mandan d restablecimiento de los 
derechos de Aduana, mientras que 
los otros, los comerciantes, solicitan 
que se mantenga la actual excepdón 
R a i l e s U s a d o s 
Como nuevos para líneaa y chu-
chos. Quedan tres lotes de 56, 60 y 
67 libras por yarda. Se venden muy 
baratos en partidas de cien tonela-
druj para arriba. 
J . M. FETUTT 
Jenez, 26, Cárdenas. 
16104 3. 4, 5, 6 y 8 ag. 
E R O 
Se presta en todas cantidades, 
pohrrindo módico interés, con ga-
rantía de alhajas, en LA SEGUN-
ba i iNiOín, Luz, núme.-o 41, en-
tre Habana y Compostela. Telé-
fono A-6939. 
15706 7 ag. 
ORDEN DE ARRESTO 
Málaga, 5. 
Se ha recibido la orden telegráfica 
del Comandante General de Melilla 
que mandó arrestar e incomunicar a 
un propietario de una armería, lla-
mado Miguel Ferñández. Este indivi-
duo es muy conocido en la plaza de 
Melilla. 
La disposición ha sido muy comen-
tada. 
TAPIA ES UN EPILEPTICO 
Falencia, 5. 
El médico forense Simón ha co-
municado por telégrafo al Gobierno 
su informe técnico sobre el caso del 
condenado a muerte Anastasio Ta-
pia. 
Dice el facultativo que Tapia, an-
tes y después de haber cometido el 
crimen, estaba en iguales condicio-
nes; que era un epiléptico; con res-
ponsabilidad limitada porque sus fa-
cultades no son, en realidad, las de 
un hombre normal. 
LÍTlJNIVERSIDAD DE " MURCIA 
Murcia, 5 . 
E l Gobierno ha remitido setecien-
tas noventa y cinco mil pesetas para 
sostener la Universidad, donde ha-
brá Facultad de Derecho, Escuelas 
Preparatorias de Medicina y Farma-
cia y Escuela Industrial y Agrícola. 
No se han matriculado muchos 
alumnos para el rróximo curso. 
ALARMA ENTKi> LOS OBREROS 
NAVALES 
í'errol, 5 . 
Existe una alarma grandísima en-
tre los obreros navales, los cuales 
creen que irán quedando sin trabajo 
según se vayan terminando las obras 
de construcción de los cruceros "Es-
paña" y "Alfonso XIII". 
Es muy difícil que se continúen los 
trabajos en el "Jaime", porque es 
imposible traer piezas de artillería y 1 
otros materiales de Inglaterra. 
LOS DAÑOS DE LOS TEMPORA-
LES. 
Madrid, 5 . 
Al Consejo de Ministros ha llevado 
el señor Ugarte-los informes recibi-
dos de los gobernadores e Ingenieros 
sobre los grandes daños causados por 
los temporales. 
El asunto pasó al señor Ministro 
de Hacienda, quien estudiará el pro-
blema para auxiliar a los perjudica-
dos. 
Se está estudiando el expediente 
del ferrocarril de Giión. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
A LA "LUNITA" 
BI menor Alberbo Valdés Pérez, de 
11 años de edad y vecino de Ayeste-
rán letra P, fué asistido anoche en 
el segundo Ceirtro de Socorro de la 
fractura del fémur derecho por su 
terdo superior, desgarraduras en el 
pie del mismo lado y fradura de la 
falange del artejo izquerdo. 
Todas esas lesiones 3e las produjo 
al caerse de una tonga de maderas en 
Infanta y Estrella y en donde jugaba 
con otros menores a la "lunita." 
¿DONDE ESTA ALBERTO? 
En la séptima Estación de Policía 
manifestó Abelardo Córdova Salazar, 
vecino de Zanga 117, que desde el día 
dos del corriente mes falta de su do-
micilio su menor hijo de 16 años, te-
miendo le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
E N PLANIOL 
Ramón Pasol® y Panlis, de Monte 
361, fué asistido ayer en la "Purí-
sima Concepción" de una contusión 
en la mano izquierda, con fractura 
del primer netacarpiano y falange 
d,el pulgar, la que sufrió al caerle un 
tablón en dicha mano en los momen-
tos que estaba entongando maderas 
en el almacén de Planiol. 
SOSPECHA DE JESUS 
Denunció Nicolás Rodríguez, en-
cargado de las obras que se realizan 
en la casa sita en 9, entre Dolores y 
Tejas, que ai penetrar en la referida 
casa, notó que habían violentado el 
candado que cierra la puerta princi-
pal, sospechando que el autor seos 
Jesús López Rodríguez, vecino de 
9a, entre Concepción y Dolores. 
LA MALA SITUACION 
María Fernández Cao, vecina de 
Mercedes número 50, fué asistida 
anoche en el primer Centro de Soco-
rro de síntomas de intoxicación de 
pronóstico grave. 
Miaría manifeartó haber ingerido 
una caja de fósforos disuelta >an 
agua, por estar en muy mala situa-
ción. , , , 
GUARDA PARQUE AGREDIDO 
Al requerir el guaraa parque nú-
mero 4, Lorenzo Acosta, a Florentino 
González Cristo, vecino de Guanaba-
coa, para que no prosiguiera durmien 
do en uno de los bancos del parque 
de la India, lejos de obedecerlo, se le 
avalan ó apretándole el pescuezo. 
Reconocido Acosta en la Casa de 
Socorro del primer distrito, presenta-
ba ¡hiperemias en el lado derecho 
del cuello. 
Cristo quedó en libertad. 
UN DESCUIDO 
La menor Mónica González Her-
nández, de año y medio de edad y 
medio de edad y veclm de San José 
72, fué asistida anoche en el Segun-
do Centro de Socorro de síntomas de 
intoxicación. 
Isabel Hernández, madre de Mó-
nica, manifestó que dicha intoxica-
ción la. sufrió su hija al tomar un 
poco de luz brillante que había en 
una botella. 
a l 
DIARIO DE LA MARINA 
- L a M á q u i n a d e A r a r - - i 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus tie-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga el tiro de 1» caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta. , 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O'REILLY, 26, — HABANA. 
Ei comercio exterio 
a u s M u n g a r o 
E l señor Luís Rodríguez Erntis 
Cónsul de Cuba en Viena, ha envia_'(< 
a ©sta Secretaría de Estado un reai-
men de datos acabados de publlccr y 
referente al comercio exterior de 
aquella Monarquía durante el primar 
trimestre de 1915, que copiado es ce-
rno sigue: 
En el anexo a mi despacho número 
31, de 20 de Febrero del corriente año, 
hube de hacei una breve reseña, ba-
sada en recientísimos datos oficiales, 
de las condiciones del comercio exte-
rior de esta Monarquía durante los 
cuatro primeros meses, de Agosto a 
Noviembre de 1914 de la actual gue-
rra europea. El Ministerio de Co-
mercio de este Imperio acaba de da^ 
ahora a la publicidad nuevos e intere-
santes datos, relacionados estos úl-
timos con l?,á condiciones del propio 
comercio exterior de Austria-Hungria 
durante el primer trimestre del co-
rriente año de 1915. De ellas se dedu-
ce que, dux-ante el trimestre citado, 
alcanzó la importación austro-húnga-
ra un valor total aproximado de 435 
millones de coronas, o sean 
139.200,000 en Enero 
151.200,000 en Febrero 
194.400,000 en Marzo 
La disminución que estas cifras se. 
ñalan e" relación con el valor total 
de la importanción austro-húngara en 
e)l primer trimestre de 1914, es de 
393 millones y medio de coronas que 
se reparten romo sigue: 
Disminución en Enero de 1915: 
127.000,000 de coronas. 
Disminución en Febrero de 1915: 
125.000,000 de coronas. 
Disminución en Marzo de 1915: 
140.000,000 de coronas. 
La exportación de Austria-Hungría 
en los tres primeros meses repetidos 
del año en curso, fué, en conjunto, de 
293.3000,000 de coronas, cantidad que 
constituye al 45 por 10O del valor t o-
tal de la propia exportación durante 
los mismos meses del año inmediata-
mente precedente. 
En la importación recayó la mayor 
disminución en las materias primas, 
especialmente en materiales de fabri-
cación para la industria textil, de im-
portancia grandísima en Austria; ta.n 
bién en carbón, huevos y pieles. Dis-
minuyó además, asimismo, de manera 
notable la entrada de maquinarias, ar-
tículos de seda, de lana y de algodón, 
así como la de relojes, etc. 
En cuanto a la exportación, lo qua 
más sensiblemente disminuyó fué la 
de azúcar, artículos de cuero, de ma-
dera y de cristal, y la de metales. 
i 
i i i i 
T í 
ZONA FISCAL DE LA 
HA6.4NA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 5 
S 5 . 6 7 8 . 2 0 
VIENE DE LA PRIMlíRA 
SITUACION DE LOS RUSOS 
Londres, 5. 
Los rusos se están batiendo deses-
peradamente para impedir el progre-
so de cuatro ejércitos alemanes que 
están ejecutando un movimiento en-
volvente, pero van cediendo terreno, 
y es problemático si los ruso® podrán 
llegar a nuevas posiciones y soste-
nerlas si llegan a ellas. E l avance 
de ven Buelow amenaza las comuni-
caciones rusas al nordeste de su lí-
nea de fuego. 
Los rusos se preparan a evacuar a 
Riga. 
Los alemanes han obtenido algu-
nos éxitos locales en el campo occi-
dental de la guerra, apoderándose de 
algunas trincheras francesas en los 
Vosgos. 
E L PODER DE LA MUSICA 
Roma, 5. 
E l cabo Saturno Squillaciotti, de 
Ñápeles, perdió el habla durante una 
violenta batalla, hace diez días. Des-
de entonces ha estado guardando ca-
ma en el hospital de Modane. 
Todos los esfuerzos de los facul-
tativos para devolverle el habla fra-
casaron, y ya se desesperaba de que 
pudiera recuperar la facultad perdi-
da. Anoche uno de los médicos inter-
nos del hospital, habiendo averiguado 
que Squillaciotti es gran aficionado 
a la música, se sentó al piano y em-
pezó a tocar, sin más objeto que en-
tretener y consolar al desgraciado 
soldado. E l Cabo se puso a escuchar, 
con el más intenso interés, que fué 
gradualmente convirtiéndose en ver-
dadera excitación. Cuando cesó de 
tocar el médico, el paciente se levantó 
de un salto y exclamó con gran ve-
hemencia: "bravo," "bello." 
La música había curado al solda-
do mudo. 
1 
E L BARBERO D E L COMITE CEN-
TRAL DE AUXILIOS 
JHace un año que por el paro forzo-
so de la mayor parte de los obreros 
torcedoríss se organizó el Comité Cen 
tral de Auxilios. 
E l día 16 de Agosto del próximo 
pasado año llegó a dicho organismo 
un modesto obrero, barbero, ofrecien-
do sus servil ios, ya que otra cosa no 
podía hacer por los pobres tabaque-
ros. 
Fueron aceptados sus servicios, y 
desde esa fecha, sin interrupción ni 
desmayos, viene trabajando un día o 
dos a la semana. 
Pasan de mil trescientos los servi-
cios prestados generosamente; ¡y de 
qué modo! trabajando Mn descanso y 
de la manera más incómoda que éO 
puede imaginar. Allí no hay un mal 
sillón; un tosco taburete para el clien 
te y otro para las herramientas es to-
do el mobiliario con que cuenta. 
Observándole infatigable en sus ta-
reas hemos admirado su desinterés, y 
no dudamos en llamar la atención ha-
cia él no ¿olo de los que utilizan sus 
servicios, sino también la de los da-
más obreros; justo sería que hicieran 
algo por ese obrero modelo de con-
secuencia cuya voluntad es superior a 
todo encomio. 
Al propio tiempo le recomendamos 
al señor Alcalde Municipal, a ñn de 
qua ordene al Jefe de los Fosos o De-
pósito municipal de trastos viejos re-
mita un sillón apropiado al trabajo 
que reafliza, de los muchos que tal vez 
existan en aquel lugar, si por otro 
medio no fuera dable adquirir uno. 
Los obreros se lo agradecerían, y el 
señor Mamerto Gil, que así se llama 
el barbero, rería el primero en su 
agradecimiento, ya que con e'̂ o s« le 
facilitaría realizar su trabajo con re-
lativa comodidad. 
Al general Freiré de Andrade, que 
suele prestar atención a los obreros, 
dedicamos estas líneas esperando que 
tenga un rasgo más en beneñcio de 
ios obreros que acuden al Comité Cen-
tral. 
LOS F1LETEAD0RES 
Hoy, a las ocho de la noche, se rea-
nirán los operarlos fileteadores del 
Trust, en su local social, para celebrar 
un cambio da impresiones sobro el 
asunto pendiente con la Compañía. 
LA ASABLFA D E L COMITE CEN-
TRAL. 
A las odho p. m. se reunirán en 
asamblea, los delegados al Comité, en: 
la Bolsa del Trabajo. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6% j 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro j 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-357̂  
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS A Y E R 
Liga Americana: 
New York 3; Sai. Luis 1. (1) 
New York 2; San Luis 0. (2) 
Filadelfla 3; Detroit 11. (1) 
Filadelfia 9; Detroit 8. (2} 
Liga Nacional: 
Chicago 4; Boston 3. 
San Luis 3; Brooklyn 2. 
Pittsburg 1; Filadelfia 0. 
Clncjiati 2; New York 5. (1> 
Clnclnatl 1; New York 2. (2) 
Liga Federal: 
Baltimore 0; San Luis 1. 
Brooklyn 1; Chicago 3. 
E S T A B L O D E LUZ(f lHT!GU0 DE ™ ^ * \ 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S ! t i S I f c ^ i S ? : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F « E S T E B A N » N e p t u n o , 169, a n t e s e n B e m a z a , 55. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . E > . 
E L , S E Ñ O R D O N 
M i g u e l G u t i é r r e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro P. M. del día de hoy, 
la qua suscribe, en su nombre y en el de los demás familiares, par-
ticipa a sus amistades que el entierro saldrá de la Quinta del Cen-
tro de Dependientes. 
Habana, 6 de Agosto de 1915 
SALVADORA RODKIliUEZ VIUDA DE G U T I E R R E Z 
16.527 6 ag 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í f l 
D e R O S y C o m p 
S O L , número 70. Te lé fono A-5171. Habana 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tas y carrancistas. Estos últimos se 
retiraron estableciendo su campa-
mento a cuatro millas de la plaza. 
OTRO CONFERENCISTA 
Washington, 5. 
Mr. Paul í'uller. Consejero confi-
dencial del Presidente Wilson, que 
recientemente visitó a los jefes de 
los distintos partidos mejicanos, tam-
bién tomará parte en las coinferen-
cias pró Méjico. E l programa de es-
tas conferencias se mantiene en se= 
creto. 
MAS SOBRE LA CONFERENCIA 
Washington, 5. 
La conferencia de la Comisión Pan-
americana- continuará mañana. Pro-
bablemente dentro de pocos días se 
enviará a todos los jefes políticos y 
militares d0 Méjico un mensaje ex-
presando el deseo de Norte y Sur 
América para Hogar a la paz en Mé-
jico y establecer en dicha república 
un gobierno constitucional. 
ESPERANZAS DE WILSON 
Washington, 5. 
E l Presidente Wilson y su Gobierno 
esperan que las conferencias con los 
diplomáticos latinos americanos pre-
paren el terreno para restablecer el 
gobierno constitucional en Méjico. 
Todos los diplomáticos de las re-
públicas Invitadas han prometido su 
asistencia a las sesiones. 
Más tarde serán invitados otros 
ministros de las repúblicas latlnoame-
ricanas incluyendo al de Cuba, quie-
nes tendrán la misión de ayudar a la 
Comisión Panamericana a restablecer 
la paz y el orden en Méjico. 
DE ACTUALIDAD 
Saberse de memoria la aritmética, 
Jamá-s será argumento para poder 
probar que se sabe aritmética. Hay 
entre esos dos extremos, una laguna 
tan grande que difícilmente se salta. 
Aquí, en España, Franela, etc., etc., 
pues la defiedencia ea genieral, los 
médicos están eumaímente flojitós vm 
conocimientos de medicina compara-
da, y en esto no hay nada lesivo pa-
ra el buen nombre y mejor fama de 
todos y de cada uno, puesto que si 
de estos conocimdentos están ayunos, 
sencillamente es poirque no se los en-
señaron. Nadie pondrá en duda la 
ilustración del cuerpo de médicos 
que hoy son orgullo d.e la República, 
y «in embargo, van de error en error 
por abordar una cuestión para la que 
les faltan los conocimientos qu>e des-
graciadamente no poseen, por defi-
ciencia en la enseñanza que se da en 
las Universidades. Varias veces he he-
cho constar que el médico que no se-
pa veterinaria como el veterinario 
que no sepa medicina, serán dos ca-
lamidades públicas peores que las 10 
plagas de Egipto y los resultados vie-
nem a darme la razón en un argu-
mento. 
E l problema de la leche, « 3 tan 
complejo, son tantas y tantas las cir-
cunstancias que en ella Influyen, 
ni en Europa ni en América 
podido resolver este problema, 
cho menos cuando la estrecha de crt* 
terio anda por medio. Hay una, car. 
ounstancia en favor de la leche ^ 
Cuba, que ya la quisieran ea Europa, 
y esta es la —unidad de elemento 
nutritivo — de los forrajes can poc» 
variante en el agua de vegetaciñu 
que en disolución contienen, queda 
(salvo accidente) una "cohexión fl. 
siológica" a la leche, que no se "dil 
socia" hasta que pasan las 48 horaa 
de ordeñada. 
Claro está, que esto es cuando u 
vaca no está enferma y se alimenta 
"per sé" libremente en el potrero. 
Pero esta condición se altera cuan-
do la industria toma parte en el asun-
to y aquí es donde el médico naufra-
ga, por ignorar las tablas regulado-
ras de la equivalencia alimenticia 
los granos y forrajes, y como a tí-, 
tulo de mejores conocimientos, no 
piden los que con más conocimiento 
de causa podrían ayudar por lo me-
nos a normalizar este asunto, de es-
ta carencia de ayuda el fracaso y el 
ridículo a que se da lugar. En cues-
tiones médicas no hay absolutamente 
nada que pueda servir de norma ge-
neral, nada se parece^ a nada, todo 
tiene su ritmo ^specialísimo, pudienda 
asegurar que no existen enfermeda-
des, sino enfermos. Puesto que den-
tro de la "imidad especie" hay tan 
profundas diferencias entre los Indi-
viduos, como de ello están convenci-
dos los médicos viejos, esos señores 
a loa que el factor tiempo les ha 
echado con las "decepciones" sufri-
das, una carga de experiencia que 
les hace estimables y de toda/con-
fianza, rosa que el joven no tiene 
por que "ese factor tiempo" todavía 
no ha pasado por él. 
Cuba, país felicísimo, tanto que ca-
rece de enfermedades, (las que pa-
decemos son provocadas por Impru-
dencias) todos sus productos son ex-
celentes y la leche sobre todo es tan 
rica en principios, que necesita en 
general, incorporarla alguna canti-
dad de agua, no tanto para que i-o 
se "enrancie" sni cafeína, como para 
que el suero no se agrie, tal es de 
buena. Ahora bien, pueden los ele-
mentos crasos estar disminuidos en 
uno o varios casos: esto jamás será 
motivo para declarar esa leche, ni 
"impura" ni menos "nociva" y esto 
es lo que deben distinguir con su cien-
cia los encargados de estos meneste-
res contando con esa ciencia desde 
luego, por que si ésta falta, los per-
juicios son tremendos, tanto materia-
les para el propietario, como morales 
para los ejecutores de una sentencia 
dictada sin Justicia. 
Guillermo Romero Guerrero. " 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES. PRESBITA* 
NI VISTAS DEBILES. ^OIDBÜ" dj 
la firma Y. La gala, de Ñápeles, «• C 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DBI 
MUNDO qne quita el cansancio de ta 
ojee, crita la necesidad de usar loa 
tte, inclnso a las personas septuage 
oarias. 
No ofrece peligro. Aplicad*! «ak 
cilla .Fricciones sobre las sienes. Á 
cada pomo acompaña xn método p%? 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios par» la Bfe 
pública de Cnbat 
SANTOS Y ALVARES 
Importadores de Reloj e»—JoyeriK 
Muralla, 117 -Habana 
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S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro durante el pr'ximo mci 
de Septiembre, el curso escolar do 1915 a 1916, conforme preátna 
el Art. 52 del Reglamento do la Sección, queda abierto desde el 
quince del actual el período de matrícula ordmaria, avisando po< 
este medio a los señores asociados que, de nueve a diez de la maña» 
na se extenderán, para señontas, las de Solfeo y Piano, Inglés lo 
y 2o. curso, Corte y Confección, Labores, Taquigrafía y Mecano 
grafía. De una a tres de la tarde, las de los Grados Elemental, Me 
dio y Superior de niñas y niños; y las Nocturnas para varones, d* 
siete a nueve de la noche, tod »s los días hábiles, en la Secre.aría 
de la Sección, cuyo local radica en la Biblioteca; siendo requisito 
indispensable para obtener la matrícula, la presentación del reci-
bo que justifique el derecho n ese beneficio en la forma que deter-
mina el Art. 83 del Reglamento General de la Sociedad. Se advief-
te que todas las niñas y niños que deseen matricularse en las cla-
se Diurnas deben tener cumplidos ocho años de edad y no pasar 
de los catorce. 
Habana, 2 de agosto de 1915. 
C. 349o 
ifil Secretario, 
JOSE GRANDA. ' 
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